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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 14. 
SOBRE E L TRATADO 
CON ESPAÑA 
E l señor Labra ha explanado en el 
Senado una interpelación sobre las 
relaciones mercantiles entre España 
y Cuba. 
Pidió explicaciones sobre el verda-
dero estado de las negociaciones que 
se siguien para llegar al "modus vi-
vendi" y aconsejó el Tratado comer-
cial con la Repúblioa de Cuba, favo-
reciendo la importación del tabaco y 
del azúcar y expresando la necesidad 
de sostener á todo táranos el mercado 
cubano. 
E n el curso de su peroración, cen-
suró la conducta seguida por el Mi-
nistro de Hacienda, culpándole d 1 
retraso de las negociaciones. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, manifestó que el Gobierno 
desea estrechar las relaciones mer-
cantiles entre España y Cuba y que 
en cuanto reciba el texto de las bases 
del "modus vivendi" lo publicará 
para que sea conocido por todos aque-
llos á quienes pueda interesar. 
E n lo referente á la importación 
del tabaco, depende de la mayor ó 
menor transigencia que en este asun-
to muestre la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos; pero hay esperanzas 
de que se vencerán las dificultades 
con que se tropezaron hasta el pre-
sente. 
e l a s u n t o f r a x r o - h w a n o -
m a l : i o q i ; i 
Se ñíin ejítabia.ao "neg0^^010..^ 
cerca del Gobierno francés respecto 
á la intervención de España en Ma-
rruecos. 
E l Gobierno declara que manten-
drá con firmeza siis derechos, aun-
que dentro de un temperamento de 
conciliación y prudencia, en vista de 
que el Gobierno de Alemania ha to-
mado una actitud favorable á los in-
tereses de España. 
DTVLSTOX D E LAfí CANARIAS 
E n el Congreso ha empezado la dis-
cusión del Proyecto de Ley sobre di-
visión de las islas Canarias en dos 
provincias. 
Las enmiendas presentadas son 
muchas y los debates prometen que 
la discusión se prolongará durante 
varias sesiones. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.37. 
E S T A D O S J M Ü O S 
S e r v i c i o de l a PreMRa A s o c i a d a 
LA H U E L G A I N T E R N A C I O N A L 
D E C R E T A D A 
Londres, Jimio 14. 
La "Unión Internacional de Mari-
neros" ha anunciado que se daría á 
las siete de la noche de hoy la orden 
para que se declaren en huelga en el 
' Reino Unido, Francia, Bélgica, Ho-
landa, Suecia y Noruega, todos los 
marineros que pertenecen á la citada 
Asociación. 
E L HOMBRE D E L DIA 
E l pugilista Johnson, vencedor de 
Jeffiies y campeón mundial, se atrae 
la atención del pueblo donde quiera 
que va y las puertas de un estableci-
miento del Strand, en el cual entró 
para hacer algunas compras, fueron 
materialmente bloqueadas de tal ma-
nera por el populacho, ávido de ver 
al gran boxeador negro, invicto has-
ta la fecha, que tuvo que intervenir 
la pohcía para despejar la calle y res-
tablecer la circulación frente á la 
tienda de referencia, 
AMERICANO APROVECHADO 
Anuncia el "Times" que el Shah 
de Persia ha nombrado al ciudadano 
americano William Shuster, abogado 
de Washington, tesorero general con 
dominio absoluto sobre todos los de-
partamentos de la hacienda persa. 
O F R E C I M I E N T O D E ARMISTICIO 
Constantinopla, Junio 14. 
E l Ministro de la Guerra, Ohevket 
Bajá, ha ofrecido á los sublevados al-
baneses un armisticio completo, con 
tal que depongan las armas y se so-
metan á la autoridad del Sultán, den-
tro de un plazo de diez días. 
T R I U N F A N LOS 
REVOLUCION' A RIOS 
Kingston, Jamaica, Junio 14. 
E n correspondencias recibidas en 
ésta se dice que en la parte Norte de 
Haátí se está librando un combate de-
sesperado; que las fuerzas del Go-
bierno están desbandadas y que los 
rebeldes son dueños de la situación. 
CASTRO DANDO JUEOO 
Washington, Junio 14. 
Los informes procedentes de Hai-
tí anunciando que Cipriano Castro se 
encuentra en aquella república, han 
dado por resultado que el Gobierno 
haya dado órdenes para que se redo-
ble la vigilancia en New Orlsans y 
otros puertos del Golfo, con objeto de 
impedir que se efectúen ivasiones en 
el territorio de Venezuela. 
GANO P R I N C E T O N 
Nueva York, Junio 14. 
Hoy se ha efectuado en esta ciudad 
un interesantísimo juego de baseball 
entre los equipes de las dos famosas 
y rivales Universidades americanas 
Princeton y Yale. 
E l desafío fué reñidísimo, obte-
niendo la victoria el leam de Prince-
ton, y con ella el campeonato de ba-
seball de las Universidades de los Es-
tados de la Nueva Inglaterra, con un 
"score" de una carrera por nada 
Yale. 
Los jóvenes estudiantes de la ve-
cina ciudad están locos de contentos 
y celebran esta noche su triunfo con 
grandes fogatas y banquetes. 
CRISIS A L A VISTA 
París, Junio 14. 
En los altos círculos políticos de 
esta capital circulan con insistencia 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos. 
Al pasar balance en 
esta estación todos 
los años, ofrecemos 
al público la oportu-
nidad de adquirir, á 
muy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
sala, de cuarto y de co-
medor, incompletos, y mer-
cancías que en tránsito 
^•ayan sufrido averías. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
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rumores de que el Gabinete que pre-
side M. Monis presentará su dimisión 
con motivo de los serios problemas á 
que tiene que hacer frente, sin con-
tar con la mayoría absoluta en el 
Congreso. 
Las causas principales á que obe-
dece esta determinación son tres, á 
saber: la ardua cuestión de la delimi-
tación del área vinícola de la Cham-
pagne, la cuestión marroquí y el pro-
yecto de ley sobre seguros de vida 
para los obreros. 
Todos estos problemas demandan 
una urgente é inmediata resolución, 
creyéndose que si el Gabinete no pre-
senta hoy su dimisión, lo hará mañar-
ria tan pronto como se inicie en el 
Congreso el debate sobre la cuestión 
de límites del área productora del 
champagne ya mencionada. 
D E T E N C I O N D E MAGON 
Los Angeles, California, Junio 14. 
Plores Magon, jefe de los socialis-
tas mejicanos y dos miembros más de 
la junta revolucionaria, han sido de-
tenidos y acusados de violar la neu-
tralidad americana, alistando hom-
bres para servir en la revolución ini-
ciada en la Baja California. 
L A H U E L G A D E LOS MARINOS 
Londres. Junio 14. 
Los marineros de los puertos de la 
Gran Bretaña, Bélgica y Holanda, se 
han declarado formalmente en huel-
ga, pero aún parece algo lejana la 
huielga de la verdadera "Unión In-
ternacional de Marines.'' Las em-
presas navieran creen poder substituir 
fácilmente á los marineros, fogone-
ros, etc. que se han declarado en huel-
ga y cuyo número hasta ahora es bas-
tante reducido. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 14. 
E ! resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
dss Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Boston 3. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 32 19 
Chicago 32 18 
Filadelfia 31 21 
Pittsburg 28 23 
San Luis 27 23 
Oincinnati 24 28 
Brooklyn 17 34 
Boston 12 41 
Liga Americana 
New York 5, Detroit 3. 
Filadelfia 2, Chicago 1. 
Washington 13, San Luis 0. 
Boston 5, Cleveland í . 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 37 16 
Filadelfia 32 17 
Boston 27 22 
Chicago 24 21 
New York 26 22 
Cleveland 20 33 
Washington 18 38 
San Luis 16 36 
T H E K O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores farantias para Depósitot 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
,T l ,0 trahanR- Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
?are- Sant^o de Cuba.-Sancti-Splritus.-Sagrva la Granee. 
F I SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia v> 
• j 1079 ao.-í 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á -
q u i n a 
S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O 1 0 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes de comprar «na máquina, 
vea este modelo y luepo decida. Te-
nemos máquina» de uso desde * 2 ó 
en adelante. Se alquilan maquinas-
También se enseña A escribir en ma-
quina. Se hacen copias á precios* mó-
dicos. E n trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 









Nueva York, Junio 14. 
Bobos de Orba., 5 por ciento (ex-
dividendo, 102.% 
Bonos de los Estados Unidos, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel coraeírcial, 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 diy., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios sobre Londreis, á la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, bnnqueros, 60 
d|v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas poloTización 96, en pla-
za, 3.S9 cts. 
Centrifvm-as pol. 96. entregas de 
Junio, 2.17135 á 2.9¡16 cts. c. y f. 
<'ontrífuiras nol. 9fi. entregas d* 
Julio, 2J9j32 cts. c. y f. 
Ma^cahado. r>olarización 89, en pla-
za, 3.39 cts. 
Azúoar de Tiiel, pol. 89, en plazfl, 
3.14 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
ITaTto-ca del Oeste, en tercerolas. 
$8.45. 
Londres, Junio 14. 
Azúcares centrítugas pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 79.7|8. 
Descuento, Banco de Inglarerra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo1!, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comimos de los Ferro-
carriles Unicos de la Habana cerra-
ron hoy é £77. 
París, Junio 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 frail-
aos. 17 céntimos. 
l m MUÉ 
Mercado Monetario 




Oalderilia (en oro) 
Oro MBnerieaoo c«m-
tra «ro español ... 
Oro araericano oo»r-
trn piata españoia 
Centenes 
Id, <mi eantUadee... 
I vises 
14. en CMiBidaées... 
£1 peso americamo 
en nlate española 
CAMBIO 
Junio de l í l l . 
las 5 de la tarde. 
97 á 9$ Y. 
U # % 4 1 1 f % P . 
10% á 11 Y . 
i 5.33 en plata 
á i.S4 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.28 en plata 
i - u x á i - i i T -
ABPSOTO D E L A PLAZA 
Junio 14. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha seguido sin variación y en el de 
Nueva York, ha prevalecido mejor de-
manda, vendiéndose 50,000 sacos con 
alza de lj.32 de cerrtavo en los ante 
riores precios. 
BALLIN 
¡QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Chiteau-
roux, 1 9 de 
agORtode 1 8 9 8 . 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente saiisfc-
cha de su Dea-
—^ -r tol, y no creo 
• ^ j j ^ ^ ^ j ^ que exisla otro 
dentífrico tan 
' antiséptico ni 
tan âno. 
« 1 ° Hallába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas : unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente: 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la caries de los dientes ¡ 
« ¡Yel perfume tan fresco que deja en 
la boca I.. . Mi más cumplida ennora-
buena por su demifrico. Firmado : Ber-
the Ballití, rué deFonds.enCháteauroux. 
(Indre).» 
El Dentol (agria, pasta y polvo) es. en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, cumo ningún otro agrá 
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Fasteur, dostiuye todos los ma'os 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seirurarnt-nte la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente. .destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en la^ buc... Droguerias, 
Farmacias v Perfumerías. 1 7 
Jn.-l 
E l mercado local muy quieto, no 
por falta de demanda, sino por pre-
tender los tenedores de las pocas par-
tidas disponibles, precios más eleva-
dos que los que rigen hoy en plaza, 
por k) qiue nada se ha hecho durante 
el día, que separaos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda modorada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Han quero 
Londres Zf\\v 20.% 21.^P. 
6Cd'V 20.% i'O 5^P. 
París. 8 div. 5 .^ *.%P 
Hnmburfiro. 8 dfv 4.% 
Estados Unidos 3 div 10.% 10.%P. 
Rspafía, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1 % 1%D. 
Dto. papel corn^rcia! 8 A 10 p.§ anual. 
Monedas extran . íkkas .—9e cotizan 
hov, como sigue; 
GreenbackB 10% 101<P 
Plata española 9 6 % 9 í s % V 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado y á la espectativa; 
durante la mañana apenas se operó 
y permaneció la plaza inactiva por la 
baja iniciada ayer en las acciones del 
Banco Español, pues aun persisten 
los antiguos defensores de estos valo-
res en su pmpósito de mantener el 
mercado de 115.S|4 á 116. 
Durante el día se notó sin embar-
go, alguna firmeza en las acciones 
del citado Banco, llcgándovse á pagar 
á Tlí>3|.8 al contado; pero tan pronto 
llegó al mercado el encargado de 
mantener el "staitu quo" por estos 
valores, volvieron al consabido tipo 
de 116>3|4 á 116. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecen firmes aunque 
inacitivas y hay alguna demanda por 
los valores de la Empresa del Gas. 
tanto por las Obligaciones como por 
las acciones y firmes con demanda 
han permanecido también los valores 
del TTavana Electric. 
Cierra el Mercado ba.70 las mismas 
condiciones de inactividad en Banco 
Español y sostenido con demanda por 
los (l.'inás valores, aunque sin anima-
ción. 
En el Boletín de la Bolsa de Val o. 
res, se publican hoy las siguientes 
ventas i 
A L CONTADO 
4.')0 acciones Banco Español, 116. 
800 idem idem idem. 116. 
100 idem H. E . Comunes. 100% 
A PLAZOS 
100 acciones Banco Español, pedir 
en Julio. 118. 
100 idem H. E . Comunes, pedir en 
.Tnnio, 106. 
100 idem Ban^o Español, pedir en 
L5 de Agosto, l lg^j 
6% la Bonos Ayunta-
miento 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 
6% Bonos de Gas . . 
6% Obligaciones Gas 
5% Bonos Havana 
Electric 
57c Deuda Interior Gy 
117 118 
n s v ¿ m V i 
120 122 
9914 993£ 
. 109 110 
991/4= SWÍ 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . C. Unidos . . . . 













Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $68,514-99. 
Habana. 14 de Junio de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1200 acciones vendidas. 
El Voval. 
José M. Calvo. 
Habana. 14 de Junio de I d l l . 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 115 
£ 5% Bonos Unidos . . II41/2 1.15U 
£ 4% Bonos Unidos . 89 U j 90i/4 
Junio 14 
Entradas del día 13: 
A Betancourt y Negra, de Pinaf 
del Rio, 21 machos y 76 hembras va-
cunas. 
A Lucio Betancourt, de idem, 43 
maohos y 11 hembras vacunas. 
A José Hernández, de Santa Clara, 
3 bueyes. 
A Pedro "Pérez, de Tapaste, 7 ma-
chas y 3 hbinbras vacunas. 
A Paulino Gómez, de Sagua, 3 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Bernardo Blanco, del Calabazar, 
12 hembras vacunas. 
A Nicanor Vara, de Viñales. 5 ma-
vhos y 8 hembras vacunas. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 163 machos y ó hembras vacnnas 
Salidas del día 13: 
Pnrn el consumo de loa Rastros de 
esta capital salió el siguiente r / " • • 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 312 machos y 
14r) hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Güines, á Cemente de la To-
rre. 20 añojo». 
Para Güira de Melena, á Rodríguez 
y Rodrigue/'. 24 bneyes. 
Para (riiines. é Augel Ravelo, 107 
machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal á osé 
¡ Maura. 1 caballo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Kmvi- j»acrinca«las hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 277 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne á los siguieutei 
precios en plata: 
.« .jretes. novillos f v%, 
cas, de 16 á 23 centavos ed kilo. 
Tcrr.eras. á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo* 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
L a G u a y a c o s e 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U l v -
F O G U A Y A C O l ^ A T O C A L C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
S O M M O S E L I Q U I D A D U L C E 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
E L MEJOR R E M E D I O cotv 
tra las afecciones BRONCO! 
PULMONARES. 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s f a -
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
CARLOS BOHMER. SQL NUM. 74. U M U 
¿540 alt. 13-20 My. 
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Matadero^de Luyanó 
S>?&es sacrificadas hoy* 
Cabezas 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 20 
Hem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36, 3S y 40 ote. el kilo 
Matadero de Reela 
Reses*sacrificadas hoy: 
Cabezas 
nanH"'.̂  V^i^^ifiado' 
•Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p.ata; 
Vacuno, de 19 á 23 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1 ]2 y 5 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 9.1¡2 y 10 centa-
vos. 
Recibos de astear en Sagua 
En los almacenes del puerto de Sagua se 
habían recibido hasta el sábado 10 del ac-
tual, 789.001 sacos de azúcar, de los cua-
les se habían exportado 642,726, y queda-
ban existentes 146,275. 
En igual fecha del año pasado, los arri-
bos sumaban 918(415 sacos, y de éstos se 
habían exportado 677,771, quedando exis-
tentes 240,644 sacos. 
Diferencia en contra de la zafra ac-
tual: 129,414 scaos. 
Nuevo itinerario entre 
la Habana y Cienfuegos 
El señor Euseblo Ortlz, representante en 
ésta de la Empresa de Vapores de Luis 
Odriozola, S. en C. (antes Menéndez y Com-
pañía) de Cienfuegos, ha acordado supri-
mir la escala de Batabanó, y que sus va-
pores salgan directamente desde este puer-
to (Muelle de Luz), para los de Cienfuegos, 
Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa 
Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ense-
nada de Mora y Santiago de Cuba, los 
días 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada raes, 
inaugurando la nueva línea, el vapor "An-
tlnógenes Menéndez" (Cap. Gómez) que sal-
drá el jueves próximo día 15 del actual, 
empezando á recibir carga en el referido 
Muelle de Luz. 
Movimiento de la safra 
En Cienfuegos 
Ha resultado lo que preveía en mi revis-
ta del día 2, esto es, que se ha presentado 
una pequeña alza en los mercados de Lon-
dres y New York, pero esa alza no satis-
face á los tenedores de los azúcares aun 
existentes, aunque según comunica el ca-
ble se han vendido 100,000 sacos en New 
York á 2.9116 costo y flete; de esperar es 
que lleven á cabo mayor número de ope-
raciones por ser la estación lluviosa actual 
muy perjudicial para los azúcares alma-
cenados. 
Movimiento en la semana 
Sacos. 
Existencia anterior. . 
Entrados en la semana. 
Exportados en la semana. 






Existencia. . . . 
Resumen 
Entrados anteriormente. 









Cienfuegos, Junio 9 de 1911. 
Bernardo del Castillo, 
Notario Comercial. 
Recibos de tabaco en rama 
Desde el día 19 de Mayo al 8 de Ju-
nio han llegado á esta plaza procedentes de 
Jos distritos tabacaleros de la Isla las si-
guientes partidas; 
En la quincena Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara 
Ramal de Batabanó, id. de Vuel-
ta Abajo 
Ramal de Guanajay, id. de los Par-
tidos . 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas 
De Vuelta Abajo, id. id 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 






Total durante los 21 días. . 
Anterior desde lo. de Enero. 




RESUMEN' del tabaco llegado á plaza 
desde el día 19 de Mayo al 8 de Junio, pro-





De la Vuelta Abajo. . . 
„ Semi Vuelta 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa Clara 6 Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . . 







Total • • • 54,565 
M A N I F I E S T O S 
PARA ISLA DE PINOS 
DE MOBIL A 
(Para Matanzas.) 
A. Solaun y Ca.: SOjS manteca y 250 sa-
cos harina. 
Compañía Paniflcadora y Ca.: 200 id. id. 
F. Sampeiro: 428 bultos tonelería. 
aSnfeüz y Solís: 8 cajas efectos. 
T. libarra: 6 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 sacos harina. 
250 Id. maíz y LZ\Z manteca. 
Silveira. Linares y Ca.: 45|3 manteca y 
9,254 piezas madera. 
Miret y Ca.: SOjS manteca. 
Casalins y Maribona: 15|3 manteca y 2 
barriles jamones. 
Fernández, Martínez y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Dooley, Smlth y Ca.: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 20 cajas manteca. 
Urechaga y Ca.: 32 bultos hierro. 
A. Luque: 200 sacos harina. 
J. Penichet y Ca.: 7,180 pieza» madera. 
Orden: 250 sacos maíz. 
(Para Caibarién.) 
R. Cantera y Ca.: 60¡3 manteca y 500 
sacos harina. 
Anderson y Pérez: 10Í3 sebo. 
Martínez y Ca.: 200 sacos harina, 250 id. 
sal y 65|3 manteca. 
A. Romañach é hijo: 80 3 manteca, 250 
sacos harina y 20 cajas tocino. 
Bringas y Zorrilla: 25 bultos efectos. 
R. W. Reynolds: 11 id. id. 
B. Sonto y Ca.: 6 id. id. 
Rodríguez y Viñas: 300 sacos harina. 
Urrutia y Ca.: 70|3 manteca. 
Orden: 20 cajas tocino. 
(Para Puerto Padre.) 
Chaparra, Sugar y Co.: 15*3 manteca. 
(Para Batabanó.) 
C. B. de Luna: 121 bultos efectos, 600 
atados y 3.450 piezas madera. 
Swift y Ca.: 1013 manteca. 
(Para Antilla (Ñipe.) 
Presilla y Hno.: 3|3 manteca. 
Galbán y Ca.: 5 id. id. 
1 6 0 8 
De Knights Key y escalas vapor ameri-
cano "Miami," consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
¡)E TTMIfíTIT? K E Y 
S. y Stern: 800 sacos alimento. 
Canales y Sobrino: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 400 id id. 
A. Armand: 400 id id. 
Armour y ep: 280¡3 manteca. 
1 6 0 9 
De Kingston y escalas vapor alemán "Al-
tai," consignado á Heiibut y Rasch. 
De tránsito. 
I Q I O 
De New York vapor alemán "Allcghany," 
consignado á Heiibut y Rasch. 
Eolcláu y García: 50 cajas aceite. 
J . N. Allej'n: 25 barriles sosa. 
Guell y Coello: 1,130 piezas madera. 
Pita y hnos: 55 cajas bacalao; 10 sa-
cos arroz. 
F . B. Hamel: 450 barriles cemento. 
L . E . Owiiuj: 2.968 piezas madera. 
Ballcorba y L : 45 bultos efectos. 
J . Alvarez: 10 id id. 
Prieto y hno: 4 id id. 
J . E . Jenkins: 5 id id. 
Estíu, Cot y cp: 1 id id. 
Fernandez, Castro v cp; 20 id id. 
W. W. Lindser: 14 id id. 
Eos y Novoa: 59 di d. 
E . S. Gutmann: 17 id id. 
Cancura y cp: 7 id id. 
F . Duran y cp: 3 id id. 
U. C. Supply y cp: 34 id id. 
Fradera y cp: 11 id id. 
Cuban Importation x co: 10 id id. 
H. S. de Bees: 5 id id. 
A. López: 4 id id. 
F . G. Eobins y cp: 38 id id. 
J . López E : 28 id id. 
Tura. Prendes y cp: 5 id id. 
S. S. Friedlein: 142 cajas leche. 
International C. x co: 1 caja tejidos. 
Vnldés, Inclán y cp: 5 id id.z 
Gutiérrez, Cano y cp: 6 id id. 
Alvarez. Valdés y cp: 6 id id. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Benguría, ^orral y cp: 5 bultos hierro. 
Fuente, Presa y cp: 55 id id. 
Purdy y Hemlerson: 216 id id. 
Aiió, Fernández y cp: 4 id id. 
J . Alvarez y cp: 15 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 13 id id. 
ürquía y cp: 27 id id. 
Orden: 2,024 cajas leche; 51 bultos efec 
tos 1,181 pacas heno: 200 fardos papel; 150 
cajas bacalao; 27 id arenques; 5 id galle-
tas. 
DE NEW YORY 
(Para Cienfuegos.) 
Menéndez y Sáenz: 6|3 y 12 cajas man-
teca. 
Odriozola y Ca.:/ 142 bultos hierro. 
U. C. Supply y Ca.: 42 id. efectos. 
C. Castillo: 1 id. id. 
P. E. Alvareda: 8 id. id. 
González, Garma y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Fernández y Pérez: 10 id. tocino. 
Cardona y Ca.: 20. id. id., 20 id. conser-
vas, 10Í3 manteca, 3 cajas efectos. 
Ortiz y Hno.: 4 id. jamones. 
Sánchez, Vital y Ca.: 26 barriles papas. 
P. Castaño: 1,781 piezas madera. 
F. Gutiérrez y Ca.: 116 bultos hierro. 
E. Gil: 27 id. efectos. 
Orden: 45 id. id., 5 cajas tocino, 180 ata-
dos mangos, 40 fardos millo, 25̂ 3 mante-
ca, 250 sacos harina y 250 id. maíz. 
(Para Manzanillo.) 
M. Muñiz: 50 bultos hierro, 20 cajas con-
servas, 20 sacos chícharos, 3 cajas frutas y 
25 sacos frijoles. 
Valls, Ribera y Ca.: 20 bultos hierro. 
Muñíz, Fernández y Ca.: 250 sacos ha-
rina y 50 id. chícharos. 
Nuevo y Ca.: 1 caja tejidos. 
M. Lawton: 5 id. efectos. 
P. Juliá y Ca.: 2 cajas tocino y 2j3 ja-
mones. 
Plá. Teixido y Ca.: 40 cejü *3las," 1 id. 
galletas. 10 sacos frijoles y 4 cajas frutas. 
J. Cotoli y Ca.: 130 cajas vela. 
J. Muñiz y Ca.: 600 cajas fideos. 
García y Suárez: 3 cajas efectos. 
Gómez y .Ca.: 425 id. fideos. 
R. Muñoz: 2 id. efectos. 
Orden: 200 cajas velas y 2 id. efectos. 
(Para Santiago de Cuba.) 
J. Rodríguez Miguel: 75 cajas cerveza. 




Londres. 3 d|v 21% 20'% p|0 P. 
Londres, 60 d!v 20% 20% pjo P. 
París, 3 dlv 6% 5% p!0 P. 
Alemania, 3 djv 5% 4%vtOP. 
Alemania, 60 dlv. . . . 3%p¡0P. 
E. Unidos 10% 10% p|0 P. 
.. .. 66 djv 
Españii S d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 1% pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifugo de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio d̂  embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7116 rs. 
arro np_. 
Señores Corredores de turno durante ía 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Junio 14 de 19H. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiiJetes del BanT Kspaflol de la Isla de 
Cuba contra oro, 6 á 7 
Píata iwpaíiota ôn»r« nrn español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110V4 110% 
VALORES 
Cem. V n̂o. 
Fondos público* 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Junio de 
1311, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura 'I Centígrado || raherenheit 
11 I) 
Máxima. 
Mínima. . .|| 23 
84,2 
73*4 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A B E S 
V»!or PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 US 
Hü .ii- •« -'-pOMlua de Cuna, 
Deuda Interior 109 113 
01>UK»o>oiMa primera hipote-
ca tiel Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
Doucaclone» segunda fclp"-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113y2 116 
Obügaclxiies hipotecarlas F. 
C. db Cienfuegos ^ VlHa-
clara N 
[d. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primara id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Mlec-
trlcidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de la Hanana iClec-
trlc Rallway'a Co. (en cir-
culación) 108 111 
Oni.-aeíones gen-TRlee ('per-
petnas> f-onsolirt-" r'ní" d*» 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
OOdOI .Je la (Jompan-.a ae 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Etonos dt la Repttblioa de 
Cuba emltldoa en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
Th« Matanzas "Wates 
Woki N 
Id. hipotecarlos C?ntral asu-
carero "Olimpo" N 
I«5. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obüsa'-iones Grles. Co.iso-
HilH*** de Qar y Ufa*?-
tricidád 99 
E m : . : - ^ m ii;.- a- la RepOblica 
de Cuba. 16% millones. . . 106 
Matadero Industrial 85 
Fomento Agrario 93 
yn̂ or» JTspâ ol ie >a Isla a« 
Cuba 116 
Ba.iiui> Avrít-ota ie fuerlo 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 130 
Banco Cuba . N 
Compañía dt Ferrocarriles 
Un'doa do la Habana y 
Alrn-tcep.-»! Jo R^gla limi-
tada 86% 
Ca. íOiéctrica le Santiago de 
Cuba 25 
C'>»npañl.» del Ferrocan 11 del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.allway'e Llmlied Prere-
ridas M 
Id. Id. (comunes) N 
lrerr<'oaiTM (ie Gibara A Hol-
guín N 
C'i'Pi.-.nMn fttHtfna de Alum-
brado de Gas 22 60 
C"* •'«• ' a» y Electri-
cidad de la Habana. . . . 101% 102% 
Dioiî  -.̂  i.- I-íaíiíana Pr^fe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
¡ > i')í) .i*- sJíWrttT'-'ii ' ' h la ria.-
bana (preferentes). . . . 110 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d̂ - Cuba. . . . N 
Ompnñís. Havana Electric 
Pail^avf Co. (preferen-
tes) 108% 109% 
Ca. Id. Id. (comunes) 105% 106 
i iiTHUHi l- AnOmm.-i de Ma-
t̂ nzac N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
rii.n?:j '•''í-nnrlcv de S»ncii 
Spíiitus N 
Compañía Cuban Telephone. 56% 59% 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Iridios 105 
Matadero Industrial 42 
Fomento Agrario 90 








m m m s i m m i m 
DEL 
cómelo oe is m m 
S i i C R K T A R l A 
A V I S O 
Por acyerdo de la Junta Directiva, y san-
cionado por la Junta General celebrada el 
día 30 de Abril del año corriente, la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio" 
ejercitando el derecho que se reservó en 
la Cláusula duodécima de la Escritura de 
Empréstito, con emisión de Cédulas hipote-
carias, otorgadas en esta Ciudad, en prime-
ro de Julio de 1905, ante el Notario Ledo. 
Francisco J. Daniel y Rodríguez, ha re-
suelto anticipar la devolución de dicho em-
préstito, no amortizado en esta fecha, des-
pués que se verifique el Sorteo de las se-
senta Cédulas que corresponden al 30 de 
Junio de 1911, recogiendo al efecto, todos 
los títulos que están en circulación por su 
valor á la par y pagando además como in-
demnización del anticipo un 5 por ciento 
sobre dicho valor nominal. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Tenedores de los Títulos que es-
tán en circulación, después del sorteo antes 
expresado, á fin de que concurran á la Con-
taduría Social—Prado 61, altos—todos los 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
& contar desde el día 30 de Junio, para, 
previa presentación de dichos títulos, reci-
bir su valor á la par y la indemnización 
del 5 por ciento sobre el valor nominal de 
los referidos títulos. 










d n oe es m m 
S E C R E T A R I A 
Ainoríizacióii ¡ ú P r í w Emuréstlto 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
el DECIMO CUARTO sorteo para la amor-
ti? '.ón del empréstito de $250,000 concer-
tado con dicho Establecimiento de Crédi-
to, por escritura pública de primero de Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 26 cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 75 de la Se-
rle B. (Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula séptima de la escritura, en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por ca-
da serie y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Amortización comprobado con lo que su-
cede para este sorteo, que siendo unas ve-
ces impares las cédulas y otras veces ma-
yor que los múltiplos de diez las que de-
ben sortearse, no puede quedar sugeto este 
sorteo á la sola elección de una bola por 
cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo en 15 de Noviembre de 1904, 
que se sortéen tantas bolas como número 
de cada serie debe comprender la amorti-
zación: 6 sea en este caso extrayendo 26 
bolas por la Serie A y 75 por la Serle B, 
y en igual forma en ios casos semejantes. 
AMORTIZACION DEL SEGUNDO 
EMPRESTITO 
Con arreglo á la Cláusula cuarta de la 
escritura pública concertada con dicho Es-
tablecimiento de Crédito, para el Segun-
do Empréstito por $240,000 moneda ame-
ricana, se verificará el OCTAVO Y ULTI-
MO sorteo para la amortización de sesen-
ta cédulas hipotecarias de á $100 en m. a. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 




" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
Sent íy MILLER & COMPAHY, MEM8ERS Of THE NEW YORK STSGK EXCHAS6E 
Office Xo. 2Í> líroaflwíiy, New Y o r k City 
C o m o n W s M. DE Co., U M MTÍONAL M m 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - í M i l & A - 3 5 3 1 . 
C o n p n i a Eléctr ica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Se cita á los señores Accionistas á Junta 
Genera! Extraordinaria f;ue se celebrará en 
el domicilio do la Compañía, casa calle de 
l Aguiar números 81 y 83, altos, el día 21 
'del presente mes á las 3 p. m., para tra-
tar de la elección de nueva Directiva, en 
cumplimiento de lo que determinan los 
i artículos 16 y 17 de los Estatutos. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
El Secretarlo, 
José Roig. 
C 1663 alt. 5-8 




















American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Paclflc 
Chesapeake & Ohio 
Dlstillers Kecuritles 
Erle Common 
Great Northern Preferred 
Ir.terborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Paclflc 
Pennsylvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Paclflc 
U. S. Steel Common 




Chicago West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
American Beet Sugar 
70% 



















































































































































C h e q u e s 
r T ^ V R ATANDOSE de nego-
• cios, gastos c.iseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un Vaneo fuerte. 
Así se tienen justificacioner. de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Ndcic>na> de Cu-
ba.—Agencias y Comisionas. 
Roa 66,—Apartado 14,—Jovellano». Cuba. 
tUA S15-1* S. 
Las alqniiamos en nuestra 
Búveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oüeina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c ^ / D m a n n á , C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C1519 78-14 My. 
C A J A S l E S E R T A B t í l 
L a s tenemos en nuestra B ó v e . 
da construida con todos ios ade 
lautos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de tod^ 
clases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habuna, Agosto 8 de 1940 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S C O W I P , 
617 156-Fb. 14 | 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Teléfono p. 1080 abierto desde las 4 de : > rr.añasa A, las iq 
de la noche, hay reservados y püMiCo< \ 
5 centavos por persona, pida ' " ? .>i ^ / J 
logo de los precios por horas para familW 
son las mejores aguas según los mé(^H 
por estar muy adentro de la Playa; ia ^ 
jor prueba es que el ras de mar ios !ievI 
torios, no pasó más que en estos bañog 
26-8 6686 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BAríCO A G R I C O L A —BANCO PUPÜLAR.—CREDITO T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.-̂ ' 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demáa 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : ' " N E X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I É R E S i O 
Presidente: Pedro Rodríguez.— Director: F. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Orti/,.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 1745 Jn.-l 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
Banco Nacional de Cuba 
Por el hecho de que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona ^ue 
los usa, estos aheques constituyen la 
mejor mañapa de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Loe que los usan se 
evitan también la M O L E S T I A de te-
ner que ser I D E N T I F I C A D OS cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel, 
Estación de Ferrocarril, etc. Pueden 
eer adquiridos en las siguientes deow-
minaciones: 
$5.30, 10.60, 2650, 53.00 ORO ESPA^Ol 
L O S V E N D E ELr 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 Jn.-l 
COMPÁMA D E SSGUBOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: EUnrpednvdo zifonero 34 
Valor respon?able. $51.718,7.58 
Siniestros pagados $ 1.668,556. 
Sobrante de "1009, que se está devolviendo $ 41.764.1 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
66,878.68 
273,071.00 
Habana, 31 de Mayo de 1911 E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C 1754 Jn.-l 
G I R O S B E L E T I I Á S I g e l a t s y c o m p . 
s . [ i i f í i m \ \ d i s . n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Xaolonales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
_1101 78-1 Ab. 
ZALDO Y COMiT-
Hacen pagos por el cable, giran letras L 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobrt Xcw York, Filadelfia, N'ew Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de \ s Estados LTnidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Espáña y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los r-eñores F. B. 
Hollín and Co., de New York, rocihen ór-
denes para la. compra y venta de solares 
6 acciones cntizaides en la Bolsa de dicha 
ciudad, t̂uyas cotizaciones ae reciben por 
caM»- diariamente. 
HOO 7S-1 Ab. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva OrKíars, Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Ilamhurgo, Roma. N.Vpolpp. Milán, Oénova, 
Marsella, Havre, Eella, Nantes. Saint Quin-
tín, Bleppe, Tolouse, Venecia. Florenclái 
Turín. Masino, etc.: as? como sobre todaf 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 
C 172: Jn.-l 
ACCIONES VENDIDAS: 5C0,0C0. 
Jnuio 14 de 1911. 
NOTA.—Las cotizaciones más alta» y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 19 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Sol nú-
mero 11, con intervención de la respectiva 
¡ Compañía de Seguro Marítimo. 102 c^jas 
' con ajos cappadres, dp?carga del "Lfga'.pi". 
i Emilio Sierra. 
7081 4-1* 
. í . A . B A X C E S Y C O M h 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósiíos con y sin interés. 
Descjcntos, Pisnoraciones. 
Cambio de M-meda?. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, lilas Baleares y Canarias, así 
como las prindlpaléis de esta Isla. 
CORRESPONSt,LES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUSA 
1102 78-1 Ab. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Telefono núm. 70.—Cable: "Ramonarg 
UepíisUos y Cuentas Corrientes. De 
sitos de valores, hacióndose cargo del 
bro y Remisión de dividendos é Inta 
ses. Préstamos y Pignoraciones óc > a)0J 
y frutos. Compra y venta de valores í 
blicos é Industriales. Ctmnpra y venta 
letras de ¿ámbio. Cobro de letras, cuj 
nes. ele. por crenta ajena. Giros sobraj 
principaies plazas y también sobre.JEfl̂ H 
blos de Españ-a, Islas Raleares y Crtnarl 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. I 
1093 15(5-1 Ab 
(S. en Co.) 
AMARGURA: NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 
á corta y larga vista, sobre N^' Yo|2 
Londres, París, y srbre todas las cepita^ 
y l" «•!•]••? do v• ; . ̂  :>•],..- l'.s'.eares ' 
Canarias. 
Agentes-r-í 1- .•.>:r¡ -.>. .-vg r̂os coB* 
tra incendios 
1133 156-1-«H 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 3 3 
- L E P A R T A i m i T O D E ( H H O S -
H a c e pa^os p o r e l cab le . F a c i l i t a C a r t a s <lo c r é d i t o 
y «jriros de l e t r a 
Inglaterra, i''r 
•r.óes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias 
, .. é Islas Canarias, así como sobre los Estados Lnidos 
uicia, Italia y Alemania. 
fi i7i o 
.América» 
DIABIO D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana.—Junio 15 de 1011. 
A N T E L A J U S T I C I A 
Los obreros del alcantarillado están 
en huelga: se lamentan de lo rudo del 
trabajo, demasiado tenaz y peligroso, 
v pagado escasamente. La huelga es, 
pues. económica; ni la atiza la fiebre 
del desorden, ni "el manejo político" 
la mueve. Los obreros van á ella por-
que la necesidad puede más que ellos, 
v porque es de razón y de justicia que 
• ge aprecie su trabajo en lo que vale. 
Esto disculpa la huelga. Una huel-
ga es un arma peligrosa; por eso muy 
rara vez nos ponemos al lado del huel-
guista. Los "incondicionales de la Ifuel-
ga" proletarias, léaders ó escritores, 
• acaso inconscientemente son los peores 
enemigos del obrero. La fuerza de la 
clase que trabaja no debe estar en el 
arma que posee, sino en la seguridad y 
confianza que la posesión del arma pro-
porciona ; debe estar en la conciencia 
de su valer, que el arma hace más dig-
pa de respeto. La amenaza de la huel-
ga—han observado los economistas—da 
al obrero más triunfos que la huelga. 
Sin embargo, esta huelga es "acep-
table." Antes de lanzarse á ella, los 
obreros expusieron las causas de su 
disgusto; quizás debieron esperar un 
poco más, pero no hemos de pedir mu-
cha prudencia á quien se ve agobiado 
con la carga. E n contacto el obrero 
y el patrono, casi siempre se entienden 
fácilmente y se arranean concesiones 
importantes. E n otros pueblos donde 
los directores del proletariado no pien-
san solamente en sus negocios, hay 
trdbunaies de conciliación para antes de 
.la huelga, y de anbitraje para después. 
Los trabajadores del alcantarillado 
presentaron sus quejas por escrito, y 
de tener experiencia de estas cosas la 
conciliación hubiera sido un hecho: 
por parte de los obreros se ve que hay 
voluntad de trabajar, y las causas que 
á la huelga los impulsan y que expli-
can su actitud con voluntad se corri-
gen. 
€uando se ajusta el trabajo de un 
obrero, no se le pregunta nunca si es 
francés, español, americano ¡ se le pre-
gunta si sabe ó no sabe trabajar; se 
procura conocer sus facultades, lo que 
pueden dar de sí su inteligencia y su 
músculo . . . Esto es lo que determina 
la cantidad de jornal 6 de salario, por-
qpe esto es lo que produce; la inteli-
g-eaeMi y «1 imis'nilo no tienen patria, 
no son americanos ni españoles. La em-
presa del alcantarillado parece que des-
conoce esta doctrina. Ante el trabajo, la 
justicia social no distingue de nacionali-
dades; no paga más al americano por-
que es americano, ni al español porque 
es español. Paga más á quien más vale y 
más trabaja. La justicia social solo ve 
hombres y el esfuerzo de esos hombres 
para conseguirse el pan con el sudor 
de su frente. 
E n el fondo de la zanja del alcan-
tarillado no hay más que pobres obre-
ros, empapadas en agua, llenos de lodo, 
que abren paso á los tubos con su pi-
co. Su trabajo para todos es penoso; 
para todos es igual; tienen derecho á 
exigir una remuneración también igual, 
Y entregadas y confiados á una Em-
presa que ajustó su trabajo, y no su 
vida, tienen derecho á pedir todas las 
seguridades necesarias á fin de que 
su vida no peligre. E n el fondo de la 
zanja les amenaza una infección y los 
amaga un derrumbe. Las paredes que 
se hundieron hace días fueron causa de 
la muerte de un obrero, Y esto, que 
no ve la Empresa, no debieran los 
obreros tener necesidad de descubrir-
lo. Para hacer evitar las infecciones 
está la Secretaría de Sanidad, y para 
hacer que se eviten los dermmbes de-
biera estar el Departamento de Obras 
Públicas, 
Esto es lo que piden los obreros, á 
la vez que un aumento de jornal para 
el trabajo de la noche y del domingo. 
Del trabajo sabemos que es fatigoso 
y no muy agradable: del jornal no sa-
bemos como es; el mfmmuft que desean 
los obreros es de un peso y cincuenta 
centavos, y en relación al precio de la 
vida y á lo penoso del esfuerzo, tampoco 
nos parece una exigencia exhorbitan-
te el aumento que se pide. E l trabajo 
del aLeantariMada requiere obreros 
fuertes y briosos; consume resistencia 
y energía. Y el jornal es la base de la 
existencia material del obrero, que ne-
cesita reponer esa energía en la misma 
cantidad en que la gasta, so pena de 
agotarse imitilmente. Y cuando se sa-
ca de él más de lo que en el contrato se 
pactó, también le reconocemos el dere-
cho de aprovechar su trabajo como 
pueda. L a labor que se realiza por 
la noche He va consigo la falta de des-
canso. Es labor qiue fatiga y agobia el 
cuerpo cuando el cuerpo debiera repo-
sar, ya agobiado y fatigado por el tra-
bajo del día; es quizás doblemente 
abrumadora y debiera pagarse doble-
mente. 
Esto—decimos—piden los obreros, y 
esta es nuestra opinión sobre el asuu-
to. Las negociaciones siguen; la conci-
liación se impone y creemos que se 
acerca; pero consideramos oportuno 
decir todas estas cosas, para evitar que 
se repita el caso, y porque lo requiere 
la justicia. 
L a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor don Manuel Otaduy, represen-
tante dignísimo de la Compañía 
Trasatlántica Española, nos remite 
la siguiente carta: 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Presente. 
Muy distinguido amigó: 
Acabo de recibir dé ia Gerencia de 
esta Compañía el cablegrama que si-
gue: 
"Gobierno firmó Rsal Orden auto-
rizando escala Gijón. Anuncie para 
vapores Junio Julio y avise Méjico." 
Lo que me es muy grato comuni-
car á usted para satisfacción propia 
y á la vez para mayo;* esplendor del 
gran esfuerzo que vienen haciendo to-
dos los asturianos residentes en Cu-
ba á que las fiestas del Centenario 
del inmoital Jovellanos, que se cele-
brarán en Asturias, coronen de glo-
ria á sus iniciadores. 
Siempre suyo reconocido amigo y 
servidor, 
Manuel Otaduy. 
Mucho celebramos ia concesión que 
hace el Gobierno español á la.Com-
pañía Trasatlántica para que los va-
pores hagan escala en Gijón, porque 
redundará en su beneficio y en el de 
los viajeros que se disponen á asistir 
al Centenario de Jovellanos, y en el 
de la provincia de Asturias. 
L A P R E N S A 
" E L P O E V B N m D E L A J U V E N -
T U D BN E L MAR." Este era el 
epígrafe epu-e stVbre un artículo de "1-* 
Discusión" descollaba con gruesos 
caracteres. 
Una ligera sorpresa; (nos vamos 
acostirrabrando á no sorprendernos 
fuertemente), un momento de perple-
jidad; ¿será irónico ó serio el epígra-
fe? ¿Se habrá inventado en Cuba al-
gún aparato náutico que prometa 
océanos de oro y riqueza? ¿Se habrá 
descubierto en el mar de Cuba el 
v e 11 o ciño mrtoló gi co ? 
Leemos el artículo de " L a Discu-
sión." E l colega habla en serio, muy 
en serio. E l porvenir de Cuba está 
en los estudios náuticos, en los bar-
cos escuelas, en las flotas mercantes y 
en las escuadras de guerra. 
¡Oh de Don Quijote soñando en 
barcos encantados y palacios subma-
rinos! ¡Oh de Don Quijote convir-
tiendo en brazos de gigantes las aspas 
de un molino l 
Pasamos en cierta ocasión por la 
gran bahía de Vigo, Contemplamos 
admirados la enorme mole de acora-
zados y correos ingleses y alemanes. 
>Un barquichuelo portugués balan-
ceábase ante ellos. E r a el enano al 
lado de los colosos. E l barquichuelo 
ostentaba un enorme letrero que de-
cía: " O terror dos mares.'* 
¿Estaremos en Portugal? 
Y escribe " E l Mundo:'* 
Cuba es una República indepen-
diente, sometida á la tutela de log Es-
tados Unidos, "organizada por la en-
mienda Platt, incorporada á nuestra 
Constitución." Y es, económicamen-
te, una dependencia yanqui, como lo 
demuestran la cifra de nuestras -x-
portaciones á los Estados Unidos, y 
la de sus importaciones en Cuba. En 
estas condiciones es algo candoroso 
hablar del porvenir que el mar ofre-
ce á nuestra jiiventud. "Nuestro ver-
dadero porvenir está en conservar la 
tierra, que hubimos de los españoles, 
nuestros padres." E n conservar y 
cultivar esa tierra, "cuya posesvm 
dé la preeminencia social, económica 
y política." E n prov ernos de una 
"cultura intelectual, sólida, es decir, 
científica y moderna, y en a lquirír 
el conocimiento de las grandes len-
eruas vivas" que nos (permitirán sos-
tener la competencia con el extran-
jero, que nos va invadiendo triunfal-
mente, apoyado en sus capitales. 
Pero como la tierra se escapa bajo 
nuestras plantas, se pretende sin du-
da posarlas en el mar. 
Y a que manos cubanas no aran su-
ficientemente el suelo, se quiere arar 
en el mar. 
Y á propósito de las futuras flotas 
mercantes y escuadras de guerra cu-
banas, prosigue " E l Mundo:" 
A ese extranjero hay que hablarle 
en "inglés, francés ó alemán." NO 
en latín y en grieto, que son los idio-
mas que procuran leer—pero que no 
hablan—"los sacerdotes de la iglesia 
griega y de la iglesia romana, los li-
teratos y filósofos ricos," que los 
aprenden "por sport," y los "reac-
cionarios," que quieren imponer á la 
juventud el estudio de esos dos idio-
mas muertos para que piense á la an-
tigua y no á la moderna. 
Es mucho lo que con su campaña 
anti-latina y anti-helena nos va ins-
truyendo " E l Mundo." 
Nos había enseñado que el edificio 
de Cuba libre y de la obra, revolucio-
naria depende del latín y el griego. 
Nos había enseñado que para cono-
cer la literatura greco-romana no ha-
ce falta saber latín ni griego, porque 
bastan las traducciones y los dicciona-
rios. 
Nos había, enseñado que el estudio 
de la civilización antigma de Roma y 
Grecia es completamente inútil. 
•Ahora nos hace saber que á un in-
glés hay que hablarle en inglés, á uu 
francés hay que hablarle en francés y 
á un alemán hay que hablarle en ale-
mán. 
Nos hace saber que el latín y el 
griego solamente los estudian los 
sacerdotes... 
¡ Ah, ! y "los literatos y filósofos ri-
cos, que los aprenden por "sport." 
Henos aquí á nosotros convertidos 
en ricos y en " sportsmen." 
Traducimos y recomendamos efí-
cazmente á " E l Mundo" el siguiente 
suelto que publica " L e F ígaro" de 
París. 
*E1 Comité de la Asociación cor-
porativa de los estudiantes de medi-
cina reunido ayer, acordó la siguien-
te orden del día votada por unanimi-
dad: 
E l Comité de la A. C. Conside-
raudo: 
1° que los estudios clásicos cons-
tituían una preparación á los estu-
dios de medicina muy superiores á 
la que recibe hoy grran parte de los 
jóvenes que se dedican á estos estu-
dios, y que las críticas formuladas 
contra el nivel intelectual de ciertos 
estudios no son más que una palpita-
ción del malestar general nue ha pro-
ducido el desdén al estudio de "laá 
humanidades;" lamenta que los es-
tudios clásicos no sean preludio in-
dispensable de los estudios de medi-
cina ; 
2° Considerando por otra parte 
que en cualquier circunstancia estas 
críticas suministran la prueba de que 
la enseñanza superior tiene necesidad 
de una base muy sólida; por esta ra-
zón 
Vota que no sea ry.tablecida en 
adelante ninguna equivalencia entre 
los diversos diplomas existentes y el 
bachillerato, el cual es hasta ahora 
el mejor medio de adquirir los estu-
dios de segunda enseñanza, , 
E l comité de la A. C. está dispues-' 
to á luchar con todas sus fuerzas 
contra toda tendencia al espíritu de 
este voto." 
Este es el acuerdo. "Jaeques-Pie-
rre" lo comenta del modo siguiente: 
"'Ahora epe por todas partes se 
manifiesta el gusto á las "humani-
dades," es interesante ver á jóvenes 
estudiantes dé medicina reconocer 
que les son indispensables. 
No es menester advertir á " E l 
Mundo" que en "las humanidades" 
y en los ''estudios clásicos" entra el 
estudio del latín y el griego. 
Pero eso pasa en París, en el sa-
cristanesco y retrógrado París. 
Va diferencia, dirá " E l Mundo," 
de París á Cuba libre. 
Otra huelga en que el D i ar io de l a 
.Marina, "enemigo de los obreros," 
según dijo alguien públicamente, da 
la razón á los huelguistas. 
Y ¿cómo no se la ha de dar á los 
trabajadores del alcantarillado si la 
tienen en pleno? 
Y los representantes de la empre-
sa acceden á casi todas sus peticiones. 
menos á una de las más justas, de las 
más importantes: la que se refiere al 
jornal. 
Si hay una ley por la cual los tra-
bajadores del Estado han de cobrar 
$1.2ó de jornal, no vemos qué razón 
pueda alegar la empresa del alcan-
tarillado para no dárselo á sus tra-
bajadores, aumentando en 25 centa-
vos dado lo penoso del trabajo y el 
peligro que este ofrece é la salud y 
hasta la vida. 
E n cuanto al despotismo con que 
á éstos se los trataba, teníamos ya los 
oídos llenos. E r a un tiranuelo ó un 
cabo de vara cada capataz. 
Respecto á la falta de precaucio-
nes en la seguridad y en la higiene 
de las excavaciones, hablan con so-
brada elocuencia el reciente derrum-
be y las fiebres infee?iosas, de que 
son inocentes víctimas los niños. 
L a huelga no ha de durar. Donde 
no hay dudas, no puede haber con-
troversias ni conflictos. 
Las quejas de los obreros son de 
las que brotan por sí solas, á fuerza 
de justicia y de razón. 
E l general Piedra recoge y recop!. 
la datos para publicarlos en un foli^ 
to que, según rumores, ha de B»t 
emocionante. 
Un reportero de " L a Lucha" se ha 
avistado con el autor. He aquí parte 
de la entrevista: 
—'¿'Podría anticiparnos el asunta 
que expresa? 
—'Con mucho gusto. Me referiré á 
algunas concesiones y negocios he-
chos por la actual Administración 
con compañías extranjeras. 
—'¿Las aprecia usted favorable-
mente ? 
—'Todo lo contrario. Entiendo que 
son perjudiciales al país bâ jo m as-
pecto económico y moral; y eso do-, 
blcimmte bajo su aspecto patriótico ó 
nacional. 
—•¿ Alude usted á las que ya se han 
realizado ? 
—No ciertamente. Pertenecen á la 
Historia. Si me refiriera á ella po-
dría estimarse que cuando se llevaron 
á cabo me faltó el valor cívico nece-
sario para manifestarme contrario. 
—Le escuchamos, pues, general 
Piedra. 
—Bien: Comprende una ya reali-
zada, la hecha á lai "Compañía de 
Dragado de los Puertos de Cuba;" 
el intento de arrendamiento diel Ca-
nal de Vento; el de irrigación; el de 
vender el Hospital número Uno; la 
del Puente Habana ; y por último 
la falta de cumplimiento al contrato 
de las obras del alcantarillado. 
—¿Dice usted sobre el Impuesto y 
Renta. , , ? 
—Sí. Insistentemente han lleprado 
hasta mí. rumores de que se preten-
de arrendar el Impuesto del Timbre 
y la Renta Nacional, así como el ven-
der á una compañía extranjera los 
terrenos de Villanueva, 
E L A U T O M O V I L q u e g a n ó e l 
p r e m i o d e p r e c i s i ó n , e n L o n d r e s , 
p o r s u e x c e l e n t e c o n s t r u c c i ó n . 
P a s e p o r P r a d o n ú m e r o 1 1 9 , á v e r l o . - G a r a n t i z a d o p o r 
e l r e p r e s e n t a n t e d e l a f á b r i c a J . W m . W U L F . 
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
E m í l C a l m a n & Co. N e w - Y o r k 
c 1770 
Un remedio heroico contra la debilidad 
general, la depresi6n nerviosa, el raquitis-
mo, es la verdadera NEUROSINE PRU-
XIER que nunca recomendaremos dema-
Biado 4 nuestros lectores. La "XETJROSI-
XE PRUNIER" es muy agradable de to-
mar, no cansa el estomago, excita el ape-
tito y hace renacer las fnerMS. 
Véndese en todas las farmacias. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 - « A p a r t a d o I O O T - - H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s er) C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e o -
C 1759 Jn .-1 
ENVASES DE CARTON 
r o e n t o d a s l a s ór -
d e n e s que se n o s conf i en . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — A , T J E X I D O R 
Y C O J / Í * . — T e l é f o n o s A - 5 5 9 4 y A - 6 1 6 7 . — C o r r e o : A p a r t a d o s 
n ú m e r o s 173 y 8 0 3 . — O f i c i n a s : C u b a 9 8 , a l t o s . — H a b a n a . 
F a b r i c a n t e s de 
t e d a c l a s e de e n -
vases de c a r t ó n . 
P r o n t i t u d y e s m e -
Jn.-l 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O w « A G U A C A T E 
I F * O I j í X * I B T X B J 1*>2 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edita-
rlal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—Sí; en la segrunda cantera á mano 
derecha. Acabo de v«rle. 
Esteban y el mecánico emprendie-
ron de nuevo su marcha. 
Oíase á lo lejos el ruido sordo de los 
picoe desmoronando la roca, y gracias 
á él pudieron seguir por los caminos 
subterráneos que ante ellos se pre-
sentaban. 
Encontraron por fin un espaício des-
pejado donde trabajaban cinco hom-
bres. 
Renato Moulín repitió la pregunta 
que había dirigido al carretero ins-
tantes antes. 
Uno de etíos corutestó: 
—Yo soy el contramaestre Simón, 
i En qué puedo servaros? 
—¿ Conocéis á los obreras que en la 
madrugada 
tam de aqu 






—Eso es cosa fácil, puesto qire los 
tres están aquí. Son Grandchamp, Ca-
niKühe y yo. 
Una angustia rndecihle oprimió el 
corazón de los dos amigos de Berta; 
Iban á saber Ja verdad, y ésta podía 
ser espantosa. 
Esteban preguntó: 
— ^ L a joven encontrada por vos, es-
taba viva ó muerta ? 
Entre la pregunta y la respuesta 
transcurrió nn segundo, y, sin em-
bargo, este segundo pareció un siglo 
al médico y á Renato. 
.Viva.. .—dijo el contramaestre. 
Los dos hombres profirieron á la 
vez un grito. 
—«Pero su estado era gravisimo— 
dijo Simón.—Es milagro que no en-
contrara la muerte. Sin la balumba de 
ramaje que veis encima de vuestras 
cabezas, hubiera rodaído hasta eil fon 
do y muerto ckel golpe. 
Esteban y Renarto estremeciéroose. 
E l contramaestre movió la cabeza. 
—Había perdido ei conocimiento— 
dijo.—y no podía hablar. 
—»iRecordáis sus señas? 
Sí. Era una mujer de unos veinte 
á veinte y dos años, rubia y betla co-
mo una virgen á pesar de su mortal 
palidez y la sangre que manchaba sn 
j semblante. 
—Veintidós a ñ o s . . . rubia y bella 
—exclamó Esteban.—Es Berta, la re-
conozco. 
—-¿Y no se ha haüiado sobre ella 
carta ú Objeto a'lguno por el oual pu-
diera ser identificada la persona? 
—Nada más que un portamonedas 
y una llave. 
E n este momento se aproximó 
Oran^khamp, y <li.K> r 
—¡Perdonad; había otra cosa. 
—¡Otra cosaí— repitió vivamento 
el mecánico. 
—Sí. una cosa á la cual no dio im-
portancia el comisario de policía 
cuam-do levanrtJó acta, y que tengo se-
guridad de que tenía importancia. 
—.¿El qué? ¡Habiar. hablad pronto ! 
—Un número de carruaje. 
—iCu**l? 
—.Este. 
Orandchamp sacó de su bolsillo el 
papel que había doblado con cuida-
do, lo desdobló y lo enseñó á Renato, 
quien exelamó al verle: 
—¡Número 13! ¡El coche núme-
ro 13! 
— Y a veis que era ella— murmuró 
Esteban soMozando.—¡ Ah, Dios no 
tiene piedad de mí I 
—Si, era ella, desde luego—contes-
tó Renato;—pero Dios no la abando-
nó puesto que debió morir en la caí-
da, y vive, i Dónde fué conducida la 
joven?—interrogó á los obreros. 
—A París, al hospicio de San An, 
tonio—contestó Simón,— Ayudamos 
á los camilleros en su trabajo. Vivía 
todavía al llegar; el médico así lo di-
jo. L a encontraréis en la sala de San 
ta Ana, camn número 8. 
Esteban y Benato estaban tan con-
movidos que apenas si tuvieron fuer-
zas para dar las gracias á los obreros. 
Estos comprendiercm que se encon-
traban en presencia de un profundo 
dolor, y lloraban también al partir 
los desconocidos. 
Estos salieron de las canteras, pa-
saron por Bagnolet, apresuraron el 
paso y hallaron un coobe cerca de la? 
fortificaciones. 
— A l hospicio de San Antonio — 
dijo Esteban al cochero. 
—'^Podremos entrar»— interrogó 
Renato. 
E l médico consultó el reloj. 
—-No, porque son las cinco y los 
reglamentos son térra mantee; pero 
cuando menos sabremos si está viva 
ó ha muerto. 
—Si vive, como espero y como creo 
firmemente —respondió el mecánico, 
—hay que pensar en lo que conviene 
resolver; es necesario ponerla á cu-
bierto de sus enemigos, que por lo 
visto ignoran que existe su víctima. 
—Cierto, es necesario— repitió es-
te han. 
—¿Sois de opinión de que siga en 
el hospital provisionalmente? 
—Xo, cien veces no. Quiero llevár-
mela, verla todos los días, á todas ho-
ras, cuidarla, curarla. 
—Lo comprendo; pero debemos 
obrar con muchísima prudencia y 
desconfiar de loe miserables que han 
atentado ya una vez contra la vida 
de la señorita Berta.. Trasladarla á 
la pobre niña á su habitación sería 
una insensatez. 
—'La conduciremos á mi casa — 
respondió el doctor. 
—'Menos aún. Es necesario ocultar 
su huella. L a conduciremos á una 
casa segura donde la visitaremos eo 
secreto. 
—Tenéis razón—dijo Esteban —y 
oreo haber encontrado este lugar se-
guro. 
—i(Puera de París? 
—No, en d centro de París, pero 
en condiciones de absoluto aisla-
miento. 
—¡Dónde? 
—Mañana os lo diré. 
—¿Por qué no hoy? 
—Porque el éxito de mi proyecto 
depende de un paso que daré des-
pués que haya adquirido la evidencia 
de que Berta vive. 
—(Pensad— prosiguió Renato des-
pués de un silencio,—que aun en el 
mismo hospicio de San Antonio de-
berá ignorarse á dónde conducimos á 
la señorita Berta. 
—Eso será difícil. Para obtener su 
salida será necesario declarar su 
nombre y su domicilio y decir bajo 
qué título la reclamamos. 
—• Es indispensable? 
—Oiertamente, á menos de mentir; 
y si se descubriera la verdad, una 
mentira nos hará soeperhosos. 
—* Queréis dejarme hacer y darme 
carta blanca?— interrogó de repen-
te Renato. 
—Tengo en vos absoluta confian-
za. Obrad. 
—Respondo de todo. 
E l coche se detuvo. Habían llegado 
y ios dos hombres descendieron del 
carruaje. 
Un minuto antes hablaban tran-
quilamente-, pero al Begar ante la 
puerta tras de la cual iban á encon-
trar la alegría ó la desesperación, sus 
penas aumentaron con intensidad y, 
se dirigieron con el corajaón oprimido 
á la oficina de informes del hospicio. 
E l empleado disponíase á salir. 
{C<mtimi,ará.) >:, 
DIARIO D E L A MARINA—F-dicióc nV la mañnna.—Junio 15 ño 1011. 
I Tel general Piedra no pertenece 
wl partido liberal? Ciertamente; mab 
el folleto, según el autor, no va á te-
ner •'carácter de oposición," sino de 
desaprobación general. 
Aira más, el folleto defenderá al 
menos imlircctamente, la honradez é 
integridad de "determinados perso-
najes del elemento ofiejal'* para quie-
nes, "según el pueblo murmura," 
son las citadas concesiones "fuentes 
de ingreso." 
Nosotros, á la verdad, no entende-
mos bien esta paradoja. 
Tampoco comprendemos por qué 
entre las materias del folleto no ha 
entrar la proyeetada concesión de los 
terrenos de Guautánamo á los Esta-
dos Unidos, 
¿Será porque eso no es asunto da 
administración ni de derecho, sino de 
agradecimiento y respeto? 
Esperemos el folelto. 
Su lectura nos aclarará tal vez es-
tas dudas. 
E L C O N G R E S O 
L a s e s i ó n de a y e r 
!A las cinco menos cuarto se pasó lis-
ta, resultando un total de catorce con-
currentes. 
Los señores Regüeiferos y Godinez 
actuaron de Secretarios; la Presiden-
cia la ocupó el señor Gonzalo Pérez. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
última sesión. 
M e n s a j e 
E l Senado se dio por enterado del 
enviado por el Ejecutivo, informándo-
le de la situación en que encuentra 
la causa criminal iniciada por false-
dad en .las firmas que autorizaban la 
exposición dirigida al Congreso, por 
la cual se solicitaba la separación del 
barrio de Regla del Ayuntamiento de 
la Habana constituyéndolo en Ayun-
tamiento aparte. 
Proyectos de L e y 
Se le dieron lectura á los cuatro 
que á continuación se expresan: 
E l primero suscrito por los señores 
Nodar.se. Llaneras y Lazo, solicitan-
do tres mil pesos para reparaciones en 
el Parque público y en el Matadero de 
Candelaria. Pasó á Obras Públicas 
y Hacienda. 
Otro de los señores Marcané, An-
tonio Gonzalo Pérez y Ramirez, esta-
bleciendo en nuestra Universidad la 
Carrera de Ingeniero de Minas y con-
cediendo diez mil pesos para los gas-
tos que ello ocasione. Pasó á Instruc-
¿ión Pública y Hacienda. 
Otro de los señores Nodarse, Figue-
ras y Llaneras, concediendo dos mil pe-
Isos para la construcción de un Puen-
te sobre el Río "quemados," barrio 
de Pimienta, en Pinar del Río. Pasó 
á Hacienda y Obras Públicas. 
Y el último, de los señores Pérez An-
drés y otros, reformando la vigente le-
gislación sobre marcas de ganado. Pa-
só á la 'Comisión de Agricultura y Có-
digos. 
D i c t á m e n e s 
Se le dió primera lectura al emitido 
por la Comisión de Sanidad y Benefi-
cencia favorable al proyecto de Ley 
de la Cámara de Representantes, re-
lativo á conceder una pensión vitalicia 
de $3.600 anuales á la señora viuda dei 
Mayor General Calixto García, el eual 
quedó sobre la mesa. 
También quedó sobre la masa el de 
la Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia sobre el proyecto de Ley, de la 
misma Cámara, relativo á conceder una 
pensión de cincuenta pesos mensuales 
á cada uno de los hijos del General 
Flor Crombet. 
D i s c u s i ó n de d i c t á m e n e s 
Puesto á discusión el de la Comi-
sión de Justicia y Códigos, sobre el 
proyecto de Ley inodiñeando los ar-
tículos 870 al 873 siguientes del Có-
digo de Comercio el señor Fernández 
Mar cañé, con el objeto de explicar 
las modificaciones que la Comisión 
había estimado oportuno introducir 
y defender el dictamen, pronunció un 
largo discurso, en el cual robusteció 
con un cúmulo de consideraciones to-
dos los razonamientos expuestos en 
la parte expositiva del proyecto de 
Ley en cuestión, y terminó manifes-
tando que aunque recomendaba al Se-
nado su aprobación, no obstante ve-
ría con gusto que al discutirse el ar-
ticulado se le hiciesen todas las en-
miendas necesarias, puesto que cuan-
tas más se le ocurrieran al Senado 
mejor sería la ley que concierne á 
asunto de tanta importancia. 
Aprobada por unanimidad la to-
talidad del proyecto, se puso á discu-
sión su articulado. 
Fueron puestos á votación y apro-
bados los treinta y cuatro artículos, 
y la disposición transitoria de que 
consta dicho proyecto de Ley, pero 
con las enmiendas presentadas en los 
artículos primero en sus seis primeros 
incisos; en el segundo, en el quinto 
inciso tercero; el séptimo, y el doce, 
por cuya causa tuvieron nuevamente 
•que pasar á la Comisión Mixta, no le 
damos publicidad hasta que definiti-
vamente &ea aprobado. 
L a mayoría de las enmiendas fue-
ron presentadas por el señor L a Guar-
dia, y por el mismo señor Fernández 
Marcané firmante del dictamen. 
E l Senado aprobó también el dicta-
men de la Comisión de Justicia y Có-
digos sobre el proyecto de Ley refe-
rente á las modificaciones recomenda-
das por el Ejecutivo Nacional á la 
Ley de 20 de Febrero de 1911 para 
el dragado de los Puertos de la Repú-
blica, quedando aprobado por consi-
guiente en la siguiente forma: 
P R O Y E C T O D E L K V 
Artíeulo primero: E l artículo quin-
to de la Ley de 20 de Febrero de 
1911, se entenderá redactado como 
sigue: 
Artículo quinto: De conformidad 
con el artícuilo 26 de la vigente Ley 
de Puertos, se modifica el artículo 
175 de las Ordenanzas- de Aduanas, 
suprimiéndose los impuestos que gra-
van la navegación á que se refieren 
los epíírrafes primero y sesrundo de 
dicho artículo, el emal quedará redac-
tado en la siguiente forma: 
Artículo 17ó: Los derechos de me-
jorns de Puertos se recaudarán en 
todos los puertos de entrada de la 
República, como sigue: ^0.70 por ca-
da tonelada de mercancías producto 
del s-uelo ó de la industria de los Es-
tados Fnidos de América, desembar-
cadas de un buque de vapor ó de 
vela. 
"0'88 por cada tonelada de mer-
cancías procedentes de los demás paí-
ses 'desembacadas de un buque de va-
por ó de vela. 
"O'IO por cada tonelada de carbón 
desembarcada de un buque de vapor 
ó de vela. 
Artículo segundo: Las cantidades 
pagadas por los cargadores, confor-
me á lo preceptuado en el artículo 
qr-into de la Ley de 20 de Febrero de 
1911, que por la presente se modifi-
ca, serán deducidas y devueltas á los 
que las hubieren satisfecho, si lo re-
clamaren con los correspondientes 
justificantes. 
Artículo tercero: Se deroga el De-
creto número 400 de 18 de Mayo de 
1911, y cuanto se oponga al cumpli-
miento de esta Ley. que empezará á 
regir d>sde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Fueron también aprobados los de 
las Comisiones de Sanidad y Benefi-
cencia y Hacienda y Presiupúestos, 
résped ivamente, referentes al pro-
yecto de ley de la Cámara, conce-
diendo una pensión de $1,000 anuales 
á la señora viuda del doctor Fermín 
Valdés Domínguez, sobre el proyec-
to de comprender en los beneficios 
del artículo 52 de la Ley del Servicio 
Civil á los causahabientes del que fué 
CVlagisitrado Sr. Juan Miguel Xiqués, 
el concerniente al proyecto de ley, 
concediendo un crédito de tres mil 
pesos para terminar el Palacio de 
Justkda de Matanzas. 
Otro concediendo un crédito (le 
$4,000 para mejoras en el Asilo "Pa-
dre V-slencia," de Camagüey, y por 
último, sobre la concesión do un cré-
dito de ochocientos pesos para la ad-
quisición y composición del mobilia-
rio de los Juzgados de Alacranes. 
A las seis y cuarto la campanilla 
presidencial indicó que el acto era 
^-finito." 
m m DE REPRESEHí&imS 
1 4 - V 1 - 1 9 1 1 
A las dos en punto empiezan á so-
nar los timbres, insistentemente, lla-
mando á ses ión. . .Pasan diez, veinte, 
treinta minutos.. .A l fin, á las tres 
menos veinte se declara abierta. 
Presido el Dr. F E R.RAP A. 
Léese y apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
L o s Presupuestos 
Reanúdase el debate de los Presu-
puestos para el próximo año fiscal. 
E l Doctor F E R R AR A _da cuenta 
de haberse recibido un Mensaje presi-
dencial recomendando ciertas modi-
ficaciones—las solicitadas por el gru-
po de los "anarquistas" que capita-
nea AVifredo Fernández—y en virtud 
de las cuales se refunden los nego-
ciados do Prisiones y de Orden Públi-
co, en la Secretaría de Gobernación, 
queda en su puesto el señor Aurelio 
Ramios Merlo, y se hace, en suma una 
economía de mil trescientos pesos. 
Pénense á discusión estas modifi-
caciones. 
E l señor URQUIAGA, en nombre 
de la Comisión de Hacienda, las 
acepta. 
El Sr. F R E Y R E D E A N D R A D E 
pide explicaciones sobre esta acepta-
ción, y protesta de haberse aprobado 
el Presupuesto de Gobernación, de-
jando pendientes de debate los alu-
didos negociados. 
E l . Dr. F E R R A R A recuerda que 
fué la Cámara la que aprobó este 
Presupuesto, y la que acordó suspen-
der la discusión de los negociados ci-
tados. 
Manifiesta que este aiplazamiento 
del debate obedeció^, á las gestiones 
que un grupo de la Cámara efectuó 
para conseguir lo que ahora se pro-
pone. 
Termina declarando que él ha cum-
plido con su deber, y que si se le quie-
re dar un voto de censura él lo acep-
tará, aunque lo lamente y lo consi-
dere injusto. 
E l Sr. l . E R X A X D E Z (AYifredo) in-
terviene en el incidente, coincidiendo 
con las manifestaciones del señor 
Ferrara. 
Cree que el señor Freyre de An-
drade no se ha dado exacta cuenta 
de lo que significa el Mensaje del 
Ejecutivo, y entiende que la Presi-
dencia de la Cámara merece, en luerar 
de censuras, la gratitud de la mino-
ría conservadora, que se ha visto 
complacida en lo que uno de sus 
miembros—él—pidió y gestionó. 
j a r a b e d e G U C E R O f O S f A T O S A G O T A M I E N T O M S I C O 
Y F O R M I A T O S 
S R . H U X L E Y - N E R V i T A 
Medallas de O R O 
en varias EXPOfilíCIONES 
La profesión médica en genc.al, re-
ceta Mta m&vnlñoa preparación, por 
sus resultadoa tan eficaces, sorpren-
dentes y sefrurjsimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s nerviosas 
j cerebrales 
Se vende en pomos de 60 dOste. 
En las droffuerÍM y boticas en to-
do el mundo. 
Y M E N T A L 
Y P K R D I D A 
Da VIGOR SOQIAL é IMPOMIA 
Curación racional, científica y se-
gura, toroando el GRAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los Nervios 
E X T E N U A C I O N O R G A N I C A 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
El 
Curan la Neurastenia, Hdpocondria, 
falta de fuenas, pérd'da de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, dessraates por 
excesos y da nueva vida y fortaleza & 
J ó v e n e s y Anc ianos 
de ambos sexos 
N E R V I T A I N E R V I T A 
Á N G R E , N E R V I O S , M U S L O S 
Y C E R E B R O 
ÍB0S POR U 
AGOÜIEBEN ViDA Y VI60R 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
ideal, cuyos resultados están cientlíi-
•«amente garantizados, como regenera-
dor del 
Organi smo H u m a n o 
en G e n e r a l 
Anglo American Pharmsceutical Co. 
New York. 
AVISAMOS A LOS COLECCIONISTAS 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A l ^ B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
H E N R Y C l A Y A N D B O C K & C O . I t d . - Z u i u e t a 1 0 , H a b a n a . 
D i o i o i o i o i o i o i o i o r i o i i c o 
C 1730 Jn.-l 
M E D I C A C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
Concordia 33. esn. i San Nicolás. O'Mly 58, entre M m y Coinpostsla 
Cuentan con número suficiente de profesores para qne el 
público NO T E S ' G A Q U E BSPjBRA.lt. y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y .OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SiN DOLOR 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Lirppiezas 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ . 5-00 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , desde . . . $ 4 - 2 4 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S , (onsultas de 7 a. m. á 9 
p. ni. Domingos y días festivos 8 á í? p. m. 
c 1645 J. i 
ENFERMEDADES 
Cunrión segura por l«s BEBVIOSAS 
aktine'vralqicas M Dr C R 0 f: i E R 
P&B1B, 7i. rae L« Boítie j lida» FirinacU» 
TE 
:o tiempo por ci 
P E S Q O I 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por el 
VINO 
D K A N U l N i 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El Y/fíO UfíANIADO PESQUI d4 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Vnta ai for mayor I PESOUl en Bordeaai 
r en todas farmacias. 
COBA 
ANEMIA 
riEBREá, DEBILIDAD hí más económico y ti único inalterable 14, Rae des Beaux-Aru, PAIUS. 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta <Jeapeli U>. digcMioncs lentas y difícl le», repujfnanclae, accd!fi»,v6 mllns, gases. pUulia.». Ar 
nrmelí "El impjro 
Del Ldo. A. CaKtells 
tWBtóMü 28.-Bataiia 
Extiende su gratitud á los indivi-
duos de la mayoría que le secundaron 
en su solicitud. 
Concluye rogando al señor Freyre 
de Andrale que retire su protesta, 
equivalente, como estimó el doctor 
Ferrara, á un voto de censura. 
Los señores CAMPOS MAttQUET-
T I Y B E T A X C O U R T se adhieren ú 
este ruego. 
E l Sr. F R E Y R E D E A X D R A D E 
retira su protesta. 
E l Dr. ^ E R R A R A lo agradece. 
Queda terminado el incidente. 
Y apruébanse las propuestas mo-
dificaciones, quedando, por tanto, 
aprobado íotegraoieiité el de ia Secre-
taría de Gobernación. 
A petición de varios srñores repre-
sentantes se aplaza el debate del pro-
supuesto de Hacienda para una de 
las próximas sesiones. 
Discútese el de Instrucción Pública. 
E l Sr. P I X O defiende varias en-
miendas suyas al presupuesto de di-
cha Secretaría. 
E l Sr. MKSSOXIER acepta algu-
nas de acuellas. 
E l Sr. > I X O rectifica, insistiendo 
en combatir el dietámen de la Comi-
sión, y pidiendo, entre otras cosas, 
la supresión de la enseñanza de corte 
y costura. 
E l Sr. G A R C I A (.Ezéqtiiel) apoya 
las enmiendas que él presenta. Es de-
cir, comienza combatiendo minucio-
samente las del Sr. Pino. 
(En el salón de sesiones apenas si 
ve á una veintena de representantes.) 
E l Sr. G A R C I A combate las Bi-
bliotecas de Maestros y de la Secreta-
ría de Instrucción, así como las ad-
quisiciones de determinados libros 
que considera inútiles para la ense-
ñanza. 
Vótanse primeramente las acepta-
das al señor Pino por la Cofnisión. 
Apruébanse. 
Vótanso después las del mismo se-
ñor no aceptadas por la Comisión. 
Rechazante. 
Votase si se suprime ó no la ense-
ñanza elemental del inglés. 
Queda aprobada la supresión de la 
citada enseñanza por 32 votos con-
tra 15. 
E l Sr. Y I O N D I exiplica su voto en 
contra de la enmienda. 
Apruébase también, naturalmente, 
la enmienda en que se pide la supre-
sión del Inspector General de inglés, 
y la de su auxiliar. 
E l Sr. F R E Y R E explica su voto en 
favor de las dos últimas enmiendas, 
afirmando que lo ha hecho así sin 
pensar para nada en efectos ó en des-
afectos interna eionales. 
E l Sr. G A R C I A exprésase en aná-
loga forma. 
Vótanse igualmente las enmiendas 
del señor García. 
Apruébanse. 
Y suspéndese la sesión por ser ya 
las cinco de la tarde. 
las Hé aquí, detalladamente miendas discutidas. 
Leí señor Pino: 
Secretaría de Instrucción "Púhv 
Bellas Artes.—Personal d* i ^ 
Grataría. e Ia Se. 






Un Abogado Consultor 
Fué desechada. 
Personal y Bienes 
Igualaren sueldo que será f¡e i * . ' 
pesos el asignado a los oi'iHaies r i -
elase tercera que la relación cont^JI 
Aprobada. leilí. 
Presupuestes y Cuentas 
Tguaiar on sueldo que será de \%. 
pesos á los oficiales de la cias 'fj 
gunda. Se 
Aprobada. 
Personal de Instrucción PrinmjjjJ 
Enseñanzas Especiales. 
Suprimir los siguientes renglón 
Un Inspector General dp " 5: 
in:.rlós . . . . 
T'n auxiliar 
Aprobada. 
I Un Inspector General de 
; costura $1500 
I Desechada. ' 
Inglés 
Suprimir todo el apartado 
I que á osa enseñanza se re-
fiere, ecouor.iía $34800 
Aprobada. 
Corte y Costura 
Suprimir igualmente todo 
el apartado $20,980 
Desechada. 
Del señor Ezequiel García: 
Suprimir los renglones que dicen* 
Para los gastos que origi-
ne la preparación y envase 
del material que se remite 
á las aulas de la República $12 000 
Para adquisición de libros, 
mapas, esferas, abacos y de-
más material de enseñanza $ 7 ' 5 O 0 0 
Aprobada. 
E l r e l o j s u i z o d e 
PERÜERIOUO FILS 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1-4 1 a n o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
^ L - 2 3 . O . 
o rfm 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates 
gantes y plata nielé cen incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
IXenósito 
M A R C E L I N O MARTINEZ, a l a J 
cén de joyas fina?, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
O E R A S E S I R U C T M A L E S D E A C E R O L A 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i i i c e n a r i o s , A r m a z o n e s pai 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a Maquinaria^ 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n da a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
_ Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
izaciones por la fabricación é instalación do las ¿oras. coi 
X T T E l r A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERIGAM STEEL GOffliPANY OF C U B A 
OFICIOS Núm. 19 
INüEKíEROS Y FABEIOANTES 
HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 1761 Jn.-
: M o t o r e s O L D S 
a 
• 
H o r i z o i f e ( M e 1 + tesa 
: M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
I y T U R B I N A S L E F F E L 
| F í L T R O S ~ ^ D E L F H I N 
9 
i 11 2 0 D I S T I N T O S T S H A f i O S Y T l P Ó S 11 
| P A R * M E S A Y P A R A A T Q ^ L U R A U CAÑERÍA 
g F I L T K O S C O X D E P O . S I I O PAPwV H I E L O 
# H L T R O S E S P E C Í A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S | 
de colocar enc ima del mostrador y p a r a conectarlos directa-
H mente con la c a ñ e r í a de l agua . 
| B O M B A S P A R A ^ i e g ¡ ~ 
0 y P A R A p o z o s P r l O F U i í D O S | 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edición d<? la mañana.-—Jimio 15 de 1911. 
Habana 14 de Junio de 1911. 
Sr. Director del D iar io de l a M a r i n a . 
Muy señor mío y amigo: 
Por tratarse de un asunto de interés 
general, ruego á usted en nombre de 
la "Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos de M-edina y Prínci-
pe" que se sirva usted dar publicidad 
á la adjnnta carta que se dirigió al 
señor director del periódico " E l Mun-
do." 
Le anticipa mil gracias por su aten-
ción, su atento amigo y s. s., 
Samuel Gibcrga, 
Presidente, p. s. r . 
Habana-Medina 12 de Junio de 
1911. , 
Señor director de " E l Mundo." 
Distinguido señor: 
• He leído con profunda pena el ar-
tículo que bajo el t í tulo de " E l gran 
negocio del d í a " dedica usted ayer k 
la proyectada traslación del Hospital 
Xúm. Uno. Con ironía verdaderamen-
te mordaz señala usted la probabilidad 
do que se verifique el traslado y se ven-
dan los terrenos, sólo en vir tud de que, 
al verificarse aquél resal tará " u n ne-
gocio magno, de mucho volumen econó-
mico, para los buscadores de oro" que 
intervendrán en " l ' a f f a i r e . " No ve 
usted en este asunto otra cosa que " u n 
chivo-," no dedica usted un solo pen-
Ramiento. una sola palabra, á la con-
veniencia, á la necesidad, á la urgen-
cia, con que el barrio de Medina pide, 
reclama y exige que esc podrido Hos-
pital sea trasladado y deje para siem-
pre jamás de ser un peligro para la sa-
lud de los vecinos y un obstáculo pa-
ra la urbanización y,progreso del dis-
trito. 
Hace usted bien en combatir "e l 
gran negocio"—pero hace usted mal 
en no apoyar la traslación 'de los in-
fectos tugurios que forman el Hospi-
tal. Son do:s proposiciones completa-
mente distintas; y de la segunda, (ne-
cesaria, indispensable), no se despren-
de forzosamente la primara. 
Esta Asociación de Propietarios, Ve-
cinos é Industriales de Medina y Prín-
cipe hace tiempo que viene poniendo 
el grito en el cielo para que desaparez-
ca el Hospital; y ha empleado cerca de 
las autoridades todo el celo y energía 
de que es capaz para conseguir tan 
apetecible y saludable fin. Esta Asocia-
ción no piensa "comprar esos terrenos 
á bajo precio para enajenarlos dcspn'.s 
á precios enomies;" sólo piensa en los 
grandes perjuicios que el Hospital, tal 
como está hoy causa al barrio; á los 
obstáculos que opone á sin desarrollo; á, 
las pérdidas que ocasiona á sus vecinos 
y propietarios. Si á consecuencia de la 
desaparición de ese Establecimiento se 
abriesen al tránsito público las calles 
eme están hoy interrumpidas y cerra-
dfls—E. F. G. H.—l. i comunicaci m en-
tro las barrios de Medina y Principo, 
y los del Cerro, Jesús del Monte y to-
do el sudeste de la Habana se simpliñ-
caría v acortaría considerablemente. 
La calle G, que tiene una anchura de 
56 metros, sería un paseo semejante al 
Prado de la Habana ; y en vez de ser, 
como hoy, un verdadero "cnl-de-sac."' 
desembocaría en Carlos I I I , Infanta y 
Ayesterán, formando un "rond-
poin t" como el de la Estrella de Pa-
rís, ó el Columbns Circle, de Xcw 
York. 
¿Ha pensado usted en que los que 
vivimos en la loma do Medina, cuan-
do (|ucremos i r al Cerro ó Jesús del 
Monte tenemos que i r ha^ta íá c ilzada 
de Galiano, é invertir 45 minutos en 
el viaje? ¿Es esto propio de una ciu-
dad civilizada ? j Es siquiera racional ? 
Si se prolongasen las calles F ó G, co-
mo está proyectado, se instalaría la lí-
nea del tranvía, proyectada también v 
podría hacerse el viaje en línea rect¿, 
en 10 ó 15 minutos. 
i Ha pensado usted en que si se ven-
diesen esos terrenos, foco de inmundi-
cia é infección, se levantaría en breve 
un caserío espléndido y sano, orgullo 
de la ciudad, y que atraería vecinos, 
paseantes, y touristas que hoy retroce-
den asqueados al aproximarse á aqme-
lla preciosa altura? 
Esta Asociación viene hace tiempo 
sosteniendo ruda campaña desde las 
columnos de su revista quincenal, de-
nunciando los perjuicios que el Hos-
pital causa al barrio, y señalando las 
faltas contra la higiene de que adole-
ce; y es lamentable que un periódico 
como " E l Mundo" nn se haya entera-
do todavía de las mil quejas que un co-
lega reitera en todos sus número?,. Re-
producirlas aqmi sería demasiado ex-
tenso y molesto; pueden condensarse 
en la afirmación de que los 10,000 (diez 
mil) habitantes de este barrio claman 
contra la existencia del Hospital; que 
desean y piden y exigen que sea tras-
ladado; que anhelan que se vendan 
esos terrenos al público y que sean ur-
banizados; y que si tan convenientes 
saludables propositas no pueden reali-
zarse más que á costa de algún sacri-
ficio, prefieren cargar con la parte alí-
cuota que les corresponda, antes que 
dejar las cosas en su actual estado. 
Somos parte integrante de la ciudad 
de la Habana, y tenemos derecho como 
otra parte cualquiera de la ciudad, á 
que se higienice nuestro barrio, á que 
se le "civilice y racionalice;" y no es 
higiénico, civilizado, ni racional sus-
pender la realización de tan elevados 
y nobles fines por el temor (más 6 me-
nos serio ó pueril) de que ganen dine-
ro algunos "buscadores de oro." 
Yo ruego á usted tenga la bondad de 
hacer una visita á esta Presidencia 
donde se le informará más minuciosa-
mente de este asunto á fin de que pue-
da usted seguir combatiendo lo que la 
traslación tenga de "Panamino;" y al 
mismo tiempo pueda 'usted también 
convencerse de lo que tiene de ventajo-
so y de saludable para este barrio, en 
cuyas entrañas ejerce el mortífero ofi-
cio de un cáncer. 
Esta Sociedad no hace politicé; ha3T 
en ella liberales y conservadores; pero 
tocante á la traslación del Hospital 
Xúm. Uno, apoya, decidida y entusias-
ta, al señor Secretario de Sanidad en 
sus generosos esfuerzos para mejorar 
y sanear el barrio. 
Mucho le agradecería la publicación 
de estas líneas en prueba de la impar-
cialidad de su periódico, su afectísimo 
amigo y s. s.. 
E l Presidente, p. s. r., 
Samuel Giherga. 
C a r l o s d e S a l a s 
En el vapor correo " L a Xavar re" 
embarca hoy para España., acompaña-
• do de su distinguida familia, nuestro 
¡ qi'jierido amigo don Carlos de Salas, 
I quien pasará en las hermosas playas 
de la Madre Patria la temporada ve-
raniega. 
Deseamos1^ fe l i j viaje y que todo 
sern alegrías y satisfacciones, duran-
te su ausencia, para él y los suyos. 
B u e n v i a j e 
En el vapor " L a Xavarre" embarca 
hoy para Asturias, donde residirá al-
gún tiempo, pasando después al balnea-
Jrio de Puente Viesgo, en Santander, 
: nuestro querido amigo don Laureano 
Alvarez, consocio del acreditado café 
i<del "Centro Gallego," Prado y Drago-
' nes. 
| A despedirle concurrirán en un re-
¡molcador sus numerosos amigos, 
j Deseárnosle un viaje felicísimo. 
l a E x c u r s i ó n á G i j ó n 
Salida de , 'La Navarre," 
' 'Hoy, á las cinco de la tarde, saldrá 
para el puerto del Musel, conducien-
do á la excursión asturiana que va á 
'las fiestas del Centenario de Jovc-
llanos, el hermoso y rápido trasat-
lántico francés " L a Xavarre ," que 
¡ lucirá su vistoso embanderamiento 
' de las grandes fiestas. 
A su bordo va uno de los represen-
tantes del Casino Español en las ce-
| remonias del Centenario, el señor 
| Conde de Sagunto; la Comisión es-
pecial del Centro Asturiano bajo la 
presidencia de nuestro querido ami-
go don Ramón Pérez y las banderas 
del Club Gijonés y del Orfeón Astu-
riano. 
En el muelle de Caballería se reu-
nirán hoy á las dos de la tarde, pa-
ra despedir á los expedicionarios, 
comisiones del Casino Español. Cen-
tro Asturiano y otras valiosas enti-
dades de la Colonia Española. 
E l D i ar io de l a M a r i n a , que ha in-
tervenido activamente en la organi-
zación de la expedición y de la escala 
en Gijón de estos grandes vapores 
trasat lánt icos, acompaña con todo su 
afecto á los expedicionarios deseán-
doles una travesía feliz y una tempo-
rada llena de ventura en el amado so-
lar de nuestros mayores. 
Congreso Eucarístico en Madrid 
La prensa española habla con gran 
entusiasmo del Congreso Eucaríst ico 
que ha de celebrarse en Madrid la 
u'itima semaua de este mes de Junio. 
E l armonioso y potente eco de este 
extraordinario acontecimiento reper-
cute con gran resonancia en el mun-
do católico, porque es un nuevo y 
grandioso triunfo del Dios de la Eu-
caristía. 
E l objetode los Congresos eucarís-
tkos, es á la vez que dar un público 
testimonio de amor y veneración á la 
Sagrada Eucaris t ía , el estudiar y es-
timular los medios más eficaces de 
promover en el orbe católico ed cul-
to al Santísimo Sacramento, exten-
diendo áe este modo su reinado so-
cial en el mundo. 
Hastai la fecha se han celebrado 
veintiún Congresos, en los cuales se 
ha obtenido un éxito completo, y v i -
siblemente el Altísimo los ha bendeci-
do, porque á pesar de todos los inau-
ditos esfuerzos de la impiedad y da 
la indiferencia, la bandera de Cristo-
Hostia brilla gloriosa sobre todas las 
naciones del Universo. 
Los últimos Congresios' celebrados 
en Colonia, Londres y Montrea'l, con 
gran magnificencia y esplendor, son 
una evidente demostración del t r iun-
fo de la Sagrada Eucaristía. E l de 
Madrid ha de sirperar bajo todos con-
ceptos á tod'os los anteriores, porqu? 
la católica España hará una manifes-
tación imponente de su fe y de su 
gran amor al Santísimo Sacramento, 
que ha de ser un seceso de memora-
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HIU para loe cabellos y U 
barba, negro o c« ataño. 
Precio ernt. 60. 
PRECIOSA ONDULACION 
Rizos y Bucles M o d e r n o s hechos 
e n pocos m i n u t o s 
p o r u n a m i s m a c o n so lo e l 
R I Z A D O R E L E C T R I C O 
" W E S T " 
R B H H É CÁIEN1ARSC 
¿ S a b e u s t e d p o r q u é n o s e h a 
. c u r a d o ? = = = = = 
d e 
m no 
Ño maltrata, no en-
reda, ni quiebra, n! 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fue^o. Vifro-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
I-as niñas lo usan por 
si solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores. 60 cts. 
españoles. Por correo, certiñeados, 70 cts. 
españoles. 
Agencio: DOCTOR JOHfíSON 











































Lo más probable es que su enferme-
dad tenga remedio. 
¿ A que' se debe entonces que siga 
usted lo mismo, ó que su enfermedad 
siga progresando á pesar de sus em-
peños en curarse? 
Débese verosimilmente á que habrá 
usted estado tomando menjurjes tan 
absurdos en su composición como 
nuios en sus efectos. 
De esos menjurjes los hay de diver-
sas formas y colores como las plumas 
de ios pájaros, los hay anunciados 
para curar hasta la parálisis, la ataxia 
locomotriz y la M sífilis con su último 




so so so so so so so so so so 
vestigio." 
aserción t 
Esto no lo decimos á humo de pajas, ^ 
lo decimos á ciencia cierta, lo decimos • 
porque es una verdad evidentísima 
que semejantes menjurjes no contie-
nen ni un átomo de nada absoluta-
mente que pueda mejorar en modo 
alguno la condición del malaventu-
rado paralítico ó del infeliz sifilítico. 
Esto podemos afirmarlo sin la más 
leve aprensión de que pueda aducir-
se la más mínima prueba honrada 
en contradicción de nuestro aserto. 
Muy á la inversa se recomiendan las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
esto es, se recomiendan estricta-
mente para lo que están indicadas 
y nada más, se recomiendan por me-
dio de testimonios verídicos, de 
testimonios textualmente reprodu-
cldos en todos los casos, de modo 
aue cuando aseguramos á usted que 
las PILDORAS DEL DR. LOVETT 
son el medicamento por excelencia 
para el sistema sanguíneo y el 
sistema nervioso es porque podemos 
probarlo á su entera satisfacción por 
medio de miles de miles de testimo-
nios de personas bien conocidas que, 
después de haber acudido á todo inú-
tilmente, han recobrado su salud del 
todo con su uso. De consiguiente, 
al recomendar á usted las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT con esos hechos 
prácticos y persuasivos, le señala-
mos el camino de la salud, el camino 
juiciosamente tomado por millares de 
millares de personas, entre las cuales 
se cuenta la autora de la siguiente de-
claración : 
"Calle Justa No. 58, Caibarién, Cnba, 
A coii«ecnenci a de una anemia aguda, crónica, 
nersinente. estuve sufriendo varios anos de 
S e debilidad general melancolia. instexi*-
mo fuertes dolores de cabeia, del corazón y d« 
l08APv̂ s se'tía tal asfixia que me precia que 
me iba A morir por falta de respiración. Esta-
ha mnv pálida triste y deiencajada. Como 
consSncia d¿ tanta 'debilidad y de tanta 
n e r S ¿ . el estómago se me afectó muebo 
^omo^stedes comprenderán fácilmente, per-
di t X . las íuerxas: 1» 
baceres de la casa y me PQ*e delgada. 
nerviosidad era tan excesiva que no podía con-ciliar el sueño y me asustaba fácilmente. No obstante las grandes precauciones y numerosos medicamentos que tomaba, la enfermedad iba consumiéndome, iba convlrttóndome en un esqueleto. 
Estando mis achaques ett su apogeo, tuve la suerte indeeiole de recibir un librito muv útil 6 Interesante publicado por Dr. Lovett Medi-cine Co., de New York, que lleva por titulo •' Maneras Distinguidas y quecontiene varios testimonios de personas curadas con las Pildo-ras del Dr. Lovett los cuales me animaron á tomarlas sin pérdida de tiempo y en unos dos meses me curaron á mi también. La curación de la anemia ha sido de rail, por lo visto, pues el mal color, la debilidad genoral. el desgano, el desvelo, la afección del estómsco. todo. todo, ha desaparecido por completo. Como y digiero bien, y no siento ya ninguna de aoneflas te-Trible» y alarmantes palpitaciones dil corazón. ¿1 dolor alguno: al contrario, estoy lo más fuerte, sana y contenta y dnermo perfecta-mente. Como con más apetito que nunca y estoy engruesando bastante. 
Cúmpleme dar á ustedes un millón de gracias por baoer conseguido con las Pildoras del Dr. Lovett la esplendentísima salud de que gozo y crean que siempre les vivirá altamente agrade-cida, su atta. servidora, 
(Firmada) Eusa Pabzt." 
Sólo las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT efectúan curaciones tan 
notables como la que se contiene en 
el precedente testimonio. 
Por eso están umversalmente reco-
nocidas como el específico sin rival 
para la anemia, debilidad general, pa-
lidez, histerismo, barros, granos, tu-
mores, úlceras, escrófulas v demás en-
fermedades procedentes de empobre-
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ble trascendencia. España tiene la 
gloria de ser la primera nación que 
dio culto al Dios de la Eucarist ía , lo 
cual la hace la nación eucarística por 
excelencia. 
Con este motivo la festividad de 
Corpus Christi revist i rá allí este año 
una suntuosidad sin límites. Es una 
fiesta que no tiene par idád con nin-
guna otra; es un día hermoso en sí 
mismo, en que todo respira alegría; y 
t r iunfo; las aves, la^ flores, el aire, 
el firmamento, la creación entera pa-
rece concurrir á la universal adora-
ción de su Soberano Sacramentado. 
Cuántos millares de misas se can-
ta rán en el universo entero, eleván-
dose todas como clamor un-ánime de 
bendiciones y de júbilo, que todas las 
criaturas envían á su Rey Eucaríst i-
•co, cual melodiosos himnos de grati-
tud. 
A l llegar esta festividad, parece 
que la gracia divina se difunde con 
redoblada actividad, y se ve bien sus 
efectos en la mult i tud de almas que 
buscan entonces la medicina supre-
ma, la mejor medicina para curar las 
dolencias es>pirituales. Millones de 
fieles se preparan á recibir como hués-
ped á Jesús-Hostia, y el menos fer-
voroso ha hecho por Dios algo que 
no habría hecho otro día. 
En esta festividad del Corpus se 
observa cada año .\m triunfo cons-
tante dp la fe, triunfo sostenido por 
el influjo innegable de la Presencia 
real, del Dios escondido bajo los ve-
los eucarísticos, que hace del catoli-
fii=mo una religión totalmente dife-
rente de todas esas supersticiones que 
á sí propias se apellidan formas del 
Cristianismo. Esta posesión de su 
Dios, es el único asunto necesario, 
porque constitnve el eterno triunfo 
de la Iglesia Católica. 
SAMUEL. 
N O I M P O R T A 
que ntros remedios hayan fallado, los M E -
T I L O I D E S le darft-n siempre resultados sa-
t isfactorios y prontos en l a cu ra de la 
gonorrea, espermatorrea y demá-s afeccio-
nes de las v í a s u r inar ias . Superiores á, 
cuailquier i nyecc ión , y mucho mejores que 
el sá ,ndaIo y la cubeba. Pruebe con un 
frasco y se c o n v e n c e r á , de su eficacia. F á -
ciles de tomar y su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
C A M A R A M U N I C [ P A L 
L a s e s i ó n de ayer.—-Las a c e r a s . — E l a g u a d e M a r i a n a o . — 
R e p a r a c i ó n de u n p u e n t e . — U n c u a d r o d e M e n o c a l . — 
R e c l a m a c i ó n de t e r r e n o s . — V e t o a c e p t a d o . — U n a n i v e r -
sa r io .—Los restos de B r i n d e s d e Sa las .—Denunc ia .—Fa-
- c h a d a a n t i e s t é t i c a . — E l a l c a n t a r i l l a d o . — L a A u t o n o m í a 
M u n i c i p a l . — U n foco de l u z e l é c t r i c a . - - - M á s denuncias .— 
Pasaje g r a t i s p a r a los m ú s i c o s d e l a B a n d a M u n i c i p a l . — 
Chapas m e t á l i c a s . — R e c u r s o a c e p t a d o . — P r e s c r i p c i ó n 
de c o n t r i b u c i o n e s . - - - F i n a l . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 14. 
Observaciones á las 8 a. m . del mer id i a -
no 75 de Greemvich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r del R ío , 
159'35; Habana, 759'80; Matanzas, 759-98; 
Isabela, 760'65; C a m a g ü e y , 760'57; Manza-
ni l lo , 760'17; Santiago de Cuba, 761'45. 
.Temperatura : P inar del Río , del momen-
to, 25'4, m á x i m a 25'6. m í n i m a 24'0; Haba-
na, del momento, 24,0, m á x i m a 26'0, m í n i -
ma 23'2; Matanzas, del momento, 23'3, m á -
x i m a 27'4, m í n i m a 22'0: Isabela, del m o -
mento, 25'0, m á x i m a 29,0, m í n i m a 22'0; Ca-
m a g ü e y , del momento , 26 0, m á x i m a 30'2, 
m í n i m a 24'1; Manzani l lo , del momento, 
29'0, m á x i m a 33'4, m í n i m a 25'0; Santiapro 
de Cuba, del momento, 29*0, m á x i m a 31*7, 
m í n i h i a 26*0. 
V i e n t o : direcclrtn y fuerza en metros por 
segundo: P ina r del í l ío , E., flojo; Habana, 
S., 5'5; Matanzas, ca lma; Isabela, SE., flo-
jo ; C a m a g ü e y , E., flojo; Manzani l lo , X N W . , 
r2; Santiago, W., flojo. 
L l u v i a s en m i l í m e t r o s : P ina r del Río , 
96*0; Habana, 43,2; Matanzas. SS'l; Isa-
bela, 25'1. 
Estado del cielo: P inar del R ío , Habana, 
Matanzas, Isabela, C a m a g ü e y y Manzani l lo , 
cubier to ; Santiago de Cuba, parte cubier-
to. 
Aye r hubo l luv ias generales en las p ro -
vincias de P inar del R ío , H á b a n a , M a t a n -
zas, Santa T ia ra y C a m a g ü e y . En la de 
Oriente l lovió en J i g u a n í y Baire . 
La sesión de ayer. 
La sesión de ayer comenzó á las cinco 
de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el licenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Las aceras. 
Dáse cuenta del expediente incoado 
á v i r tud de escrito de la Secretaría de 
Obras Públicas, reclamando el pago de 
parte del costo de las aceras construi-
das en esta capital. 
La Cámara, á propuesta de la Co-
misión de Fomento y de la de Hacien-
da, acordó cobrar á los propietarios 
beneficiados el importe de las aceras, 
á fin de satisfacer á Obras Piiblioas la 
cantidad de $10,036 que reclama por 
ese concepto. 
E l agua de Marianao. 
De conformidad con lo solicitado 
por el Ayuntamiento de Marianao y 
con un veto del Alcalde, se acordó que 
desde el primero de Julio próximo no 
se cobre á dicho pueblo más que dos 
centavos por metro ciibico de agua de 
Vento que consuma. 
E l Ayuntamiento de Marianao, á 
cambio de esta bonifieación en el pre-
cio del agua que se le hace, se compro-
mete á satisfacer la deuda atrasada que 
tiene contraída con el Municipio de la 
Habana por ese concepto. 
Repara-ción de un puente 
E l Gobernador Provincial recomien-
da que se reconstruya el puente 
que conduce al acueducto de Fernan-
do V I I que se encuentra en mal estado 
y pudiera ofrecer peligros para los que 
transiten por el. 
La Cámara acordó costear esa re-
con-arucción. 
Importa la obra más de dos mil pe-
sos. 
Un cuadro de Menocal. 
E l señor Emilio Heredia pide en una 
instancia al Ayuntamiento que ceda al 
Museo Nacional el cuadro de, Menocal 
que representa la muerte del general 
Antonio Placeo, ocurrida en acción de 
guerra, adornada el despacho del Pre-
sidente de la Cámara Municipal. 
Dicha petición fue denegada. 
Reclamación. 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
reclama al de la Habana 'unos terrenos 
que dice pertenecen á aquel término. 
Esa reclamación pasó á informe de 
la Comisión encargada de fijar log lí-
mites de ambos términos. 
Veto aceptado. 
Se dio cuenta de un veto del Alcalde 
al acuerdo solicitando antecedentes so-
bre la rescisión de un contrato que ha-
bía celebrado con el señor Abin,^ para 
el arrendamiento de la casilla número 
17 del Mercado de Tacón. 
E l veto está fundado, en que ese 
asunto es de la absoluta competencia 
del Ejecutivo Municipal. 
La Cámara aceptó el veto por sus 
propios fundamentos. 
Un aniversario. 
E l señor Marqués de Esteban pro-
1 puso, y así se acordó, que el Ayunta-
| miento concurra en pleno el sábado 
próximo al acto de colocar una corona 
en el panteón del general Máximo Gó-
mez, con motivo de ser el aniversario 
de su fallecimiento. 
E l Alcalde, que fué quien en un 
mensaje propuso la adquisición de la 
corona para realizar la triste conme-
moración, concurrirá también al piado-
so acto. 
Los restos de Brindes de Salas. 
E l señor Marqués de Esteban pro-
puso después, en un bello discurso, que 
el Ayuntamiento se adhiriera á las ges-
tiones que viene efectuando el Comité 
Especial que se ha constituido en esta 
capital para traer á Cuba, donde des-
cansarán eternamente, los restos del 
notable violinista cubano Brindes de 
Salas. 
La Cámara aprobó la proposición y 
designó una comisión compuesta de 
¡los señores Marqués de Esteban, Suú-
rez y Horstmann (Oscar) para que se 
entreviste con ese Comité ai objeto in-
dicado. 
El Ayuntamiento se propone contri-
buir más tarde con crecida cantidad 
para sufragar los gastos que origine la 
traslación á Cuba de dichos restos. 
Denuncia. 
E l señor Coppinger denunció que en 
la calle 7.a entre 6 y 8, en el Vedado, 
se ha construido una casa qTie no reúne 
las condiciones de capacidad que exi-
gen las Ordenanzas Municipales. 
Dicha denuncia se trasladó al A l -
calde. 
Fachada antiestética. 
E l licenciado Brnzón denunció 
también que en la callo 23, en el Veda-
do, se está construyendo una casa cuya 
fachada es un atentado al ornato pú-
blico. 
Fueron designados en Comisión es-
pecial los señoras Peraza, Bruzón y 
Velasco para que realicen una investi-
gación, á fin de averiguar quien auto-
rizó ó permitió la construcción de esa 
fachada, para exigirle responsabilidad. 
E l señor Velasco se excusó de for-
mar parte de esa Comisión, siendo de-
signado en su lugar el señor Ayala. 
El alcantarillado 
Se leyó la moción siguiente : 
" A la Cámara Municipal:—Por 
cuanto: es un clamor general del ve-
cindario de esta capital, la necesidad 
de regular, haciéndolos compatible con 
las exigencias de la ingeniería, los tra-
bajos que se realizan por la Compañía 
Concesionaria del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Ciudad, á fin de im-
pedir, en lo que sea pasible los per-
juieios y molestias que se originan con 
las escavaciones en las calles, que á ve-
ces, por falta de prsvisión, tal vez, in-
terrumpen el tránsito público .en las 
distintas vías que dan entrada á uno 
ó más barrios; así como á calmar en 
dichos vecindarios las preocupaciones 
y teniores, en cierta forma jastificados, 
vistas las distintas opiniones de sabios 
higienistas, y que parten de la posibi-
EL 9 8 % DE LOS ENFERMOS DEL 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
que sean sus do l enc i a s , con e l f a m o s o 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A B I O S 
demostrtdo en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el doior y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acsMaS, aglidS de 
boca, el tíoíor y ardor de estómagv, los oómitos, oértlgo 
estomacal, áispepsia, Indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hiperclorhldrla, neurastenia gástr ica , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatutóncias, 
etc. suprime los cálices, quita la Harrea y disenteria, la 
fetidez las deposiciones, el malestar y los gases ye« 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS niliOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir i 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é Intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumemando de paso t i 
estaba enflaquecido. 
Se remite folíete por correa I quien lo pida 
le reata : Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único representante y depositario de las especialidades 
de Salz de Carlos. Elixir, digestivo. Dina mogeno, tónico, reconstituyente, anti-ner-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males d el pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el extreñimiento. D epósitos generales: Sarrá, Johcson Haba-
na. Pidan catálogos. C 1749 j n 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I N E E L C U T I S Y SE A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes sencrales, 
O. N . C R I T T E N T O N CO., NEW YORK. 3 
De venta: Vda. de J o s é barra e H i j o , 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
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El E L I X I R DE L A C T O P E P T I 
NA dol Dr. B a u m é , contieno en 
so luc ión y admirabiemonte com-
binados todoe loa fermenioa y á c i -
dos d»l jugo g á s t r i c o ; ea decir, 
que er.oierra loa cinco agentes m á s 
e n é r g i c o s de la d i g e c t i ó n ; á sa-
ber: la Pepsina, la Pancraatins, 
la piss tasa y los ác idos Lác t i co 
y C h l o r r r d r i c o ; de modo que au 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la fa l ta de s e c r e c i ó n del jugo g á s -
t r i co , ó de f a l t a de act ividad e«-
tomacal , que producen mapeten-
cias, Henviras del e s t ó m a g o , fla-
tulenoia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R DE L A G -
T O P E P T I N A del Dr. B a u m é se 
abrevia la labor del e s t ó m a g o y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
8flí!GSyO!lWRiyES.M 
Hatena 112 es .̂ á L m a n l l a ' 







D I A k l O D E L A MAEIWA.—^««iéo dp la mañana.—Junio 15 de 1911. 
lidad del desarrollo do epidemias, poi* 
los gérmenes que puedan emanar las 
referidas escavaciones. / 
Por cnanto esa. situación ha veni-
do acentuándose más. con motivo de la 
huelga iniciada por los obreros de la 
citada Compañía Concesionaria, y de 
cuyas aspiraciones debe conocer igual- j 
mente esta Cámara. \ 
i Por cuanto se luict1 necesario tener 
á la vista los proyectos y plano.? de 
dichas trabajas, así como las clánsil-
las del contrato celebrado con la ex-
preeada Compañía, para que examina 
dos por una Comisión mixta de la que 
formen parte miembros de esta Cor-
pración se pueda satisfacer la ancie-
dad pública. 
Por tanto: E l concejal que suscri-
be propone á la Cámara acuerde: 
Primero: Que se nombre una Comi-
sión mixta especial compriesta de tres 
Concejales, el Arquitecto Mimi'-ipal, 
un miembro del Centro de la Propie-
dad Urbana, otro de la Cámara de Co-
mercio, y otro designado por los ele-
znentos obreros de la ciudad para el 
estudio y dictamen de lo que se ofrezca 
y parezca recrea del asunto, y 
Segundo: qn? se inicíese. su 
entrega á dicha Comisión, el pro-
yecto y olaT.s de ríi*'i"t trabajes así 
cerno copi,i, óc las clánsu.Ss ücl contv.-'.-
to de referencia. 
Salón i-; la Cámara. Junio 11 de 
1911. 
(f) Anionio Peraza." 
L a presente moción fué aprobada 
por unanimidad. 
L a autonomía municipal 
Se aprobó la moción de los señores 
Veiga, G-uinea y otros, que publica-
mos días pasados, relativa á pedir al 
Abogado Consultor se haga 'un estudio 
para solicitar del Tribunal Supremo 
que declare inconstitucionales todas las 
leyes, decretos, reglamentos, etc., que 
se oponen ó merman la autonomía mu-
nicipal. 
Un fooo de luz. 
A propuesta del señor Núñez Pérez 
se acordó rogar al Alcalde que ordene 
la colocación de un foco de luz eléctri-
ca en la calle de Luz, al costado del 
Colegio de Belén, lugar que se encuen-
tra muy oscuro. 
Más denuncias. 
E l señor Batet denunció el mal esta-
do de iuna casa de la calzada de San 
Lázaro que intercepta la apertura de 
la calle de Oquendo. 
E l señor Xúñez Pérez negó que esa 
casa amenazase ruina. 
' L a Cámara acordó pasar al Alcal-
de la denuncia del señor Batet. 
E l licenciado Sedaño denunció «to de la tarde, por haberse roto el quo-
igualmente qne la casa Corrales núme- ru.m. 
ro 69. que se está reconstruyendo, avan-
za- sobre la línea, robando varios me-
tros de vía pública que son propiedad 
del Municipio. 
Pasó la denuncia al Alcalde, para 
que haga una inYestigación. 
Pasaje gratis. 
Fue aprobada una mo-úón del señor 
Peraza ivl- tiva á interesar de la Pa-
vana Blectric Raihvay Co.." la conce-
sión de pasaje gratis á los músicos 'le 
la Banda Municipal en ms viajes de 
ida y vuelta á los lugare^ donde acu-
den para ofrecer audiciones de carác-
ter oficiales ó públicas, en la misma 
forma y con las limita -iones establea-
das á los demás agentes ó empleados 
subelternos de las Corporaciones y 
Centros oficiales que disfrutan actual-
mente de ese beneficio. 
Chapas metálicas. 
Se acordó incluir en el primer pre-
supuesto extraordinario que se forme ó 
en el ordinario de 1912 á 13, lo que se 
adeuda al señor Cornelia por chapas 
metálicas para carros, perros, etc., su-
ministradas al Municipio. 
Asciende ese adeudo á cerca de 400 
pesos. 
Recurso aceptado 
Se aceptó el recurso que presentó el 
dueño de la casa Aguila 137 contra el 
acuerdo de la Comisión del Impuesto 
Territorial, por el cual se le fijó la 
renta á dicha casa, para los efectos de 
la contribución. 
L a renta que subsistirá será la 
que declaró en su oportunidad el pro-
pietario. 
Prescripción de contribuciones 
Se leyó un informe del licenciado 
Bruzón proponiendo se declare que el 
tiempo para la prescripción de las 
contribuciones por impuesto territo- | 
rial. á que se refiere la ley, comenza-
rá á contarse desde la fecba del cargo 
del recibo del adeudo al Tesorero. 
Dicho informe fué aprobado. 
Este acuerdo resuelve la consulta 
qne hizo días pasados el Jefe del De-
partamento de Impuesto, sobre pres-
cripción de contribuciones por demora 
en cobrarse. 
Un expediente. 
E l señor Xúñez Pérez pidió que se 
llevara á la sesión próxima el expe-
diente de los empleados mandados á re-
poner por el Tribunal Supremo, para 
resolver sobre la reclamación de habe-
res que tienen presentada. 
E l señor Valladares se opuso. 
No se tomó acuerdo. 
Final 
La sesión terminó á las seis y cuar-
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
p ^ p a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruya 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoris en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
cPuedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
Cañones para el Raisulí.—Adhesión i 
de kábüas. 
Cenia, 31. 
Dicen moros del interior ilegavios j 
hoy k la pia-za que en las cu*tas de 
Arcila fueron desembarcados hace 
ouos días 25 cañones, destinados al 
Raisuli. 
Por enearg-o de éste recorren los 
poblados de Beni Aros varios santo-
nes, convo&ando á una reunión magna 
para después de la cosecha; en dicha 
reunión serán tomados acuerdos res-
pecto de los cristianos. 
Las kábilas de Anghera y Haua han 
ofrecido pelear al lado de España en 
el easo de que después de la recolec-
ción atacasen las posiciones los mo-
ros del interior. 
E l general Alfau recorrió hoy los 
nuevos caminos, encontrándolos en 
perfecto .estado. 
Ha regresado de Tetuán el capitán 
ayudante Iñígwez, cumplida la misión 
que allí le llevó. 
Misión espacial—Tranquilidad.—Pe-
tición del moro "Valiente." 
Ceuta, 31. 
Bl capitán Iñíguez, ayudante del 
general Alfau, ha llegado á Tetuán, 
encargado de una misión reservada 
por el gobernador militar. 
Escoltáronle tiradores ceutíes. 
Los Ingenieros han solemnizado 
hoy la fiesta de su Patrono con misa, 
rancho extraordinario para la tropa 
y banquete para la oficialidad. 
Esta obsequiará esta tard-e, por el 
mismo motivo, con un "lunch" al 
Gobernador militar y al general Zu-
bia. 
Para solemnizar el santo del día ha 
sido bautizado esta mañana el solda-
do Joaquín Hernández, siendo padri-
no el coronel del regimiento al que 
pertenece el neófito. 
Heliografían de todas las posicio-
nes que reina tranquilidad. 
E l moro "Valiente" ha pedido al 
general Alfau le permita entrar en 
tierra española, rogando se le perdo-
nen los crímenes que cometió y ma-
nifestando el deseo de^er amigo de 
España. 
Dúdase le sea concedido el "aman," 
pues otras familias amenazan con 
matarle. 
^Tírese en el espejo. Han comenzado 
ya su obra desfigurante las líneas cau-
sadas por las preocupaciones ó ana 
edad avanzada? ¿Tiene usted fas meji-
llas hundidas, espinillas, pecas ó cual-
quier otra impureza del cutis? Bnton-
ees; es verdad, es tiempo de remediar 
el mal sin pérdida de tiempo. E l resul-
tado que desea lo puede usted obtener 
en una nodne. si usted sigue los conse-
jos de la señorita Helen Sanborn. Las 
lectoras de este periódico recibirán in-
formes gratuitos, si me mandan el cu-
¡ pón. que no cuesta nada, con nombre 
i y dirección, sin demora. Se recomienda 
prontitud en este asunto, porque mi-
llares de personas le escri'ben cada día 
y la oportunidad pronto podrá per-
derse. 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 1 FUr^ir^p q la «pñoritfl H^lpn ^an 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN- | j - ^ ^ Sa l^ 2212 U Cleveland O. B. 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O E A Z O U . ALIMSIÑFTO J ) E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
CIA. 
l > e p « s ¡ t o : F a r m a c i a y D r o f f u e r í a d e l D r . T A Q U K C H E L . , O b i s p o n ú 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
C 1762 J n . - l 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,V0MITO5 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILI OS! DA C> 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A S T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
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B E L L E Z A S ^ ^ p E é PARO 
PUERZA ^ | DVA 
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L A B E U O T I M 
Aceito de Bellota, de 
8» . Q A U T B E R Y Cla 
. PERFUM1S TA S 
P A R I S 
INVENTORES OBl-
Jabor. Yema de lluev». 
E l Inrves quedarán transitables pa-
ra los carruiijes todos los caminos 
que eontl'üven á las distintas posicio-
nes. 
L a subasta de la carretera de Río 
Martm á Tetuán.—Se adjudica á 
un español. 
Tánger, 31. 
Acaba de celebrarse la subasta de 
la carretera de Kío .Martín á Tetuán. 
Ooneurrieron á ella diez licitado-
res, de los cuales seis eran españoles 
y ouat.ro franceses. 
La Mesa que presidía la subasta 
acordó previamente que la rebaja 
máxima fuera de un 20 por 100. 
Después de abiertos los pliegos, se 
•acordó adjudicar el remate á don Jo-
sé María Escudriña, vecino de Ceuta, 
el cual hizo una rebaja de un 19 
por 100. 
E l público qwe presenció el acto 
fué muy numeroso. 
L a noticia de la adjudicación ha 
producido gran entusiafimo entre la 
colonia española. . 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Puentes Grandes, 
de donde era vecino muy estimadlo, 
don José Ruiz y Blaneo, del comer-
cio, hermano de nuestros amigos don 
ímrique y don Antonio, también del 
comercio, personas tenidas en gran 
estimación en aquel industrioso case-
río. 
E l entierro del infortunado don 
José, á quien en breves días abatió la 
muerte su robusta naturaleza, fué en 
verdad una espontánea y sentida ma-
niifestación de duelo. De la casa mor-
tuória salió el ataúd a hombros de 
sus amigos, que fueron relevándose 
hasta la iglesia parroquial, donde se 
cantó un solemne responso. 
Más de cien coches, á pesar de lo 
desapacible de la mañana, seguían al 
cortejo fúnebre, pues lodo lo que al-
go vale y significa en Puentes Gran-
des y no pocas personas del Cerro y 
de la Habana dieron pruebas de afec-
to al finado y á sus hermanos. 
Descanse en paz el buen ciudadano, 
y para su afligida hija y nuestros ami-
gos don Enrique y don Antonio, re-
signación erristiana, y la sentida ex-
presión de nuestra condolencia. 
E N F A V O R D E C H U C E S 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los estimadas señores don 
Ricardo Díaz y doctor don Dionisio 
Kcruández Oropesa, Pte. el primero yj 
Concejal el segundo del Ayuntamiento! 
de "Las Cruces," provincia de Santa j 
Clara. 
Los señores Díaz y Fernández Oro-
pesa, han venido á la Habana con el 
exclusivo objeto de solicitar ciertas; 
mejora^ para Cruces y al efecto cele-i 
braron ayer una entrevista con el señor 
Secretario de Obras Públicas, á quien 
hicieron presente la necesidad de con-
tinuar la carretera—hace años comen-
zada—que había de unir á dicho pueblo 
con el barrio de Maltiempo; la cons-
trucción de un edificio para las ofici-
nas municipales, la terminación del 
Parque "Máximo Gómez"' y el arreglo 
de las hoy abandonadas calles. 
E l señor Ohalons recibió amable-
mente á los distinguidos comisionados 
cru censes, y les prometió que en Julio 
próximo se reanudarían los trabajos 
do la carretera, se harán en seguida 
los planos de la casa-Ayuntamiento y 
se procurará acometer la obra del 
arreglo de las calles y la terminación 
del bonito Parque que tanto habrá 
de favorecer á,aquel proerresista pue-
blo, cabecera de una extensa comarca 
que es. sin disputa una de las más la-
boriosas y productivas de Cuba. 
JJOS señores Díaz y Fernández Oro-
pesa salieron gratamente impresiona-
dos de la Secretaría de Obras Públicas 
y se proponen visitar hoy al señor 
Presidente de la RepúWica y á los 
representantes villareños, de ambos 
partidos con el fin de que resulte 
fructífera en beneficiosos resultados 
la misión que le confiaron sus conve-
cinos sin distinción de procedencias y 
de opiniones, como lo demuestra el 
hecho de nue el señor Díaz preside á 
•los liberales y el señor Fernández Oro-
pesa á los conservadores del menciona-
do pueblo, lo que quiere decir que si 
están distanciados en política hállan-
se perfectamente unidas para traba-
jar por el progreso de Cruces. 
Deseamos á los señores Díaz y Fer-
nández un completo éxito ^n sus ges-
tiones, pues bien lo merece la culta 
villa cuya representación trajeron á 
esta capital. 
E n l a entermodart y e n la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsritna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
P O R L & S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
De asuntos militares 
E l Mayor General del Ejército, se-
ñor Monfeagudo, estuvo ayer tarde 
en Palacio, hablando con el señor 
Presidente de la República de asun-
tos relacionados con su cargo. 
Nueva sociedad 
E l Presidente del Raneo Español. 
Sr. D. José Marimón y Juliach, el 
Director y Subdirector del Banco Te-
rritorial de Cuba, señores don Mar. 
eelino Díaz de Villegas y don Fran-
cisco B. Reyes, en unión del señor 
Manduley. uno de los abogados de la 
última insíitución bancaria. estuvie-
ron reunidos ayer tarde en Palacio 
con 1̂ señor Secretario de la Presi-
dencia. Sr. Pasalodos, y aun cuando 
alguno de los señores nombrados nos 
manifestó que la entrevista tenía por 
único objeto hablar de asuntos rela-
cionados con el Banco Territorial de 
Cuba, nosotros creemos que el asun-
to tratado tiene analogía con mía so-
pledáj] constituida en esta ciudad el 
sábado último con un capital de 
15.000.000 (quince millones) de fran-
eos, dinero cubano y francés. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l señor Barraqué 
E l Secretario de Justicia, Ledo. Ba-
rraqué, asistirá el miércoles próximo 
á la inauguración del Palacio de Jus-
ticia de Pinar del Río. 
Decreto 
¡ Por cuanto el procedimiento para 
reformar jóvenes delincuentes es ma-
teria actualmente de universal estu-
i dio, que iniciado ^extra legem" por 
ilustres Magistrados de la nación 
francesa encontró eco en Holanda, 
Inglaterra y otros pueblos de Euro-
pa y fué acogido con entusiasmo tal 
por los Estarlos Unidos del Norte de 
, América que sus leyes y tribunales, 
| ya establecidos y destinados al indi-
I cado fin, merecen general aplauso y 
i admiración. 
i Por cuanto es de advertirse que 
i nuestro país no ha permanecido indi-
íferente á ese altruista y simpático 
movimiento en pro de la juventud 
desgraciada, como es de ello inequí-
voca prueba el proyecto de ley sobre 
creación de un tribunal de menoies y 
protección de la infancia que tiene 
presentado el senador por Oriente 
•Dr. D. Erasnio Regüeifercs. 
Por cuanto el hecho de funcionar 
Jn.-1 
A N E M I A 
No hay remedio que dá mejores resultados para 
la Anemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición fe estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. Es un gran preventivo del catarro ; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema ; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E M U L S I O N 
DE PETROLEO 
a n g ' i e k 
CON HIPOrOSílTOS 
* (CAL Y S O D A ) 
. ''«•"••I 
Vn Rtmadio 
»•» tnriKMO'Cct Mi 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejlp»-
e«»i, v,LO, ,„ TOO0j laK**0*0* 
Debilidad General y <1« 
Enfermedades CorMÓntlc**. 
L a Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tom¿ solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
U U . las gracias, soy S. afeetma y S. Sz.,—Justina Rodrígueẑ  
Principe, Cuba. 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial, que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsión de Angier. 
P A R A R E T R A T O S 
si plalino. Colorainas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Ketratos desde 
UK PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
EHVIO GRATUITO DE MUCSTRAS Y ATESTACICNCS 
UBeRATMuo« M E S C O ", BAISIEUX (FranoUÍ 
En la HabAnA : D* M. JOHHSOW. Obispo M. — 
•̂SARÍW.Teniente Rey 41.- T*0ü£CH£L.ObUDOí3. 
de Oro (ÍIMO. C á M E ( P E T O ) j FCSFUTOS) 
Diplomas 
d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K N T O D O S L O S H O i r T ' I T A J L E S 
Sflo oino TONI-NUTRIVO, es el reconsfituyente el mas aotlvo. 
EfftQaoia remarcable en la ANErvllA, IQ CO?íí5UriCíÓNf la T í S I S 
y en la alimentación ae los NIMOS dátiles y de los conualcsclentcs. 
I B N B P-rls. CBLLII v 5* 4S. r. da Hsuiwiige y se todas Í25 farmacias. i S S P 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P u ^ n L R P E ^ - X L Í * ^ t r . m C l A S ¿ 
D K . U L C E R A S Y T U M O R h S . 
G o n s u t t a s d e 11 á 1 v d e 4 
C 1TÓ0 
á 5 . 
Tn.-I 
— 
jj Xew York un tribunal de esa ín-
doK reputado como Je c u é l e n t e or-
LJúzactón, y la -cireunstancia de ha-
^ r solicitado el 'Ledo. D. Joaquín 
Torralbas y Mauresa, Jefe del Xego-
tíado Asuntos Legales de la Se-
eretaría de Justicia, la licencia á que 
tiene dem-ho—la misma que se pro-
ponía utilizar trasladándose á la re-
ferida ciudad de New York,—facili-
ian al Ejecutivo el cumplimiento del 
¿jeber moral en que esiá de preparar 
con acopio de datos, antecedentes y 
€Stndios, la implantación de aquella 
¡«y ú otra análoga; todo lo cual pue-
obtenerse ahora mediante una 
carga insignificante para el Tesoro 
público, ya que el referido Jefe de 
Asuntos Legales ha mostrado previa-
mente su deseo de aprovechar su pró-
xima estancia en el extranjero dedi-
cando el tiempo necesario á la aludi-
da labor, sin que se le deba por ello 
retribución especial alguna y á cam-
bio sólo de que se le confíe oficial-
mente dicha comisión. 
Haciendo uso de las facultades que 
me concede el artículo 487 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, en su 
último párrafo, y de conformidad 
con lo propuesto por el Secretario de 
Justicia, 
R E S U E L V O : 
Que el Jefe del Negociado de la 
Secretaría de Justicia, Ledo. D. Joa-
quín Torralbas y Manresa, recoja en 
un folleto que oportunamente cuida-
rá de imprimir, cuantos datos, ante-
cedentes y estudios adquiera y le su-
giera la organización y funciona-
miento del Tribunal de Menores que 
existe en la ciudad de New York, Es-
lados Unidos de América, á la cual 
ha de entenderse que pasa en comi-
sión del servicio, por tiempo que no 
excederá de tres meses y sin que de-
vengue dieta ni otra retribución aje-
na al sueldo que le corresponde: en-
tréguensele trescientos pesos para 
gastos de impresión del folleto refe-
rido, con cargo á lo consignado pa-
ra "Imprevistos" en el vigente pre-
supuesto del Poder Judicial, toda vez 
que se trata de servi-cios relacionados 
con la administración de justicia. 
Los Secretarios de Hacienda y Jus-
ticia cuidarán del cumplimiento del 
presente Decreto. 
Dado en la Habana en el Palacio 
de la Presidencia, á 33 de Junio de 
1911.—ff.) José M. Gómez, Presiden-
te.—(f.) J . M. Barraqué, Secretario 
de Justicia. 
Informe á la Presidencia 
E l Secretario de Justicia, en un 
todo conforme con el parecer de la 
Subsecretaría, que hace suyo á los 
efectos legales, informa á la Presi-
dencia que es de declararse sin lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por el Ledo. José A. Pessino á nom-
bre de don Ildefonso Castro, contra 
áeuerdo de la Secretaría de Hacien-
da que le negó el reintegro de las 
muiLldadea descontadas por la Admi-
nistración al hacer pago al expresa-
do señor Castro de los réditos de un 
censo que grava la casa calle de los 
Oficios número 9, de esta capital, 
propiedad del Estad?; descuentos 
heciios por el concepto de contribu-
ciones que el censualista recurrente 
debe satisfacer, por no beneficiar al 
mismo la exención de tributación que 
gozan los bienes del Estado, según el 
inciso 2o. del artículo '¿ de la Ley de 
Impuestos. 
L a Fiscalía de la Audiencia 
E l Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, Sr. Bidegaray, ha dado 
cuenta al Secretario de Justicia, se-
ñor Barraqué, de su visita á la Fis-
calía de la Audiencia de la Habana, 
informándole en los términos más fa-
vorables. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Las conferencias de Polhamus 
Como resiu'ltado de la visita efec-
tuada á disitintas ciudades del Sur 
de los Estados Unidos, por el señor 
• J . Nelson Polhamus, Cónsul de la Re-
pública en New Orleans, á cuyo fun-
cionario este Oobierno confió la mi-
sión de establecer nuevas corrientes 
comerciailes dando á conocer por con-
ferencias proaunciadas en dichos si-
tios, los recursos de nuestro país y 
las ventajas de fomentarlos, varias 
entidades de positiva significación en 
«1 orden de los negocios, domiciliadas 
en aquella región, han dirigido á la 
Secretaría de Estado comunica<,iones 
congratulatorias por el trabajo de in-
tensificar nuestro movimiento mer-
cantil aproximándonos mutuamente. 
La Cámara de Comercio de Chatta-
íwoga, entre otros particulares rela-
cionados con la importameia conce-
dida por ella á la obra realizada por 
el señor Polhamus, expresa al Go-
bierno cubano que el Consejo de Go-
hierno de esa Institución acordó: 
'que en un futuro inmediato esta or-
ganización apoye un movimiento pa-
ra que los manufactureros de esta 
eiu.iad visiten á Cuba con la idea de 
fomentar nuestras relaciones comer-
ciales." 
La Junta de Comercio de Nashvi-
Ue. después de hacer parecidas mani-
festaciones encomiando el discurso 
«e nuestro aludido funcionario, aña-
^e que antes de terminarse la sesión, 
á propuesta del señor O. J . Timothy, 
se tnmó el acuerdo de nombrar una 
Comisión de medios y arbitrios para 
^ue trabajase por que se haga un vía-
Je á Cuba durante el Otoño de 1911 
0 la primavera de 1912, tomando par-
los socios de la Junta de Comer-
l o y ciudadanos de Nashville. 
Del mismo modo la Cámara de Co-
jnercio de Birminghara elogia con los 
térmicos más altos la labor propa-
Jjand:?ta del señor Pnlhamus. afiman-
qu» ella habrá de traducirse en 
D I A R I O D E L A MARINi,-—Edkaó» de la mañana.—Junio 15 de 1911. 
hechos sumamente beneficiosos para 
los mtereses generales de los mezcla-
dos en la cuestión. 
Exposiciones 
E l Ministro de La: República en 
Berlín y el Cónsul General en Ambe-
res, han informado á la Secretaría de 
Estado que durante el corriente año 
se efectuarán las siguientes Exposi-
ciones: 
E n Berlín 
Exposición de útiles domésticos: 
de Junio tres á Agosto tres. 
Exposición general de confitería : 
de Septiembre 22 á Octubre primero. 
Segunda exhibición de muebles: en 
el Otoño. 
Exposición de Aeroplanos: de Sep-
tiembre 25 á Octubre primero. 
Exposición de artes: de Mayo á 
Septiembre. 
E n Posen 
Exhibición de Industria y Agricul-
tura del Oriente alemán: de Mayo 15 
á Septiembre 30. 
E n Crefeld 
Exhibición de Artes é Industrias: 
de Mayo 24 á Julio 5. 
E n Casel 
25a. exhibición de la Asociación 
Agrícola alemana: de Junio 22 á 27. 
E n Frankfort 
Exposición Internacional de arte 
culinario: en Octubre. 
E n Amberes 
Exposición Internacional de pro-
ductos alimenticios, bebidas, licores, 
tabacos y otras industrias, en relación 
con lai Sección de Higiene Médico 
Farmacéutica. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Circular 
E n la Gaceta Oficial correspondien-
te al 25 de Febrero del corriente año 
se publicó la isguiente Ley: 
' 'General osé Miguel' Gómez, Pre-
sidente Constitucional de la Repúbli-
ca de Cuba, 
Hago saber: quie el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente ley: 
"Artículo primero. Se modifican 
las partidas doscientos noventa y tres 
y doscientos noventa y cuatro del 
Arancel vigente de Aduana, las cua-
les se entenderán redactadas clel 
modo siguiente: 
BPartida 293. Azúcar cruda, $1.00 
los 10O kilos. 
Partida 294. Azúcar refinada, $0.75 
los 100 kilos. 
Artículo segundo. Esta Ley regi-
rá desde su publicación en la Gace-
ta Oficial. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presento Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á veinte y oniatro 
de Febrero de mil novecientos once 
—'(Firmado) José M. Gómez; Fran-
cisco P. Machado, Secretario de Ha-
cienda." 
Lo -que se transcribe para conoci-
miento general y demfls efectos, de-
biendo los señores Administradores 
de Aduanas acusar recibo de la pre-
sente. 
De usted atentamente, Rafael Mar-
tínez Ortiz, Secretario de Hacienda." 
Fabrióaaido para la exportación 
'La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección del Impuesto, y 
accediendo á una solicitud de los se-
ñores J . Francoli, (S. en C ) , de San-
tiago de Cuba, ha provisto á los mis-
mos del talonario que necesitan para 
formalizar las exportaciones que se 
proponen realizar de los fósforos de 
su fabricación. 
guez, Francisco Varona, Luis Martí-
nez, Luciano Moya, Severino Cabre-
ra, Eduardo Batista, Cayetano Sáez, 
Eligió Más, Ramón de Peña, Luis Re-
yes, José Kodríguez, Antonio Her-
nández, José Fumero, Roland F . Kin-
dall, Ramón Tejí, Miguel Betancourt, 
Rafael Delmoute, Apolinar Ortiz, 
Cruz Resulto, Agustín Pérez, José 
Manuel Martínez, Vicente Hernández. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Autorización 
L a Jefatura de Pinar del Río ha 
sido autorizada para abonar, con car-
go al crédito de la carretera de aque-
lla ciudad á Guane por Luis Lazo, los 
alquileres de los dos lotes de terreno 
ocupados con motivo de las obras, 
uno para establo y almacén y otro 
para oficina. 
Tasación aprobada 
Ha sido aprobada la tasación de las 
siembras destruidas en la tinca "To-
ranzo," propiedad del señor José 
García, perteneciente al arrendatario 
señor Eduardo Bertrán, con motivo 
de la carretera, de Lagunillas á Con-
treras y de Perico á Matanzas. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta del tramo de 
la carretera de Santa Clara á Sagua, 
en el poblado de Cifuentes. 
Reconstrucción de un puente 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara el contrato oon los seño-
res Torrance & Portal, para la re-
construcción del puente sobre el río 
"Maguaraya,'' en Cifuentes. 
Carretera 
Se ha remitido á la Jefatura de Ma-
tanzas el contrato con el señor Fede-
rico Urrechaga para la construcción 
de 520 metros lineales de la carretera 
de Corral Nuevo á San José. 
Los desperfectos del alcantarillado 
Se ha remitido á la Jefatura del 
Alcantarillado, para informe, siete 
escritos procedentes del Municipio de 
la Habana, relativos á despeifectos 
oeasionadcs en varias casas por las 
obras del Alcantarillado. 
Compañía de tranvías 
Se ha remitido al señor John M. W. 
Durant la copia de la escritura nú-
mero 207 otorgada en 21 de Marzo de 
1908 por los señores Albert Wright 
Rnker, John Mae Wilson, Durant 
Rafael Gastón y García y Samuel 
Verdes y Garret ante el Notario Au-
relio 'Núñez, de esta ciudad, consti-
tuyendo la Sociedad Anónima deno-
minada Tranvía de Matanzas." 
E l tranvía en Marianao 
Se ha remitido á la Jefatura de la 
ciudad, para informe, un escrito de 
la "-Insular, Railway Company," 
acompañado de memoria, p'ano y 
presupuesto y un ejemplar de los pla-
nos para la extensión de la línea de 
tranvías de Marianao. 
E l acueducto de Jicotea 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Santa Clara una copia del informe 
del Letrado Consultor del Departa-
mento relativo al convenio entre el 
Administrador del acueducto de J i -
cotea y el señor Suárez del Villar, re-
lativo á la cuenta formulada por el 
último para el pago de las rentas de-
bidas de la finca ''Candelaria." ocu-
pada por dicho acueducto y se le ha 
ordenado que redacte el convenio y 
lo remita á este Centro para su apro-
bación. 
L A E X T R A C C I O N D E L I W A i r 
CONSIDERACIONES TECNICAS 
E n un principio se proyectó formar 
la ataguía con cilindros de 40 pies de 
diámetro. Mas, visto que el mismo des-
arrollo total periférico alcanzaban los 
cilindros de 40 pies que los necesarios, 
en menor número, de 50 pies, y. por 
consiguiente que la misma cantidad de 
acero se necesitaría empleando unos ú 
otros; que los hierros Boardman po-
drían resistir bien la presión interna 
del relleno, y que el aumento de tierra 
necesario para este no importaba un 
a-erecentamiento de gastos excesivo, 
pero que en cambio se lograría una es-
tabilidad mucho mayor con los cilin-
dros de 50 pies, se optó, acertadamen-
te, por reformar el proyecto primitivo, 
en el sentido este, en que se ha ejecu-
tado. 
Las condiciones y cálculo de estabi-
lidad de los cilindros se han estableci-
do sobre la hipótesis de que con el re-
lleno de tierra adquieran rigidez bas-
tante para poder considerarlos mecá-
nicamente como sólidos indeformables, 
á cuyo efecto se han tomado especiales 





í [ en la línea de trazos A. B., y abriendo 
en C. un agujero al palastro, por donde 
sale el agua excedente. Esta operación 
se repetirá más abajo al proseguir el 
agotamiento. 
E n este sentido las partes débiles 
del eircuito de la ataguía son los en-
laces de los cilindres, que es donde por 
sus menores dimensiones de espesor 
puede temerse más sobrevengan filtra-
ciones. 
Nunca en una atacruía se pretende 
realizar una impermeabilidad absolu-
ta, contentándose con que las filtracio-
nes que pueda haber en todo su inte-
rior no estorben los trabajos y sean sin 
dificultad dominadas por las bombas. 
Pero, en el caso presente, se trata de 
un recinto de excepcionales dimensio-
nes, cuya superficie es de 6.700 metros 
cuadrados y no puede menos de expe-
rimentarse la duda de si en toda esta 
gran extensión no habrá partes desi-
guales, vetas más permeables, que, 
aparte de permitir paso á un caudal 
de agua imprevisto, que dificulte seria-
mente el agotamiento, mantengan en 
ciertos lugares del subsuelo una sub-
presión, contraria á la estabilidad de 
la ataguía en algún punto. 
Ademán ¿no podrá ocurrir también 
que el relleno de los encofrados no se 
consolide en tanto cuanto se ha previs-
to y que el subsuelo mismo tenga y 
conserve en el emplazamiento de algún 
cilindro, Ceon uno basta) una pastosi-
dad, una deformabilidad. que ponga á 
Alzído este fuera de las condiciones preesta-
blecidas en el proyecto? 
Con arreglo á una y otra hipótesis. 
— " " la de los constructores y esta otra de 
u | posible, quizá probable, inconsistencia 
y permeabilidad del terreno en algún 
punto del emplazamiento de las obras, 
vamos á exponer sencillos cálculos. 
Para ello tengamos en cuenta que 
las dos etapas del plan de trabajo son: 
primero, dejar el barco en seco para 
examinarlo, y luego, extraer agua y 
fango, hasta 8 ó 10 pies, bajo el casco 
en las partes dañadas, con el fin de de-
jar espacio suficiente para realizar los 
Phnh trabajos que aquel requiera. 
Por el primer gran agotamiento el 
descenso de nivel de agua en el recinto 
pera do 10 metros. En cuanto al segun-
do período, como quiera que la quilla 
del barco se halla ('según dijimos en 
nuestro artículo anterior) á 48 pias de 
profundidad á popa y probablemente 
precauciones en el procedimiento ope- * 60 pies á proa, si tomamos eomn d-
ratorio. En el centro de cada cilindro • ̂ a prudencial un término medio y 
se ha instalado una chimenea, ó cajón i añadimos los 8 que. al menos, hay que 
cuadrado sin fondo, de madera (fígu- ¡«cavar bajo ella, nos encontramos con 
ra 4), que ahonda hasta 50 pies. Sus ¡q^e habrá que descender á 62 pies, ó 
paredes están agujereadas, según indi-¡sean. l,nos 19 metros. E n este caso, 
can las flcchitns, á fin de dar paso al ! aun aponiendo que el fango se vaya 
agua y á la primera capa de cieno, de consolidando, mereeri á prudentes pre-
unos *5 pies, que se ha querido expul- ¡cauciones, lo bastante para no correrse 
sar, por juzgarla nociva; haciéndola i á las pozas de trabajo, y, por tanto, 
refluir, bajo el peso de las tierras del ¡que continúe equilibrando su propio 
relleno, al interior de la chimenea, de empuje exterior, nos queda la presión 
l^cío inferior 
ffCinro 
físicas de las distintas capas del relle-
no, hemos adoptado prudencialment» 
el p. e. m. 2.3. 
•Consideremos ahora la estabilidad 
del cilindro. 
Busquemos las presiones sobre el te-
rreno en D y C. 
La resultante del empuje y leí peso 
del cilindro tiene su punto ele paso en 
la base á la distancia del centro 
0 Q=x=2,43 m. 
, . P r 4 x \ 
Con la fórmala p = l 1 "r 1 
il r2 V — r ^ 
calcularemos las presiones en D y C, 
correspondiendo para el primer punto 
el signo - j - y el signo — para el segun-
I do. Hay que expresar los peíOs en kg. 
i y las dimensiones en cm. 
I Presión en D=12,l kg. : cm2 
Id. en C = —1,58 id. 
Cifras que nos parecen incompati-
| bles con la naturaleza del terreno, en 
1 D por excesiva y en C porque su signo 
| negativo nos acusa una tensión, que no 
i podría subsistir, y de consiguiente en 
'sustitución suya tendría, por fuerza 
que aumentar la compresión en D. Es-
te resultado nes lleva á deducir que la 
j estabilidad de los cilindros reside prin-
cipalmente en su empotramiento en el 
[terreno y en la cohesión de éste. 
Al término del segundo período de 
agotamiento el nivel de agua en la ata-
guía desciende hasta la capa imper-
¡meable y entonces la línea de carga ex-
¡terior es B L . La prción total hi-
jdrostática. la obtendremos como antes, 
• multiplicando el área del triángulo de 
1 presiones B L G. por el diámetro del 
¡cilindro; lo que da 2.512 Tm. 
La cota d^ este empuje es — 12.2 m. 
'Componiendo esta fuerza con el peso 
¡del cilindro, la resultante tendrá su 
i punto de paso en la base á 2.83 m. 
¡distante de O. con lo cual los resulta-
idos del caso anterior se acentúan, pues 
halla remas, aplicando la misma fór-
mula : 
Compresión en D=13,17 kg. 
Tensión en C=2,63 kg : cm. 
cm. 
donde se ha extraído con bombas. 
No puede asegurarse que todo el fan-
hidrostática debida á la diferencia de 
niveles interior y exterior que d^be-
go de la capa cenagosa haya sido ex- mos considerar trasmitida, filtrada, á 
pulsado, pero puede creerse que lo ha ¡través de la masa fangosa, 
sido en su mayor parte. L a capa de ! Sea. en la figura 5 (acotada en me-
| fango comprendida entre las 40 y 60 jtres), A B C D el macizo del cilindro. 
I pies, es de naturaleza arcillosa bastan- | A la conclusión del primer período ds 
¡te comprensible, y capaz, á juicio del | agotamiento la.s líneas M N y B L nos 
jdirector de las obras, de adquirir bajo Irepresentan las presiones hidrostátiias 
la carga de la tierra del relleno nina ¡ interior y exterior; por diferencia. la 
icompacidad y firmeza suficientes. E n quebrada B F ÍI nos representará las 
j ouanto á la arcilla inferior, en que se ' cargas hidrostáticas que ha de resistir 
I hallan clavados 15 pies los pilotes, las j el cilindro. La magnitud de esta fuer-
muestras cxtraida¿> con la sonda pare- za la obtendremos en toneladas, multi • 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
A San Antonio de los Baños 
E l lunes, 12 del corriente, concurrió 
el señor Pedro Mendoza Guerra, 
acompañado del Superintendente Pro-
vincial, señor Martínez; del Inspec-
tor Técnico del Departamento, señor 
Esplugas, y del Secretario de la Su-
perintendencia señor Oispert. á la 
fiesta escolar celebraba en el Círculo 
de Artesanos de San Antonio de los 
Baños. 
Todas las escuelas dé la localidad 
tomaron parte en la fiesta, habiendo 
hecho el resumen de la misma el Sub-
secretario del Ramo, señor Mendoza 
'Guerra, que hizo la historia de los 
progresos realizados por la eserela 
cubana, exhortando á los mentores de 
la niñez y á la numerosa concurren-
cia que le aplaudía ineesantement'1. 
á perseverar en sus patrióticas y fe-
cundísimas labores. 
Las autoridades escolares regresa-
ron en automóvil á esta capital una 
vez terminada la fiesta. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Telegrama de Cabañas 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido un telegrama del Alcalde, Pre-
sidente del Ayuntamiento y Partido 
Liberal de Cabañas, invitándolo para 
una reunión de vecinos que se efec-
tuará el domingo 18 en aquella loca-
lidad, para tratar de asuntos agrí-
colas. 
E l doctor Junco le ha contestado 
lamentando no poder concurrir por 
tener que asistir al sorteo de casas 
para obreros, que se celebrará en es-
ta ciudad. 
Títulos expedidos 
Se han expedido los títulos de pro-
pidad de marcas para ganado á los 
señores Martín Alba. Caridad Calza-
da, Agustín Sosa, Leopoldo Rodri-
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Aislamiento de presos 
Al Jefe local de Sanidad de Santia-
go de Ouba se le ha ordenado el ais-
laimiento de los presos de la cárcel 
de aquella ciudad, enfermos de con-
juntivitis, á fin de evitar con esa me-
dida el contagio consiguiente entre 
los demás reclusos. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al señor José Herrera, capataz de 
la Jefatura local de Sanidad de Sa-
gua de Tánamo. 
Directores de farmacia 
Se ha ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de Santiago de Cuba qut: 
i exija á las compañías mineras de esa 
i localidad procedan á cumplir el re-
glamento de farmacia y que pongan 
directores técnicos frente á sus esta-
blecimientos. , • . 
Informes falsos 
Se ha^ comunicado al Jefe del Ser-
vicio de Cuarentenas que se ha reci-
bido un cable del Jefe del Servicio 
i de Sankiad marítima de Mobila, doc-
tor 'Mohr, participándole que después 
de haber hecho una minuciosa inves-
tigación respecto de la existencia de 
fiebre amarilla en Nueva Orleans. ha 
logrado averiguar que los informes 
son enteramente falsos. 
La difteria en Guantánamo 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
! pedido al señor Jefe local de Sanidad 
i de Guantánamo una nota detallada 
' de los casos de difteria en esa locali-
I dad. 
Ti y a ra 
i Pcrcoc/o -Al 
ArCíIU hl&icíi 
%/k rctlU. COWPídi -tt.57 
Se ha remitido tam-bién dicha 
Jefatura suero anti-diftérico y se le 
ha recomendado que proceda al ais-
lamiento de los enfermos. 
Traslado autorizado 
E l señor K. M. Debrick, ha sido au-
torizado para exhumar y trasladar 
los restos del niño Kenworth Del-
brick del C-ementerio de Nuevs, Ge-
rona á los Estados Unidos. 
cen acusar cualidades de compacidad y 
plasticidad suficientes á considerarla 
como formando un estrato lo bastante 
impermeable y firme para ofrecer la 
deseada seguridad á las obra>. 
Claro es que las tierras de relleno 
al ir siendo arrojadas en los cilindros 
se mezclan con el agua contenida en es-
tos y se depositan por sedimentación, 
constituyendo en un principio una ma-
sa pastosa deformable. Para consoli-
darlas hay quí" sustraerles el agua de-
secándolas lo má.s pasible. A ello han 
contribuido las citadas chimeneas .le 
madera colocadas centralmente en los 
cilindras. Estas chimeneas también 
sirven como testigos de la permeabili-
dad de los ciliadros. pues si se produ-
cen filtraciones deben manifestarse en 
ellas por el agua reaparecida después 
de los sucesivos achiques. 
Probablemente los macizos de los ci-
: lindros pueden considerarse imper-
! meables, no sólo por el espesor y cali-
dad del barro de rellena, sino, tam-
bién, porque aunque el enganche de las 
| pilotes no forme una junta de ajuste 
hermético, su oxidación y la invasión 
.del barro en las ranuras formará un 
calafateo espontáneo que impida el pa-
i so al agua. 
E l achique parcial verificado en el 
] recinto estos días, que sólo alcanza á 
15 pies de profundidad, se ha aprove-
chado para coadyuvar á la consolida-
ción y desecación de los rellenos, mon-
tando una parte de la tierra del lado 
del recinto al opuesto, eomo se indica 
pilcando el área del trapecio B G II F 
por el diámetro del cilindro, medidos 
ambos en metras. Claro ê  que para es-
to a Imitimos la absoluta imperm:?abi-
lidad de la arcilla que se en^uontra á 
los 18,3 m (60 pies) de profundidad. 
Como diámetro de los cilindros acep-
tamos la cifra de 15 m.. en vez de 
15.24 m, á que equivalen los 50 pies, 
á fin de compensar las inevitables ine-
zactitudes en la hinca de les pilotes. 
Prescindimos de los empujes acciden-
tales que puedan produ-ir la agitación 
del agua en la bahía y la onda de mar 
de fondo. 
En estas condiciones la resultante 
de las fuerzas hidrostátieas es de 
I . 905 Tm. Su posición es horizontal y 
pasa por el centro de gravedad del tra-
pecio de presiones. Su cota la halla-
mos tomando momentos con relación á 
B. lo que da una profundidad de 
I I , 24 m. 
La Miabilictad del cilindro depende 
de su propio peso y de la resistencia 
del terreno. Tomando eomo peso espe-
cífico medio 2,3 hallamos para el peso 
d^ cada cilindro es 0.294 Tm. De-
bemos, por la importancia de este da-
to, decir que la.s tierras secas varían 
de peso específieo aparente, desde 
1.3 (las tierras siiieeas vjeltas) hasta 
2,2 las arcillas r-ompa -tasy y más mo-
jadas á saturación. E l contenido de las 
cilindras e? algo heterogéneo y además 
influye el forro de hierro. Teniendo en 
cuenta todo esto y no conociendo por 
experimentación directa las constantes 
Considerando las cifras á que hemos 
llegado, en estas breves cálenlas, y la 
inconsistencia del fondo de la bahía, á 
lo menos en los primeros 30 pies de 
fango, comprobada por el hecho de ha-
berse hundido en él 11 pies á popa y 
22 á proa, el propio casco del üfatfM, 
no obstante su gran superficie de ca-
rena, no podemos menos de sentimo!; 
acometidos por el temor de que. aun 
realizándole las favorables eondiciones 
supuestas, la estabilidad d« la ataguía 
no se encuentre asegurada, sobre todo 
teniendo en e ienta que por la acción 
.del tiempo, que es un factor importan-
ite y será de meses el que precise nrm-
Itener el agotamiento de la ataguía, las 
deformaciones del terreno, que de ini-
ciarse no será brus-eamente, sino con 
cierta lentitud, omp^oren enda día las 
condiciones de estabilidad poniendo la 
ataguía en peligro. 
I Y si pasamos á la fcípótesáfl opuesta, 
que también hemos apuntado, de'que 
)los cilin'iros se conserven d^formables, 
|por insuficiente consolidación del con-
i tenido natural v del relleno, y de que 
en alsruna parte del subsuelo la per-
meabilidad permita actuar la carga hi-
drostática por subpresión, lo que pro-
ducirá el efecto equivalente á reducir 
•el peso de los cilindros en el de su pro-
ipio volumen de agua, disminuyen "''o 
enormemente ese fundamental factor 
jde estabilidad, se comprende, (sin míe-
¡vos cálculos, que la excesiva extensión 
'de estas cuartillas ñas impide desarro-
lllar). que la ataguía puede llegar á 
verse en inminfute riesgo de eeder, qtl6 
se agravaría bajo las accidentales sa-
cudidas de la marejada ó de un tras-
torno ciclónico. 
Tenemos la esperan/a de que no su-
ceda, siquiera en el primer perío.do del 
agotamiento, v hacemos fervientes vo-
tos porque el ingeniero Mr. Ferguson 
extreme sus precauciones á fin de que 
consiga coronar su difícil misión por 
el más completo éxito. 
Los Estado* Cfntdoa han contraído el 
compromiso ic honor dé mostrar al 
mundo el casco d l̂ Mainel La rspecta-
ción es grande en todas las naciones. 
Si las obras emprendí la^ fracflsarail, 
un clamor universal les acusará de 
mala fe y se dirá en todas partes que 
esto es la continuación de una inmen-
sa farsa, y entonces no .«-ería el Mnivn, 
sino el honor de los Estados Cuidos el 
definitivamente hendido en el lodo cU 
,la bahía de la llábana. 
¡Adelante, pues I España nada te-
i me. Esnaña e«pera la verdad con la 
, conciencia tranquila. 
E . X. B-
12-Junio-1911. 
PRUfBA DE IAS BOMBAS 
L a Comisión nombrada por el Oo-
bierno de los Estados Unidos para 
inspeccionar los trabajes de extrac-
ción del "Maine."' examinó ayer tar-
de las ataguías y demás obras com-
petentemente dirigidas por el Capi-
tal. Ferlu.nson que se hiu realiznda 
eu la bahí» cor- objeto de dejar en se-
co el casco «1? dicho acorazado. 
Durante !a visita se proln-rou las 
Vimb.is, que. tfetán listfis para empe-
zar hoy el ;í"i1 icamiento en foraui. 
Es probable que durante el día 
se bombeé hasta dejar el primer 
puente á flor de agua, procediéndoss 
enseguida á limpiar lo que se pued,> 
y recoger las reliquias que se en-
cuentren. 
La Comisión oficial, compuesta dei 
General Bixhy. y los Coroneles Blacn 
y Patrick, salieron muy satisfechos 
del estado en que se encuentran las 
obras de extracción del acorazado 
"Maine." 
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P A R A L A M U J E R 
L a 
La necesidad, cada día mayor, que 
tiene la mujer sin apoyo de proveer á 
su sostén y al de los que de ella de-
pendan, abre continuamente nuevo? 
campos á su actividad. Entre éstos, 
uno de los que ha explotado con éxito 
es la agricultura. 
Muchas son las mujeres valientes 
que han continuado, después de enviu-
dar la dirección de la hacienda de sa 
difunto esposo, y a esta grey se añade 
ahora toda una legión de mujeres de-
cididas y emprendedoras que por 
cuenta y riesgo propios se han meti-
do en el campo para sacar el pan coti-
diano del seno generoso de la tierra. 
Desde luego, para lograr resultados 
felices, es preciso amar la vida rúst i-
ca y poner con entusiasmo su corazón 
en el trabajo; pero no será tarea nv 
grata la de la labradora si entra en la 
empresa con el debido espíritu. 
E l cultivo de flores y frutos meno-
res, la apicultura, la cría de animales 
domésticos, son los ramos preferidos 
por ser más fácilmente atendibles por 
una mujer. 
Tengo noticias de una señora dis-
tinguida, americana, que saca una 
renta considerable del cultivo de !a 
violeta. Tiene contratada su cosecha 
entera, de antemano, por una florista 
reputada de Nueva York y cada día 
envía á la ciudad por el tren expreso, 
numerosas cajas llenas de la fragante 
y deleitosa florecilla. TTa estudiado 
científicamente la cuestión, y emplea 
en sus campos é invernaderos los pro-
cedimientos más recientes, ejerce per-
sonalmente la más estricta vigilancia 
sobre sus plantas é insiste en que cada 
detalle, cada requisito se cumpla reli-
giosamente: en esto como en casi to-
das las cosas, el cuidado y la perseve-
rancia, acompañando á la inteligente 
direcoión, son factores indispensables 
a1 é r i to . 
En la provincia del f'amaírüey, hay 
una mujer que no sólo explota con Fe-
licidad la cultura de las abejas, sino 
que del producto de sus panales (que 
pxporta en su totali bi l presentándo-
los así como la miel líouida y la cera, 
en bonitos y esmerados envases") vive 
con holgura, y está en camino de 
amontonar una confortable fortunita 
pa^a el porvenir. 
En los naíses del norte, la industria 
lechera es predilecta de la mujer. Casi 
todfis las campesinas haeon su mante-
ouMla y su queso para el mercado, y 
el convertir en mavor escala una ocu-
pación casi doméstica, es sólo cuestión 
de esoíritu emprendedor, con la vo-
luntad de vencer y la ayuda de un 
pequeño capital. 
Eso sí, la nuc no esté dispuesta á 
trabajar sin tregua, nui1 no pretenda 
dedicarse á la ásTicmltufai porque re-
quiere una previsión eonstante, un 
estudio serio de 'los métodos emplea-
dos y una atención meticulosa á los 
pastos, f^in una economía muy gran-
de y un orden irreproehable en la ad-
ministración de la finca, es arriesga-
dísima la empresa. 
T'na ingesa, dueña de una finca 
próspera en el Condado de Sussex. ha 
lor-rado. con el auxilio de una señora 
amiga, hoy su socia, un labriego para 
las más rudas faneas del campo, y una 
e-ia^n pnra el cuidado de la casa y el 
ínv^Sp de la ropa, ganarse muy bien 
la vida v p^npr su hacienda en un pié 
tan envidiable one ha de aumentar en 
valor y. ser cada día más pingüe su 
rendimiento. 
En un terreno chico, aunque fért i l— 
Hda la propiciad no pasa de eaball-1-
ría y media—estas dos buenas muiví-
res se dedican á explotar una vaque-
ría, con su correspondiente elabora-
ción dp queso y mantequilla, á la ven-
ta de huevos y de aves á la crianza de 
ganado vacuno y caballar, así como de 
perros y gatos finos 
Los caballos son de nura sangre, y 
de raza escogida también son los de-
más animales de su posesión. Los pe-
rros únicamente docbshunds. los gatos 
malteses. las írallinas de Livornia. los 
conejos de Hélgiea. Es una gran ven-
taja principiar con parejas valiosas y 
no admitir más que una sola raza á f in 
de mantenerla pura, libre de toda mez-
cla. De esta manera la calidad de la 
cria no decae, y la ganancia de su ven-
ta es mucho mayor. 
Los perros dochsluinds y los gatos 
malteses. traen precios siempre subi-
dos y su cuidado no exige ni grandes 
gastos ni gran pena. 
Las diferentes ramas de la horticul-
tura proporcionan á las mujeres en-
tendidas é industriosas un modo hon-
rado á la vez que agradable de sumi-
nistrar á las necesidades de la existen-
cia. 
Mirándolo bien ¿por qué no habr ía 
de ser una excelente ocupación feme-
nina, la explotación de la tierra en su 
aspecto más delicado y hermoso? 
El todo está en acostumbrarnos á la 
idea. La mayor parte de las que han 
querido dedicarse al cultivo de flores 
y frutas ó de hortaliza, así como á la 
crianza de. animales selectos, no han 
tenido que arrepentirse de su deci-
sión. 
blaktche Z. DE BAR A L T . 
CARTAS A J A S DAMAS 
(Para r l DIARIO Dt LA MARINA) 
Madrid, 27 de Mayo 1911. 
Muy larga se iba haciendo la Carta 
que escribí. Pero <íomo las noticias qiie 
han de ir y aguardar turno no merecen 
pasar á la categoría de "fiambres", 
continúo aquí, sin perder días, para 
que no pierdan acuellas calor, ó actua-
lidad, que viene á ser lo mismo. 
E l beneficio de María Guerrero fué. 
como siempre, un acontecimiento. Re-
presentáronse un vodevil y un "auto 
teresiano", ambos nuevos. La función 
reunió al atractivo de su novedad, to-
cidental, fortuito, sin valer simbólico 
ni significación determinista alguna", 
decía un crítico. 
" L a rencilla entre Teresa de Jesús 
y la princesa de Eboli. representa un 
momento excepcional, de violencia ¿n 
la psicología de la santa; casi diríanio-s 
que nos ofrece una deformación de su 
i ca rác te r" , afirmaba otro. 
' Sin embargo, me atrevo á observar 
! yo: léase Las Morada*, escritas por la 
Santa, y se verá que el Libro de su Vi-
• da, que las monjas de Avila le hicieron 
j escribir , estuvo detcu'do en la Inqui-
sición por intrigas de !a Princesa de 
Eboli, enemiga de Santa Teresa des-
de la fundación del Convento de Pas-
trana. año de 1569. 
De ella fácil es deducir que Doña 
Ana de Mendoza, mujer de Rui Oó-
mez de Silva, Princesa de Eboli, favo-
rita de Felipe I I de España, intervino 
mueiho en los sinsabores de Teresa de 
Jesús . 
A juicio de otros, "-iquel arrebata-
do desbordamiento de vigor de la 
monja andariega, en Realidad poco 
descubre de] caudal continuo y fecun-
do de las energías ímimas. sobrehu-
manas, con que realizó su obra estu-
penda de religiosa y do doctora. Así, 
la figura de Teresa ¡Je Jesús, ••como 
Alcaidesa de Pastrana", privada del 
ímpetu creador d? su mislieismo. re-
sulta fría, artificiosa, sin expresión, á 
pesar de los amafiQs que el autor acu-
mula al final del auto para arrancar 
una vibración de ternura. El alma de 
Teresa de Jesús en la superficial es-
trechez de este auto, aparece tan in-
campleta y falseada como en la famo-
por un milagro de flexibilidad en-
carnó la gran actriz sobre las tablas 
]a figura de la Santa", con tan l i .r-
maíia iern. ra y tar solemne prest--:li-
ria, (pie s.u un verdadero prodigio d>j 
iuterprela.-i u y de insfinto artístico. 
H] pin i co y con él .a Real F a m i l K 
que estaba complacidísima, y que ob-
sequió á María con una soberbia ca-
nastilla de flores, aclamó calurosa-
mente durante toda la noche á la ilus-
tre actriz, que absorbí') en su espír i tu 
todo el seráfico aroma que exhala la 
figura de Teresa de Jesús , penetran-
do en la piadosa filosofía que formó el 
alma de la Sania, y así resultó fidelí-
sima la interpretación de tan extraor-
dinaria mujer. 
Hubo ¿cómo no? felicitaciones v re-
galos á granel. 
Pa sala ofrecía un aspecto brillan-
tísimo. 
¡Qué pena! Anoche se despidieron 
María p e r r e r o y Femando Mendo-
za; se despidieron de este- público de 
Madrid que tanto les quiere y les 
aplaude, y (pie no olvidará la campa-
ña tan verdaderamente art ís t ica con-
que lo ha deleitado. Van á cosechar 
ovaciones y á pasear oí arte español 
por varias de nuestras principales 
provincias. 
En noviembre—es de desear, en es-
to, que e] tiempo vuele—, renauda-
• ián aqtií sus larcas, para solaz y con-
tento dé sus infinitos admiradores. 
En el teatro cb1 la Princosa todo es 
: perfecto: la compañía, la elección de 
obras y cómo están puestas en escena, 
i y el coliseo en si, que es una preciosi-
V I T A ! -
de los Hombrea. 
JPrtsclo.ll.40 plata Siempre á la vrat& «n la Farmacia 4tt0r. Manual iohncon. Ha carado cima, )o oararA K estad. Haca la prmata- Se toli-
Tra j e para paseo, con sobre = 
fa lda de f i n í s i m o encaje, mode-
lo JRivain. 
do.5 lo.s honores que por parte del públi-
co puedan dispensarse á éstas fiestas. 
El primer e.-streno. La <'hucol'ila ¿Uít 
es una amenísiina y divertida traduc-
eión del vó-Jkyil ele Galvant, La Fctíté 
Cliocolafi-'rc, h d o con uiUvílm fideli-
dad por Enri.pk- Thuillicr, hijo del 
aplaudido actor. 
L a Chucolatfrita merece el tributo de 
risa que el público le otorgó de buen 
grado. Es obra amena, entretenida. 
En ella luce María muy bonitos y 
elegantes trajes y sombreros. Todos de 
| últiniH moda y de los prinit ros modis-
tos y mO'Jistas parisienses. En el pri-
mer y también en el segundo a -tu. vis-
te toilette de sport, rón amplio abrigo 
color heige y adornos de terciopelo ne-
gro. E l vestido es de batista fondo 
blanco con dibujo de finas rayas ne-
gras formando cuadros: lleva adornos 
de gasa y terciopelo. Talle más bien 
corto; cinturón y cafólas de raso negro 
con el canto encarnado. En el tercer 
acto el traje es tono rosa fuertr'. de es-
te color el c in turón; cuello de encaje 
blanco con un lacito de terciopelo ne-
gro; sombrero redomlo. algo ladeado, 
guarnecido con flores y el ala forhula 
de negro terciopelo; falda corta. Con 
ser primorosos estos ataytas, el tyae más 
me agradó fué el del cuarto acto: de 
gasa verde esmeralda con vno blanco; 
zapatos y chai (éste de gasa) enea; na-
dos, así como el c inturón; un poeo des-
cotado el corpino guarneeido con enca-
je y cuello blancos; verde también el 
hundido sombrero de gruesa paja, é 
igualniiente encarnadas las altas plu-
mas que lo adornan. 
El "auto teresiano". de Marquina, 
L a Áhmdésa de Pastrava, era el atrac-
tivo fundamental de la fiesta. Había 
una viva curiosidad por conocer el mo-
do con que el notable dramaturgo, el 
poeta de moda, trataba la colosal é im-
portante figura de la fundadora car-
melita; y los admiradores de la místi-
ca doctora, con el resquemor aún de 
La Virgen de Avila de •Cátale Mendes. 
veían acaso con el poeta castellano el 
vengador de aquel desafuero poético, 
Pero á juicio de muchos espectado-
res en el "auto teresiano" de Marqui-
na no se logró tampoco la plena madu-
rez de tan altísimo tema, como había 
derecho á esperar. 
" L a Alcaidesa de Pastrana se re-
siente de un error conceptual, prima-
rio, nacido del criterio mismo conque 
el poeta ha compuesto el auto: el de ha-
ber querilo resumir la riquísima com-
plejidad del carácter de la santa en un 
episodio de su vida, perfectamente ac-
D o s t o i l e t t e s d e l a s m á s e l e g a n t e s , d e l a I V I o n L i n = 
k e r S* C o . 
sa producción de Catnie Mendes. sal- ¡dad. Y no sólo hay qu- celebrar esto, 
[vo el respeto y el cariño del poeta", sino «pie agrada también "Xtraordina-
Para otros, en cambio, Marouina ha rianicnt > tratar con las personas que 
presentado la noble figura de la San- rodean á Mai í a ; persouas que tienen 
ta tal como fué en vida. llena :1o se- personalidad propia, (pie por su cultu-
• renidad y majestad, sin mogigaierías ra. bondad é intéligénciá ettentan asi-
y sin nerviosidades. Diecn. con razón ¡ mismo con amigos sincorós. Dése 
sobrada, que los escrv'oras extranje-I principalmente por aludido el herma-
ros que han visto en eiia una histéri- no político de los ilustres a r ü s i a s , el 
rica no la han compren.lido. ni so han seño;- Don Ramón SoriahO, Director 
tomado el trabajo de informarse, ba Administrativo del Teatro, y el caba-
'•Santa Teresa" de Mendes no tiene llertí más amable que puedan ustedes 
'el m mo; parecido con la v-r ladera imaginar. Se desvive por complacer á 
Teresa de Jesús . 'cuantos acuden á é l ; y como su corte-
! Marquina ha localizado su comedia ! sía y excelenic volunta;! son notorias, 
: en el Monasterio de Pastrana. y ha no sé cómo ti¿né paci-ncia para so-
elegido el monumento en que las reli- portar tanta molestia como sus ami-
giosas la abandonaron, á consecuen-! gos y sus conocidos le proporcionan, 
cía de una genialidad Üo la dé Eboli, sin deber proporeionarl.?. pues él. de 
después de haber ésta sentido ó fingi- no se:, como he dicho, la amabilidad 
¡do pasajera vocación de monja. suma, podría desentenderse de estas 
! En este breve episodio dramático cosas, para atender únicamente á su 
i interviene Antonio Pérez. Hay algu- propia é ímproba labor, desempeñada 
ñas escenas de grave y dulce poesía. 
María Cluerrero recita dos parla-
mentos de gran belleza. E l final es de 
.mucha ternura y emoción. En la obra 
intervienen principalmente las mon-
con tanto y tan inteligenle acierto. 
jas. 
••(¡ente M"nuda". saínete de Arn i -
ehea Alvarez, estrenada hace pocos 
días en el Teatro Cómico, ha gustado 
mucho. El primer acto es como un ga-
terpreta María Ouermo. Elena'Sal- llardo y altivo gesto retador. Dijéra-
i vador es la Princesa de Eboli v José- Ee que los tantas veces aplaudidos au-
fina Blanco se convierte en Teresáta tOíes, ante la invasión creciente de la 
' Cepeda, sobrina de la Santa. I V crear i oper da. han querido demostrar con 
El personaje Teresa de Jesús lo in-
el Antonio Pérez se encargó Fernán 
do Díaz de Mendoza. 
La decoración,, bellísima y srtíst i 
un alarde de ingenio-y de talento, que 
aquí también se pueden "hacer co-
sas". I na graciosa caricatura del vals 
ca figura un claustro del Monasterio vienes colo'-ada en el segundo acto 
de Pastrana. La misma Mar ía Gnerre. la efectiva aversión hacia el 
ro dió á Amorós v Blancas el diseño género austr íaco y confirma el empe-
de la decoración y dirigió y colocó la üo de llevar a cabo algo mejor, 
escena hasta en el más mínimo deta- I Y, en efecto, el primer acto de 
^e "Gente Menuda" es uu acierto. Una 
Xo hav palabras para encarecer la infinidad de chistes mantiene al pú-
labcr que la insigne María Guerreo Mico en no interrumpido regocijo; el 
ha realizado. Después de debutarnos , interés aumenta gradualmente en ca-
con su gracia de insuperable disfm- da escena. El segundo hc\o es algo in-
clón en " L a Chocolaterita"—-toda ! ferior al primero Mamiénese en él la 
mundanidad, ligereza y picardía—, \ gracia y el interés, pero se observa 
que los autores no están ya tan segu-
ros de sí mismos. 
A l éxito del libro hay que añadi r 
el de la partitura. Qumito Valverde, 
al empuñar la batuta para dir igir la 
orquesta fué objeto de una ovación; 
desde aquel momento no cesó de escu-
char los aplausos conque el público 
recompensó su meritísima labor. Casi 
todos los números se repitieron y se 
harán populares. 
L a interpretación muy acertada. 
Loreto Prado, Enrique Chicote, Julio 
Castro y el niño Girón mantienen el 
peso de la obra. Loreto hace las deli-
cias del auditorio con su gracia carac-
ter ís t ica; Chicote muy bien en los mo-
mentos dramát icos ; Castro confirma 
que es un buen actor y Alfonsito Gi-
rón se muestra como m consumado 
artista. E l resto de la compañía con-
t r ibuyó con su acertada labor á un ex-
celente conjunto. 
Acabo de leer en periódico de la 
mañana (pie anoche toda la vida ma-
drileña, desde las más altas clases 
hasta esa parte sana del pueblo que, 
apartada de luehas. sólo busca el so-
laz que proporcionan los éxitos tea-
trales, se reconcentró en dicho Tea-
tro Cómico, que se vió honrado por la 
presencia de toda la Real Familia. La 
visita fué hecha sin previo aviso. La 
presencia de los Reyes é Infantes fué 
acogida con una salva de aplausos. 
"Gente Menuda" fué tan del agra-
do de los regios espectadores (pie D. 
Alfonso quisó felicitar á sus afortu-
nados "padres" haciendo subir al 
palco á García Alvarez. Arniches y 
Quinito Valverde, parj los que tuvo 
frases de elogio, ¡que éstos escucharon 
profundamente agradecidos, encar-
gándoles además que fuesen intérpre-
tes de tales alabanzas para cuantos 
toman parte en la representación, y 
muy especialmente para la notable 
pareja (pie capitanea aquellas hues-
tes. 
E l joven y distinguido escritor D. 
Alvaro Alcalá Oaliano, hijo de los 
Condes de Casa—Valencia, ha publi-
cado, en elegante folleto, una intere-
santísima reseña de " E l Drama de la 
P a s i ó n , " ctiyas fiestas, como ustedes 
saben, so celebran cada diez años, y 
han dado fama mundial al pe pie ño 
pueblo bávaro de Obcramergan. En 
correcto estilo, haciendo gala de mía 
cia de los Reyes y de los infantes T 
reina Victoria lucía un precioso t 
je blanco; las joyas, brillantes'v ^ tur. quesas. Era gris el vestido de la H^i 
Cristina; magnífico el collar V** 
liantes. También de aicho color o t̂ 
la " to i l e t t e " de la Infanta Isabel g 
Roy iba de frac y lucia sobre el pecfo 
la banda roja de la Legión de Hohq0 
Las alienistas personas dieron .J" 
vuelta por ios salones, pasando l u 3 
al de baile, don.le se babía instalad 
un preciosD escenario. 5 
El programa de la función ií¡M 
verdadero atractivo: la comedia "^1 
un acto. " L e Baiser". de T. Bam% 
representada por artistas de ]a Coirie! 
día Francesa. "Gavotte d'Armicli," 
Gluck; " L e pas des Deux Pig^ons" 
A Messa^er, por cantantes de la ( W 
ra de Par í s " P a r e n t é Eloigéí '^ eo, 
media en un a'do, de M. F,Tandy. Do, 
los menc;ona;i(:> artistas de la (J.^'," 
dia Francesa. V "Pauvro S i l én^ 
Pantomima de M. Depcst. por nota, 
bles bailarines de la Opera Francesa 
La parte instrumental, bajo ia k 
rección del maestro madrileño \ 
Guervós. 
! La bellísima actriz Gabrielle Robin. 
' ne, en la primera de dichas piezas lu-
ció un traje Pompadour color rosa 
| pál ido; los grandes "paniers" erail 
de fondo celeste con rosas: parecía 
una linda porcelana de Sévres. 
['na verdadera creación era tam. 
bién el traje "-niodern style" conque 
se presentó en la comedia de Feran-
' d y : falda color rosa pálido, cubierta 
'• de gasa bordada de "strass;" man-
i l o y turbante dv terciopelo rosa y 
| gran esprit blanco. Un primor. 
En suma una fiesta notable. 
Anúnciase para en breve el matri-
monio de la señorita Soledad Brasile-
ra con don Francisco de Borja Lian, 
za y Bobadilla, bajo del Duque de Sol-
ferino. 
Para el joven don Gabriel Mayeas 
ha sido podida la mano de la señorita 
.Teresa Heredero, bija del distinguido 
General, 
En Sevilla ha fallei-ido el Conde 
viudo ¡le Mejorada, causando su 
muerte muy justo dolor. 
salome XUÑEZ Y TOPETE. 
T a m d e l " pobre 
M E S D E M A Y O D E 1911 
Con gran lísintas dificultades rea-
lizamos nucsira obra de auxiliará 
las familias meJU'stcrusas de la Hâ " 
baña : hemos ieni lo (pie reducir laí 
cantidades (pie dábamos para alqui-
leres de habitaciones, y hemos teni-
do (pie reducir tainbh'n los ranehOE 
porque id que.•emos que ios auxilios 
sean solamenlc para pucos, sino qal 
á muchos hogares llegue algo. 
En el mes que acaba de transcu-
rr i r , nuestros inirr-'sos licuaron á la 
suma do ¿:!-!!).ls. por l is motivos* 
guien tes: por ia subvención del 
Ayuntaniiento. ^IKMK): por varios 
donativos, íMl.-m; por !a limosna de 
ia Virgen. ¿-.'-1 ; por cuoias fijas de 
los asociados. ^190.42. 
l lenos (j-asiado $-i(!i.70, por loa 
motivos sb r •.'üi. -: por ÓS abpúlerea 
de hab i t ac ión^ . slIHi.^D: por SU ran-
chos. ^l'JO.i:»: por cuatro camas co 
loinbinas. .rT.M): por úliles de lava-
do. . t l .-O; por plazos .'n máquinas de 
cosei'. íM.CI»: por suel los de 'dos 'm' 
pectoies. .4a">.iM): por s> -oros en efee-
vo, $11.00: per of.'os castos. ^.W 
por el 10 por .-irnto d- los cobrado-
res. $19.54: y .cb-nás d •b-ficif det 
més anterior, ^OO.-D. Nos resO» 
ahora un déficit d-i $359.32. 
Familias inscriptas, 1.914. 
Idem socoiii las -n mes actual, 
147. 
Mujeres inscriptas, 4,522. 
Idem socorridas m el mes a 
441. 
Niños insc.rip'os 
Idem socor:: ¡ns 
SS2. 
Hombres con familia 
Entre los i! ; ; nal i vos á 
hacemos referencia sf 
ctualj 
6.1:43, 




T r a j e para comida , con de-
l an te ro de encaje b lanco y so-
bre-fa lda de gasa negra, mode-
l o R I v a í n . 
cultura de que ya tiene dadas pruebas 
el ar is tócrata esciitor (del cual me 
he ocupado cu más de una ocasión en 
estas "•"Cartas"), presenta á la vista 
de los lectores los diferentes actos, del 
drama 'del Gólgota. (pie adípiieren en 
las páginas del folleto v -rdadera 
plasticidad. Completan la descripción 
algunos gravados. 
El precio de una peseta puesto al 
folleto, que está dedicado á la infanta 
Paz. se destina á aumentar la cons-
trucción de la basílica teresiana, que 
con tanto interés protege la augusta 
Princesa -de Baviera. 
*5().()() Ce. d- un eoaie cian'e 1? eS* 
ciudad. *:b05 pWra i - las ;'!unma¿'oo 
la es-u da pública núnuro :'0 y.^f' 
Cy. de la señorita Pieda.1 Q^!!lPr 
M a h i g a l , do Sane i Spíiitua. , 
Ib- b..s >-:)i».i 10 Cy. o í : res donOj 
comerciante, se ili 'ron > "'."O ai 
pensarlo La Caridad y •i:30.0t^ 
Casa del Poíno. 
Nuestras cuentas y compro ^ 
se haJlan á la disposi dón b'l P0 
co en Habana 5S ¡ a n t ' ^ ho-v ' ^ i ^ 







En una Junta de ^irectolá2| ,aa8 
Banco Na,dona] de Cuba. 
ayo- en las ofo-inas «b- dicho Bf ^ 
en <-sta (dudad, so acordó r(>Partir jj, 
divi lendo de .f20(MM)0. corresp ^ 
diente al primer semestre del a11 
! ourso. 
Limosna 
Una devota d- San Antonio 
dua nos remita un peso ' >rl 
Hace pocas noches se celebró en la 
embajada de Francia una brillante 
fiesta, que fué honrada con la presen-
^ Cario* 
para entregar á los nobres 
I I I número 8. 
Pueden recogerlo y o — . 
en la ¡Secretaría de esta Ked*0010 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
" L a Navarre" en bah¡a----EI Delegado Apostó l ico 
de S. S. en Méjico.--EÍ primer nombramiento 
del Presidente De la Barra . - - -La familia de 
Lando y Escandan.-- -Limantour no pasará por 
la Habana.---Pasajeros distinguidos.---"La Na. 
varre" engalanada.---Varias noticias. 
A y e r , a las tres y media de l a tar-
de, el hermoso t rasa t lán t i co f rancés 
• • L a N a v a r r e " fué divisado por el 
v i g í a del .Morro. Media hora des-
p u é s entraba en el puerto. 
Son bastantes las personas que en 
Veracruz tomaron pasá je en este bu-
que. Muy pocas para la H a b a n a ; la 
m a y o r í a con direcc ión á Eurupa . 
Con objeto de ir á tomar poses ión 
de su nuevo cargo de Cónsul de Mé-
jico en San Sebas t ián , se encuentra á i 
bordo de " L a N a v a r r e " don José I 
María de A r a n m e n d í a , quien hasta | 
hace poco tiempo desempeñó igual 
cargo en P a n a m á . 
E l nombramiento de este miembro 
del C uerpo Consular mejicano fué el 
primero que firmó el actual Presiden-
te imterino de Méj ico , s e ñ o r De la 
B a r r a . 
Antes de la renuncia, de don Por-
Uno de los pasajeros es monseñor 
Rodolfi, Delegado A p o s t ó l i c o de S.S. 
P ío X en Méj ico . 
Hemos tenido el gusto de saludar á I firio D í a z había sido propuesto el se 
bordo á tan alta personalidad de la ' ñor A r a n m e n d í a y estaba su nombra-
Iglesia Cató l i ca y conversar con él i miento en el despacho ordinario del 
breves momentos. 
t í a sido llamado recientemente por 
el Papa. Acerca del motivo de este 
viaje nada nos dijo m o n s e ñ o r Rodol-
fi, pero hablan:.lo con varios pasaje-
ros hemos podido averiguar que se 
propone i lustrar á S. S. del ostacto 
t^tual de Méj ico y recibir en Roma 
instrucciones sobre la actitud que 
deba a d o p í a r cerca deí Gobierno de 
la vecina Repúbl i ca ante los aconte-
mientos que puedan presentarse á las 
relaciones de buena inteligencia que 
hasta la fecha existieron entre la 
Iglesia y el gobierno mejicano. 
Como es sabido, aun cuando en Mé-
jico el Estado y la Iglesia es tán se-
pararlas oficialmente, entre ambos po-
deres mediaron siempre las más ar-
mónicas corrientes de s impatía ¡ espe-
cialmente por el concurso é influen-
cia de la digna esposa de don Porfi-
rio Díaz . 
Nada en la actral idad indica que 
dichas cortesas relaciones puedan al-
terarse; pero parece ser que monse-j Porfirio, el señor Landa y E s e a n d ó n 
General; pero precisamente en aque-
llos días sobrevino la enfermedad 
del ex-Presidente y quedó pendiente 
de aprobac ión . 
A l hacerse carsro del pusto el señor 
De la B a r r a , y despachar los asuntos 
oficiales, puso su primera firma en el 
nombramiento del señor Aramendía . 
E l segundo nombramiento firmado 
fué el del s eñor Torres Sagaseta,^ se-
grndo Secretario de la Leg a c i ó n de 
Méj ico en Madrid. 
Hace algunos d ías hemos anuncia-
do que pasar ía por la Habana, con 
rumbo á Europa, donde cuenta fijar 
su residencia, el que has^ta hace pocos 
días fué Gobernador del Estado fede-
ral de Méj ico , señor L a n d a y E s c an-
dón. 
Hoy hemos de rectificar esta noticia. 
E l señor L a n d a y E s c a n d ó n ha deci-
dido seguir otro itinerario. E n eom-
pañía del señor Limantour. ex-Minis-
tro de Hacienda del Gabinete de don 
traves ía en el t rasa t lán t i co f rancés 
con direcc ión á Europa , se encuen-
tran las siguientes: 
Don J o s é Ollivier. rico comercian-
te f rancés establecido en Méj ico des-
de hace muchos años , dueño del im-
portante comercio de la capital " E l 
Palacio de H i e r r o . " 
V i a j a en compañía de su familia. 
Los comerciantes don A d r i á n Jean 
y don Antonio Reymand. 
Don L u i s Zavatarel l i . contratista 
que fué de las obras del monumento 
levantado en la capilai de Méj ico á 
la memoria de las luchas de la inde-
pendencia mejicana, inaugurado du-
rante las fiestas del Centenario, cele-
bradas en Septiembre ú l t imo. 
E l proyecto del monumento es 
obra del artista mejicano don Anto-
nio Arribas Mercado. L a direcc ión 
de ellas estuvo á cargo del entonces 
Jefe de Pol ic ía de Méj ico , don Gon-
zalo Garita . 
L a señora de Garita viaja á bordo 
de " L a N a v a r r e " con d irecc ión á 
Europa . 
Dentro de pocos días pasará tam-
bién con igual destino, por la Haba-
na, el Sr. Garita . 
E l señor Ramos y familia, rico ha-
cendado de Méj ico . 
ñor Rodolfi se cree en el caso de re 
bir consejo verbal del Papa. 
E n compañía de este personaje via-
ja el Reverendo Padre Troncóse , 
General de la Orden de Josefinos, 
quien también se dirige á Roma. 
Deseamos á tan ilustres viajeros 
" una muv feliz traves ía . 
se ha dirigido por ferrocarril á New 
Y o r k para all í embarcarse con des-
tino á Europa. 
E n Par í s se reunirá con sus hijos, 
los cuales a c o m p a ñ a d o s de una ins-
titutriz hacen el viaje á bordo de 
" L a Navarre. 
E n t r e las personas que hacen la 
E n t r e los pasajeros que llegaron á 
la Habana á bordo de ' I j a N a v a r r e " 
f iguran: don Manuel v'elázquez, don 
T o m á s García, don Enr ique Rub ín y 
don J u a n O. Ramos. 
E l n ú m e r o total de pasajeros para 
la Habana es 216. 
Con motivo de' salir en este buque 
los excursionistas asturianos que van 
á Gijón á presenciar las fiestas del 
Centenario de Jovellanos, hoy, á las 
cuatro de la tarde, se e n g a l a n a r á n 
con banderas los palos de " L a Na-
v a r r e . " 
E L E X / C E L S I O R 
Para New Orleans, sal ió ayer el 
vapor americano " E x c e l s i o r . " 
Lleva carga general y 35 pasaje-
ros. 
E L M I AM1 
'Con carga y 31 pasajeros salió ayer 
para K e y West y Knights K e y el va-
por americano Miami." 
' M I N I S T R O C H I L E N O 
Para los Estados Luidos embamó 
ayer tarde á bordo del vapor ameri-
cano " M i a m i . " el 'Ministro Chileno 
señor Eduardo Mujica, acompañado 
de su espasa é hijos. 
E l señor ^Dujica l legó hace poco á 
esta capital para presentar su carta de 
retiro, como Ministro de Chile en C u -
ba, por haber sido nombrado para 
igual cargo en Washington. 
E L E S P E R A N Z A 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano " E s p e r a n z a " lle-
vando carga general y 40 pasajeros. 
•Se dirige este buque al puerto de Ve-
racruz. 
A su bordo embarcó el señor Rafael 
Mlontoro, pintor español que hace po-
cos días l l egó á este puerto proceden-
te de Miéjico, donde tiene su residen-
cie;. 
E L B A Y A M O 
A y e r tarde sal ió para New Y o r k el va-
por cubano " B a y a m o , " llevando car-
ga general. 
V I S I T A A L M A I N E 
J o s é V i l a y P e l á e z y otros contra Jo-
sé López del Olmo sobre tercer ía de 
dominio. Ponente: Sr . Revi l la . Letra-
dos: Ldos. del Olmo y Huerta. 
I n f r a c c i ó n de ley. Incidente al ju i -
cio demolitorio de l a haeienda " S a n 
Antonio" de Antonio Reytor contra 
las s eñor i ta s Leonor y Rosario Garc ía 
I ñ í g u e z . Ponente: S r . Hevia . L e t r a -
do : D r . Dolz. 
Sa la de lo Criminal . 
I n f r a c c i ó n de lev. M. F i s c a l contra 
Norberto Z a l d í v a r y Montalvo. en 
causa por robo con v io lac ión é inti-
midac ión . Le trado: H e r r e r a Sotolon-; 
I go. Ponente: D i v i ñ ó . F i s c a l : Bidega- i 
| I n f r a c c i ó n de ley. Alfredo F e r n á n -
! dez V a l d é s y otro, en causa por ex-
E n la tarde de ayer en la lancha n ú m | p e n d i c i ó n de monedas falsas. L e t r a d o : 
1 de la Capitanía del Puerto, se diri- H e r r e r a Sotolongo. Ponente: Cruz, 
gieron á visitar las obras que se efec-1 Pérez . F i s c a l : Bidegaray. 
tuan para extraer los restos del " M a i - : 
ne," el Presidente de la Audiencia , ' 
señor Francisco L a Torre y los magis-
trados señores Eduardo Azcarete. Ma-
nuel Miyeres y Antonio del Valle. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
M a l admitido 
H a sido declarado mal admitido 
por l a Audiencia de la Habana^ el re-
curso de c a s a c i ó n por in fracc ión (\e 
ley que esrtableció el procesado D a v i d 
Gonzá l ez P iñe i ro contra la sentencia 
condenatoria dictada en la causa que 
se le s igu ió por disparo de arma y 
lesiones. 
E l procesado era conductor de un 
t r a n v í a é h ir ió á un motorista en el 
paradero del Príncip'4. ^or diferen-
cias que tuvieron en el trabajo. 
'La sentencia ha quedado l irme con 
el fallo del Supremo. 
Por no personarse 
P o r haber dejado transcurrir p ! 
t érmino del emplazamiento sin per-
sonarse, ha sido desestimado el recur-
so de queja que interpuso Fernando 
(*niz. acusador privado, por hábérse -
le negado el de inconstitmcionalidad 
que es tablec ió contra el auto de so-
breseimiento provisional dictado por 
la Audiencia de la Habana, en el cunl 
se le tuvo por desistido de la acc ión 
penal que ven ía ejerciendo en la cau-
sa n ú m e r o 153)900 del Juzqrado de La 
S e c c i ó n Primera, por estafa, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civ i l . 
I n f r a c c i ó n de L e v . Mayor cuant ía . 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r cohecho y estafa 
Ayer tarde, ante la Sala Pr imera 
de lo Criminal , se vieron en juicio 
oral las causas seguidas contra A n -
tonio Herrera , por cohecho, y contra 
J u a n Costa Maura, por estafa. 
E n ambos sumarios l leva la repre-
s e n t a c i ó n del señor F i s c a l el sustitu-
to doctor Corzo. 
L a s defensas, respectivamente, á 
cargo de los Letrados señores Beuí -
tez y Ort íz . 
Por rapto 
E n l a Sala Segunda ocupó el ban-
quillo, en causa por rafpto, el proce-
sado Manuel D á v i l a , para quien in-
teresa el Ministerio F i sca l la pena de 
1, año, 8 meses y 21 das de pr i s ión 
correccional. 
Defiende el doctor Herrera Soto-
longo. 
Por rapto y por hurto 
E n l a Sala Tercera de lo Criminal 
se celebraron los juicios de Waldo 
Arósitegui, por rapto y de Baldomcro 
Fiera rol a y dos más , por hurto. 
E n ambos sumarios f igura como 
Ponente el Magistrado señor Agui-
rre y aparecen como defensores los 
doctores D u v a l y Céspedes . 
P a r a Septiembre 
P a r a el p r ó x i m o mes de Septiem-
i bre ha suspendido la Sala Segunda 
¡ de lo Cr imina l la ce l ebrac ión del j u i -
| c ió oral de l a causa seguida por la 
! muerte del joven Zurbano que, como 
r e c o r d a r á n los lectores, t o m ó un me-
dicamento equivocadamente en la 
Quinta de Salud " L a Covadonga." 
E l Magistrado Avel lanal 
Se ha designado para que preste 
interinamente sus servicios en la Sa -
la Segunda de lo Criminal , mientras 
dure la licencia que le ha sido conce-
dida al doctor M é n d e z P é n a t e , al 
Magistrado de la Sala de lo C i v i l 
L d o . Evar i s to G . Avel lanal y Bango. 
Condena 
Se ha dictado sentencia condenan-
do al procesado Guillermo M o r e j ó n , 
en causa por in fracc ión de la L e y 
I . " :-ctoral, á $30 de multa. 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por D . Marcelino D í a z 
de Vil legas. 
L a Sala de lo C iv i l y Contencioso 
de esta Aa ^ n e i a . habiendo visto el 
recurso conteneioso-administrativo es-
tablecido por don Marcelino D í a z de 
Vil legas, en su carácter de Secretario 
de H a c i e u l a que fué de la R e p ú b l i c a , 
dirigido por el L d o . Esteban Gonzá-
lez del Valle , contra l a Administra-
c ión General del Estado, en solicitud 
de que se revocara la re so luc ión de 
la Comis ión del Servicio Civ i l que 
acordó la repos i c ión del s eñor Fede-
rico Portillo en el cargo que desem-
peñaba en la S e c c i ó n de Impuestos del 
E m p r é s t i t o , recientemente h a fallar 
do declarando sin lugar la citada de-
manda sin hacer especial condena-
c ión de costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
E n esta Sala las siguientes v is tas: 
Este—Victoriano Seoane contra A l -
berto D í a z , en cobro dé pesos. Menor 
C u a n t í a . Ponente: Sr . Plazaola. L e -
trados: Sres. Reguera y Maza y A r -
tola. 
Norte.—Incidente de opos i c ión a l 
embargo preventivo practicado en 
E l • A B E T J u O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D í ñ e s e qne el color del Cabello i n d i c a 
el T e m p e r a m e n t o de la Persona . 
Hay quien cree qne el cabello rabio 6 claro 
d«nancia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin caoello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. E l calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
de loa demás, que se olvida á sí mismo. Un 
prermen causa la calvicie. E l prof. Saboutand 
de París, Francia, inoculó un conejo con tfér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
lim Diarlo (̂ e tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, {¡0 cts, y 11 en moneda 
ÉÉMrleaauu 
"LA Reunión." Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n « r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c ? e U N P E S O , 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á ffusto d e l i n t e r e s a d o . 








V a p o r e s t r a T e i & S r 
V A P O R E S C O B R E O S 
t la CmpaMa 
A N T E S D E 
AUTOinoj-oPES y c? 
Eh VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O A K K I G A 
caldrft para 
VEEACETJZ 
Y PUEETO MEXICO 
sobre el día 17 de Junio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día 16. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta 
el día 2Í). 
La correspondencia cíío se recibe en i a 
Administración do Correo». 
K L V A P O R . 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n : S O P E L . A X A 
SALDRA PARA 
C O R U N A , G B J O N 
el 20 de Junio, ú )a.s cuatro de la tarde, 
Uevaddo lu correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
b o tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
lyos billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C Í O S D E PASA..TB. 
Fu 1- c t e M e $148 Cy. en adelante 
« f « «126 « 
• T p í e r e n t e « 8 3 « « 
1 3 - m m m « 1 S « « 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta . -
Precios eunveucioDales p a r a c a m a 
ro les de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G A K l U C i A 
EaicrS para 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demítS, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus varores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y ««1 puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
XOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muélle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Oladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátls. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátls; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Comparó Genérale T r a s a t M i p 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SA1NT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gosse l in 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, Giión, Santander 
y St. Hazaire 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Corapalia HamMrsiesa Americana) 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«s 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
fa ja informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
" W A R D U N E " 
'íTEW YOEK CUBA H A I L 
S. S. <Jo. 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
.•obre el 30 de Junio, á las d o c e del día 
llevando la correspondencia pública. 
Auiniie curtía, y pasajerod * los «ue se ofre-
«« al buen tratu que esta antigua Compaúia 
tiene acreditado en sus diferentes Ifae&s. 
También recibe carga para Inglaterra, 
iinmburgo. Bremen, Amsterdan Rotterdan. 
Amberes y deruáa puertos da Europa con 
c ' * •'c'imlerto directo. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la vlsper? del día de salid». 
Lía púllras de carga, se flrmarfcn por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cay» 
reQulslta serAn nulas. 
Sertício 38 W O T tó tojplifliis 
M E a t a a á t e - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañanü y todos los sábados á ía aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
v Veracruz, todos loa lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote;», precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 11S, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
Teié lonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
S Z E U F L V I O - I I O S E I M T - A - J J " / V T a 
De Vaporo» Correos Aletiano» »ntro la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ali 
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci.j.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
BAVARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
I Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, 
•IPIRANGA Junio 8 \ Havre, Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11.. Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
( Coruña. Gijón, Santander, Plymouth, Ha-
*F. BISMARCK... id. 18 | VPei Hamburgo. 
A>'TONTNA Junio 24 - CANARIAS, Vigo. Amberes. Hamburgo. 
í Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Ha-
FRANKENWALD Julio 4 \ aVPei Hamburgo. 
LA PLATA „ id- 11 CANARIAS, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin biloa 
Los vapores r á p i d o s I P I R A N G A , 3 de J u n i o y 
F . B I S M A K C I v , 18 de J u n i o , h a r á n escala en 
E x c u r s i ó n Oficia l á E i i í 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
O I J O I V 
VAPORES RAProOS 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
Sra. Ira. 2ds 
„ 3 1 
Para pnertos españoles, desde $ 1 4 S $ 12h 
Para los demás puertos, desde „ 1 4 3 », 1 - 3 
VAPORES CORREOS: » 
Para España, desde S 1 2 8 $ 10 
„ los demás puertos, desde « , 1 3 3 ,tí2í) 
„ las Islas Canarias, desde lOO 91 8 o »»lí> 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R I X G A tienen <J*QO 
3? clase preferente, al precio de * p O O v ^ j r • 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I B A Y V U E L T A 
Boletos directoa hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios medico» 
Lujosos drFartamentc« y camarotes en los vapores rApldos, á, precios convencio-
nales. ̂ Oran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
fios.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la MacMzau. 
G I J O N 
C 1204 156-7 Ab. 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 dé cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
A t l t o n i n a Mayo 2S Puerto México, Veracruz y Tampico. 
Junio 1? Veracruz, Tam pico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
i í a 3! 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
Saldrf el día 15 de Julio, á. las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. Nazaire 
NOTA IMPORTANTE 
VVIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales soo trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é Inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañia 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegarin sobre el día 28 do 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos da las Islas C'*-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 M. i . ei rieUitt 
E n 2? clase „ 126.0* „ 
038* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta 
Precios codvenclooaies en camarotes de 
luje. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a n e s , Sag-na 
de T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a u i o 
(sólo á la uhu y Santiago de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r c a Partro, G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á a a -
nio, (á la ida y a l retorno) y Sautiasro 
de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los mArtes á las 5 de la tarde. 
Pura Isabela de Sagua y Caibarién 
Demfts pormenor».*, dirigí 
sierratario en esta d 'axa 
rae & so cor -
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 1734 Jn. - l 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de» ia tarde del 
dfa de salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Lns Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, y 
los de los días 10 jr 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gros, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
sertln dados en la Casa Armadora y Con-
Bl?mataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de lns mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruteo en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de eetos requisitos, la 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
1 las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
1 bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
¡ tenido de cada bulto. 
i Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción pe escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPfiESA OE M E S 
F u e r s t B i s t n a r c k 
Para Progreso - $22-00 flO-00 oro americano 
Para V^rlcruz y Pto. México rdirecto) 32-00 ?22-O0 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México ívía Veracrur 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienao i r a 
2da y 3ra. ciase; los demás vapores Iray Sra solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & Rasch.--HabaQa.~San Ignacio n m 54.--TeléIono A-4878 
C 176* Jn. - l 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E B i 
8. eu C 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 17 álas 5 da la tarde. 
P a r a NueTitas, Puerto P a d r e , G i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
la ida y a l retorno; y ¡Sant iago de 
C u b a . 
/ NOTA.—Estas salidas y escalas poflrán 
ser modificadas en la forma Que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la cai-ga, envíen la qua tengan dispuesta á 
•zfí de evitar la asrlomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consistientes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. «n C. 
Habana, Junio Io. de 1911. ' 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Oren Da 
•aldrá de eace puerco los míárcola? ú 
las claco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOUJbl í i 
i n m M m i U m can m . a 
« C 1769 l a . - ! 
1 0 D I A R I O D E L A 1 V I \ R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 15 de 1911. 
b i e n e s de J o s é F e r n á n d e z E u í z á ins -
t a n c i a de M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s . 
P o n e n t e : S d . M o r a l e s . L e t r a d o s : S e -
ñ o r e s G o b e l y S o l a . P a r t e . S r . M a -
y o r í a . 
G ü i n e s . — E n r i q u e P a s c u a l c o n t r a 
A u r e l i o y T o m á s A l f o n s o . M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : S r . A v e l l a n a l . L e -
t r a d o s : S r e s . N a v a r r o é I g l e s i a s . P a r -
t e : S r . P i e d r a . 
A d e m á s se c e l e b r a r á n los s i g u i e n -
t e s j u i c i o s o r a l e s : 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a I g n a c i o V , A r a u j o , p o r 
r o b o . 
C o n t r a G u m e r s i n d o R o d r í g u e z , p o r 
r o b o . 
S a l a S e g u n d a de l o C r i m i n a l 
C a u s a c o n t r a J o s é D i a z P r i e t o y 
A n t o n i o N o v o , p o r e s t a f a . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z y otros , 
•por les iones . 
C o n t r a E m i l i o M e n d o z a , p o r h u r t o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
D e b e n c o n c u r r i r h o y , á n o t i f i c a r s e , 
s e l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
. . L e t r a d o s : T e o d o r o C a r d e n a l , L u t -
garido d é l a T o r r e , J u a n J . M a z a y Ar-
lóla, J u s U P r a d a P i t a , M i g u e l V i o n -
d i , B e n i t o C e l o r i o . 
P r o c u r a d o r e s : L l a m a , G r a n a d o s , . 
L e a n é s , D a u m y A . , M a y o r g a . Z a y a s , 
G o n z á l e z , C a s t r o . B a r r e a l . P e r e i r a , 
M a t a m o r o s , A r j o n a , A p a r i c i a , U r -
q u i j o . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — R a f a e l S . 
J o r r í n , M a r c o s G o n z á l e z , A l b e r t o 
P o n s , E m i l i o B a b é , F r a n c i s c o M a m 
D u a r t e . M a n u e l G ó m e z Pére '« , Á i w e i -
m o C a s t r i l l o , J o s é J . G u i g o u , F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z , E m e t e r i a A l e m a n y . 
- a s 
L a h u e l e a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
A l a s ocho en p u n t o d io c o m i e n z u 
l a J u n t a c o n v o c a d a p o r los h u e l g u i s -
t a s en los s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , 
c e d i d o s p o r s u P r e s i d e n t e el s e ñ o r 
B a u t i s t a . A n t e « de c o m e n z a r el acto 
los sa lones se h a l l a b a n c o m p l e t a m e n -
t e a t e s t a d o s de h u e l g u i s t a s y de obre-
r o s s i m p a t i z a d o r e s con el m o v i m i e n t o 
d e p r o t e s t a p a c í f i c a inicia-do. O c u p a -
b a n l a m e s a p r e s i d e n c i a l los *obrero¡» 
q u e r e p r e s e n t a n en este conf l i c to á 
l o s h u e l g u i s t a s y otros t a n t o s que per -
t e n e c e n á l a A g r u p a c i ó n S o c i a l i s t a 
q u e t iene s u l o c a l s o c i a l en S a n R a -
f a e l 86. L a p r e s i d i ó el o b r e r o ga l l e -
go, s e ñ o r A n t o n i o S . W e y t e s . 
H i c i e r o n uso de l a { w l a b r a los com-
p a ñ e r o s s e ñ o r e s S e v e r i n o C h a c ó n , B e -
n i g n o M i r a n d a , F e r n a n d o N o r e ñ a , 
M a n u e l C e n d o y a y F r a n c i s c o P é r e z . 
C e r r ó los d i s c u r s o s el que p r e s i d i ó e l 
a c t o . 
T o d o s estos o r a d o r e s , a u n q u e t u -
v i e r o n a l g u n o s c o n c e p t o s v i o l e n t o s 
p a r a la S o c i e d a d , p a r a la P r e n s a , p a -
r a e l G o b i e r n o y los l e g i s l a d o r e s , p a -
r a los a m e r i c a n o s , que c r e y é n d o s e 
r a z a s u p e r i o r t r a t a n de e x p l o t a r , de 
r e n d i r , de d a r m u e r t e á l a r a z a l a t i -
n a , y p a r a l a c o m p a ñ í a que t iene l a 
c o n t r a t a del a l c a n t a r i l l a d o , todos , ab-
s o l u t a m e n t e todos los o r a d o r e s con-
v i n i e r o n en m a n i f e s t a r que l a h u e l g a 
e r a j u s t a y h o n r a d a y que p o r ser lo 
ipromet i eron la a y u d a de los o b r e r o s 
c u b a n o s y e x c i t a r o n e l á n i m o de los 
h u e l g u i s t a s p a r a que c o n t i n ú e n en s u 
a c t i t u d , p o r q u e e r a di-gna y m u y p r o -
p i a de h o m b r e s de t r a b a j o . 
T a m b i é n c o i n c i d i e r o n l a m a y o r 
p s r t e do los o r a d o r e s en r e c o m e n d a r 
á l o s h u e l g u i s t a s que l a h u e l g a m a r -
che d e n t r o d e l o r d e n , a p e l a n d o á to-
d o s los m e d i o s de p a z p a r a t r i u n f a r , 
p u e s t o que de l t r i u n f o n a d i e d u d a b a . 
L a s bases que c o n s t i t u y e n el docu-
m e n t o de las s o l i c i t u d e s que los obre-
r o s p i d e n son once. D e e s t a s l a com-
p a ñ í a ó sus r e p r e s e n t a n t e s a c c e d a n á 
l a s e g u n d a , t e r c e r a , c u a r t a , s é p t i m a y 
o n c e n a ; pero d e s e c h a n l a s se is res -
tantes . E n t r e l a s a c e p t a d a s figura 
l a de c o r r e g i r la a c t i t u d de los c a p a -
t a c e s — g a l l e g o s en su m a y o r p a r t e — 
s e g u i d a con los o b r e r o s h a s t a e l r o m -
p i m i e n t o . E l j u s t o d e s c u e n t o d e l 
t i e m p o que los o b r e r o s p i e r d a n pjí l a s 
f a e n a s p o r su p r o p i a v o l u n t a d . Y e l 
p a g o i n m e d i a t o del j o r n a l á t6do 
o b r e r o que desee a b a n d o n a r el t r a b a -
j o en el m o m e n t o m i s m o en que lo 
a b a n d o n e . L a c o m p a ñ í a no e s t á con-
f o r m e con el a u m e n t o de m e d i o peso 
m á s que en l a s bases se s o l i e i t a p a r a 
c t d a obrero . S e g ú n n u e s t r a s n o t i -
c i a s , t a m p o c o lo n i e g a . S ó l o h a m a -
n i f e s t a d o que le p a r e c e m u c h o a u -
mento'. 
C o m o e l e s p í r i t u de los hue l s ru i s ta s 
es ñe c o n c o r d i a , y como l a c o m p a ñ í a 
c o m i e n z a ya á a c c e d e r , se c r e í a ano-
che , con r a z ó n j n s t á f i c a d a , nue e l c o n -
f l i c t o s e r á s o l u e i o n a d o e n b r e v ^ p l a -
zo y s a t i s f a c t o r i a m e n t e p a r a o b r e r o s 
y p a t r o n o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á l a s d i e z r a l -
g u n o s m i n u t o s r-on m\ v i v a á la h u e l -
ga y u n vnto de g r a c i a p a r a el O n -
í r o G a l l e g o , p o r h a b e r l e s c e d i d o t a n 
g a l a n t e m e n t e los sa lones . 
L o s o b r e r o s se d i s o l v i e r o n c o n o r -
d e n a d m i r a b l e . 
H o y . á las c inco de l a m a ñ a n a , los 
h u e l g u i s t a s c e l e b r a r á n o t r a r e u n i ó n | 
en la A g r u p a c i ó n S o c i a l i s t a de S a n 
R a f a e l 86. 
D E P R O V I N C I A S 
DE LaTgRIFA 
Junio 10. 
. T a e s tán en v í s p e r a s de dar comienzo 
en esta Jurisdicción las eacoffidaa de taba-
co, que aunque no todo, la mayor parte 
se espera dé buen resultado, por lo que 
se observa en los empllonamisntoa. 
E n la segunda quincena del mes actual 
empieza á funcionar la del señor Emil io 
González , en la que se e m p l e a r á n unos 
cuartos braceros, en su m a y o r í a padres 
de familia, que a l iv iarán un tanto la triste 
s i t u a c i ó n en que se encuentran. 
Tenemos carretera á medias, pues en el 
tramo comprendido entre este pueblo y 
Cortéis, existe una ex tens ión de m á s de 
un ki lómetro , en que solamente tiene pues-
to el "rajón", lo cual perjudica mucho la 
c o m u n i c a c i ó n entre los dos pueblos citados, 
por ser el ú l t imo embarcadero por donde 
salen todas las m e r c a n c í a s del comercio 
de esta comarca. 
Suplicamos a l jefe de Obras P ú b l i c a s ó 
á quien corresponda, tenga la amabilidad 
de girar una visita para que.pueda de cer-
ca convencerse de la necesidad de dar tér-
mino á dichos trabajos, que con r¥M in-
significante crédi to quedar ían en' condicio-
nes transitables. 
Confiamos en que sea brevemente repa-
rado tan pequeño obstáculo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A P A R I C I O N D E U N A X I Ñ A 
E l c a p i t á n de la O n c e n a E s t a c i ó n , 
s e ñ o r l i o m b a l i e r , r e c i b i ó a y e r p o r co-
r r e o u n a c a r t a s u s c r i t a p o r t r a u c i s -
co A l o n s o D í a z , v e c i n o de M a z o r r a , 
e n l a que le d e n u n c i a b a h a b e r ten ido 
n o t i c i a s de que de l a casa C a ñ o n g o 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen su peso en oro para todas las personas que padezcan de postración nerviosa, ya sea menta! ó física. Restablecen la digestión, regulan la circulación, escla-recen el cerebro, evitan el insomnio y 
«nionan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo. Sa 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
manente v si no, se devolverá el dinero. La 
Efencia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Co.f 95-97 Liberty St., 
Kew York-, N. Y., E . U: A., propietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga 
una prueba con la Esencia Persa para loi 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis caja» 
por $5.00, oro americano. Se envían franco 
de porte al recibo de su precio, ó las puede 
obtener de su boticario. 
A L Q I I I L E K E S 
SE ALQUILA un departamento para es-
critorio, en los bajos de Teniente Rey núm. 
71. Informarán en los mismos. 
708? ! ; 1 B _ 
^LQWL07_Turbina de 20 caballos para 
cualquier industria; tiene todo para fábrica 
de sogas. Falgueras 31^. Alquilo, casa con 
5 aposento, frente a! parque Tul ipán . F a l -
gueras 31, 5 centenes. Informan en el 31% 
Blas. 7080 _ . 8-15 
—ESCRITORIO.—Se alquila una espaciosa 
sala baja, con dos grandes ventanas á la 
calle, propia para oficina de Abogado. No-
tario, Comisionista, etc., en la calle Egido 
núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
la misma se alquilan cuartos con ó sin 
muebles. Casa respetable. 
7079 4-15 
VEDADO.—-En la calle 19, entre B y C. 
se alquilan unos hermosos altos con Insta-
laciones e léctr ica y de gas, moderna, y to-
das cuantas comodidades son necesarias pa-
ra una familia de gusto. L a llave en B en-
tre 19 17. Te lé fono F-1302. 
7075 5-15 
SE ALQUILA un espacioso local en un 
punto de mucho porvenir, propio para café , 
.fonda y bodega. Informarán; Oficios 18, 
n u m e r o t rece , r e s i d e n c i a de d o n a MSL- , café . 7069 8-15 
r í a O á v a l o s , h a b í a d e s a p a r e c i d o u n a amistad 84, se alquilan-los altos de 
n i ñ a de l a ra^a. b l a n c a , c o m o de once esta casa- situada esquina á Xeptunn. i ñ -
- , , . . , , formes en las bajos y en O Reilly 116, an-
a n o s de e d a d , l a c u a l se « n c o u t r a b a i tes J02, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
aldí desde h a c e d í a s a l a b r i g o de di - i _j067 8-16 _ 
c h a s e ñ o r a . EN $68-00 M. O. se alquila el tercer pi-
TA , •• i . • so de la casa Consulado núm. 67 antiguo 
D e k s i n v e s t i g a c i o n e s h e c h a s por ! (hoy 59) esquina á Colón, compuesto d« 
sala, saleta, 4|4 y servicios. Informan en la 
misma. 7062 4-15 
e l v i g i l a n t e n ú m e r o 803. c o m i s i o n a d o 
a l e l e c t o p o r d i c h o c a p i t á n , se sabe 
que l a n i ñ a se n o m b r a b a J o s e f a Z a -
m o r a A l o n s o , l a c u a l d e s a p a r e c i ó des-
de el s á b a d o ú l t i m o , s i n v o l v e r s e á te-
n e r n o t i c i a s de la m i s m a . 
L a m a d r e de la m e n o r d e s a p a r e c i -
d a se n o m b r a J o s e f a Z a m o r a , la c u a l 
SE ALQUILA, en Es trada Pa lma núm. 
39, una casa propia para corta familia; 
precln módico. Informan en la bodega. 
7060 4-15 
C U B A N U M . 148 
(Antes 146) 
• Inmediata á la iglesia de la Merced.— 
Acabada de pintar, se alquila esta linda y 
, fresca casa, que tiene todas las comodida-
se e n c u e n t r a e m p l e a d a e n e l h o s p i t a l ¡ des. E n ia misma informan de 12 á 4. 
7058 4-16 de M a z o r r a . 
L a p o l i c í a ha dado c u e n t a de este 
hecho a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
D i s t r i t o . 
¿ ' D O N D E E S T A R A C A R I D A D ? 
E n el J u z g a d o de í n s t n i c c i ó n de la 
S e c c i ó n S e g u n d a , se r e c i b i ó a v e r u n a 
SE ALQUILAN, Ins modernos bajos 
de Concordia núm. 20, con seis amplias ha-
bitaciones, sala, antesala, comedor y do-
m á s servicios. L a llave en los altos, é 
informes en Lampari l la núm. 9. 
7056 8-15 
~ b P Ó R T U Ñ I D A D P A R A A M B U L A N T E S 
y hombres solos;; para comer y dormir .con 
economía , vaya á Oficios 11 y encontrará 
d e n u n c i a f o r m u l a d a por foUfófO O l i - camas Y coniida al Precio y gusto que de-
„, . T_ T . see, con servicio especial y todo nuevo, 
v e r o ( a s t ro , v e c i n o del V e d a d o , rete- 1 oficios 11, á una cuadra de la Machín. . . 
voTita ií m i ^ «n ocnvrvM vi/ln.-l Ovir>- 7089 8-16 ren te á que s u esposa C a r i d a d Ovie-
d a , d e s a p a r e c i ó de l pueb lo de B o l o n -
d r ó n , donde e s t a b a de t e m p o r a d a . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a r l a al 
GR MI HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
J u z g a d o de I n s t r w c i ó n de B o l ó n - i de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precias 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 1821 26-15 J n . 
d r ó n p a r a lo que p r o c e d a . 
L A S O G A Q r i E B R A . . . 
P o r el J u e ^ de I n s t r u c c i ó n de la 
S e e e i ó n P r i m e r a , en auto d i c t a d o a v e r SE ALQUILA, en 9 centenes, la casa 
i • i ' i j . - i Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
p o r l o s sucesos O C U m t o s U l t i m a m e n - j saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos inodoros. L a llave en la bo-
dega. Informan en Campanario 162 y 164, 
bajos. 7031 ' 4-14 _ 
SE ALQUILAN los bajos de la espacio-
sa y bonita casa Crespo 16, frente por fren-
te á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, saleta, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran cocina, 
gran patio y puerta de entrada completa-
mente independiente. Precio. 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7039 10-14 
te en el p e r i ó d i e o " C u b a , " ha proce- 1 
sado á los v i g i l a n C s ' • l a P o l i c í a 
N a c i o n a l V i c e n t e A r i a s ¡ i n a , -Tnan 
P a r e s F e r r e r y F r a n c i s c o B l a n c o 
B H n c o . 
L o s p r o c e s a d o s q u e d a r o n -en l iber -
t a d c o n l a o h l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e 
p e r i ó d i c a m e n t e en el J u z g a d o . 
R O B O D E U X A E S C O P E T A 
D e l a l m a c é n de m a d e r a s es tab lec i -
do en l a C a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m e r o 260, r o b a r o n a n t e a n o c h e u n a 
S E A R R S E N D A f t l 
Los terrenos de la Quinta "Santa A m a -
lla," en Arroyo Apolo, en la calzada, de 
una y media cabal lería de tierra, gran ar-
boleda que produce al año de 600 á 700 
escopeta de c a z a , de dos c a ñ o n e s , pesoSi aírua de v<,nt0t y teléfono, una 
v a l u a d a en v e i n t e v c i n c o centenes , gran casa de alto, con establo para 30 va-
d d( Mi d B e n m i p r o p i 
N o y . 
Se i g n o r a q u i e n s ea el a u t o r de 
te hecho . 
P R O C E S A D O E N R E B E L D I A 
J o s é A n t o n i o P é r e z V i d a l , que ven-
d i ó e l c a f é e s tab l ec ido en . P r í n c i p e 
A l f o n s o y E g i d o . j u r a n d o a n t e el no- ¡ 
t a r i o no t e n e r d e u d a a l g u n a , y c o n t r a 
q u i e n se d g u e c a u s a ^n el J u z g a r l o 
d e I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n S e g u n -
d a p o r e l de l i to de p e r j u r i o , h a s ido 
pr(yceí»3'do a y e r . 
A P é r e z V i d a l . CRPé s p e n c u e n t r a en j I ^ 2 -
cas. gallinas y d e m á s ; también se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada 6 año, muy barata. Infor-
mes, Prado 88 y Empedrado 42, Ledo. A l -
varado. 7024 8-14 
CASA ESPLENDIDA, de alto y bajo, se 
alquilan juntos 6 separados, con todas las 
comodidades. Carlos I I I núm. 191. L a l la-
ve é informes en el 189, altos. 
7027 8-14 
JE*-*7* A . T I > « 0 3 
P r ó x i m a á desalquilarse esta casa. T i e -
ne tres pisos, cielos raso* y espejos y mam-
paras, etc. Todos los pisos de mármol , ga-
rage y escalera de criados. Acera de la 
sombra y esquina. Alquiler, cuarenta c a r -
tones. Para verla y d e m á s información. 
L o n j a del Comercio núm. 518, Enrique A l -
7028 4-14 
cuartas, patio, servicios sanitarios, etc. L e 
llave é informes en las mismas. 
C 1818 10-14 
CASITAS á $21-20 en Cruz del Padre en-
r e b e l d i a , se le eXISren otX» pesos de , t r e universidad y Pedroso, cuatro cuadras 
f ianza p a r a p o d e r g o z a r de l i b e r t a d del t ranv ía del Cerro. Sala, comedor, tres 
p r o v i s i o n a l , caso de ser de ten ido . 
H U R T O D E B I L D E T E S 
» t ' i ' j - SE ALQUILAN los hermosos v frescos 
A J e s ú s J i m é n e z Q u í n t e l a , d u e ñ o ^ ^ ^ i s i d o r í¡ , compuestos de sala, 
d e l a v i d r i e r a p a r a v e n t a de t a b a c o s I saleta, comedor, siete grandes cuartos, con 
v e i g a m » , é r t a b l e c i d a e n N e p t u n o y ^ ^ ^ ^ ^ T i ^ Z K t 
G a l i a n o . le h u r t a r o n v a n a s f r a c c i o -
n e s d e b i l l e tes de l a L o t e r í a N a c i o n a l 
que e s t a b a n p r e m i a d o s . 
E l i i m p o r t e de los p r e m i o s es de loO 
pesos . 
S E A R R I E N D A L A F I X C A " L O S P i -
nos," próx ima al Luyanó , tiene dos caba-
l lerías y media. Informarán en Refugio 5, 
bajos. 6965 _ 5-13 
M O R R O 2 Y 4, cerca de Prado, se alqui-
lan estas casitas, de 2 ventanas, con 2 
cuartos. $28-00 cada una; y la de Cárcel 13, 
con m á s capacidad, en 9 centenes. L l a v e 
en el café . 6955 4-13 
ZÜJLÍJETA 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes «n el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
S É ALQUILA la moderna y cómoda ca-
sa Calzada de J e s ú s del Monte núm. 557, 
próx ima á la avenida de Es trada Palma; 
la llave v su dueño en el n ú m . 559. P r e -
cio: $68-90. 6997 4-13 
S E ALQUILA la casa quinta ' ' V | ^ * 
men", Marianao, por año ó ^mporada 1 
Torme* en la misma. Felipe 
Almendares, esquina á Carmen, Mananau, 
y en Teniente Rey 28. 
6906 
5-10 
L o s a l tos de S a l u d 5, en t rece c e n -
tenes , en tre G a l i a n o y R a y o , c o m -
pi>estos de c u a t r o c u a r t o s y u n o a l to , 
s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s comple tos . L a l l a -
v e en el n ú m e r o 3. I n t o r m a r á n en 
R e i n a 113. 
6969 8-13 
A N T E S D E A C O S T A R S E 
t e n g a us ted l a fel iz p r e c a u c i ó n do 
a p l i c a r s e en e l c u e r o c a b e l l u d o e l a l ta -
m e n t e recomendado P r e p a r a d o de 
E b r e y . G u a n d o se e m p l e a con las vemas 
de los dedos, p e n e t r a en la p i e l d e l c r á -
neo, e x t e r m i n a los microb ios , hace des-
a p a r e c e r l a r e p u g n a n t e c a s p a , y c o n t r i -
b u y e v e r d a d e r a m e n t e á que e l pelo 
crezca a b u n d a n t e y s a l u d a b l e . 
E l P r e p a r a d o ' de E b r e y no cont iene 
prasa y e s t á compues to de a d m ^ a b l e s 
i n g r e d i e n t e s medic ina le s que c u r a n de 
r a i z l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e r i c r á n e o . 
C o n l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n desaparece 
l a c a s p a , y con s u uso c o n t i n u a d o las 
erupc iones , cos tras , eczema, etc . . des-
a p a r e c e n , l l e v a n d o á su cabe l lo el v i -
gor , l o z a n í a y a p a r i e n c i a de l a j u v e n -
t u d . P ó n g a s e remedio á l a c a s p a hoy, 
p r o c u r a n d o u n frasco de P r e p a r a d o de 
E b r e y en s u bot ica ó p e r f u m e r í a . 
Alonso Menéndez y Ca. , Inquisidor 10. 
7040 «"I* 
S E ALQUILA la casa San NicolÉLs 182, 
con sala, saleta, 3!4, baños y suelos de mo-
s á i c o s , acabada de pintar y con todo el ser-
vicio sanitario. Informan en la misma, a l -
tos. 6977 4-13 
E N D R A G O L E S 4 4 
esquina á Galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da llavfn. 
6976 8-13 
S E A L Q I I L A 
una preciosa casa en Hospital n ú m e r o 9, 
casi esquina á Xeptuno, por donde pasan 
los carritos e léctr icos para todas direccio-
nes; se compone de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos y magníf icos servicios sa-
nitarios. Su precio, 7 centenes. Más infor-
mes: su dueño, " L a Central," ferretería, 
Aramburo 8 y 10. 6971 4-13 
S e a l q u i l a 
e.l piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la. 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
6S70 15-13 Jnlo. 
MALECON 31, á tres cuadras del Prado. 
Se alquilan los bajos, con sala, cuatro ha-
bitaciones y comedor al fonda, magní f ico 
baño, cielo raso, luz eletrica y gas en toda 
la casa. A d e m á s cuartos y baño para cr ia -
dos. La. llave é informan; Consulado 62. 
6957 4-13 
VEDADO.—Se alquila en módico precio 
una casa con sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, pasillo, cocina, lavamanos, baño, 
dos Inodoros, terraza, toda de cielo raso, 
escalera de m á r m o l ; á una cuadra de .a 
l ínea de 17; F y 19 en los bajos. informan. 
6996 4-13 
5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Soledad letra A, entre 
Neptuno y San Miguel, con dos cuartos, to-
da de mosaico. L a llave é informes en ia 
bodega de San Miguel. 6995̂  4-13 
" P A R A " E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila 
la casa Mercaderes 18, acabada de restau-
rar; tiene tres pisos enteramente indepen-
dientes; se arriendan juntos ó separados. 
Se hace contrato. L lave en la misma. I n -
forman: Galiano 75, altos. 
6994 [ *-13 
SE ALQUILA la casa Aguacate 50, casi 
esquina á O'Reilly, acal>ada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, ga ler ía de persianas, co-
medor, un cuarto alto. Doble servicio. L a 
llave é informes: Obispo 121. 
_6991 10-13 
CONSULADO 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esjnerado. 
7009 26-13 J n . 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay comunicac ión fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
P A S E O D E M A R T I N U M . 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y d e m á s servicios; 
al lado, en el n ú m e r o 6, informan. 
7006 8-13 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7005 8-13 
S E ALQUILA en lo m á s alto del Cerro 
552 esquina á P e ñ ó n un fresco, cómodo y 
nuevo chalet. De 9 á 6, puede verse. 
6935 4-11 
SE ALQUILA, Virtudes 144Vz, sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, 2 inodoros, 
luz e léctrica, gas y demás servicios. Te -
léfono F-1205. Informan calle 2 núm. 12, 
Vedado. 6930 4-11 
S E ALQUILAN, las casas Romay 6, bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta: son mo-
dernas; de precio módico , y e s t á n á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romay 12, atos. 
6922 4-11 
En 15 centones, se alquilan los modernos 
altos de San I-Azaro núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. Te -
léfono A-1373. 6933 8-11 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y lu-
josa casa. Calzada núm. 72, cas i esquina 
á Baños , se alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños, 3 inodoros y d e m á s 
comodidades. Informan, Bernaza 16, t e l é -
fono A-3650. 6936 8-11 
" E X L O S H E R M O S O S Y V E N T I L A . D O S 
altos del café y restaurant " E l E s o o r i a K 
O'Reillv esquina á Mercaderes, se alquilan 
esp léndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
loa. 6886 
En 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69, junto á la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, te lé fono A-1373. 
6934 8-11 
UNA ESQUINA para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
ción moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodeg^ 6923 4-11 
En 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. . Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
lé fono A-1373: 6932 8-11 
SE ALQUILAN, en 10 centenes los her-
mosos altos de la casa de Xeptuno núm. 
218z, compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
espléndidos , comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos servicios sa-
nitarios. L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marques González. P a r a m á s in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C 1795 6-11 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra del 
t ranv ía y de los baños , buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
6921 16-11 Jn. 
ESQUINA para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura. J e s ú s del Mon-
te. Impondrán en la bodega de San F r a n -
cisco y Delicias. 6919 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. Lajs llaves en Prado núm. 34 
(altos). 6918 10-11 
V E D A D O 
Calle 6 núm. 3, entre Calzada y 5a, se 
alquila esta bonita casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, 
baño , cuarto para criados; toda de azotea 
y pisos finos, con gas, agua y luz e léc tr i -
ü a ; jardín, frutales y gran traspatio. L a s 
llaves en la calle 10 núm. 3. donde infor-
m a r á n de precio y condiciones. 
6940 4-11 
8E ALQUILAN los nuevos y espléndirios 
altos de San Rafael 55, á dos cuadras de 
Galiano, con 4 ventanas a l frente, instala-
c ión moderna y 8 cuartos. L a llave en la 
bodega. Su dueño Lealtad 169, antes 157 
6948 4-11 
SE ALQUILA la casa Infanta 13, alto, 
próx ima á la esquina de Teja , de construc-
c ión moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos, donde informarán. 
69 46 8 -11 
SÉ ALQUILA la casa P r í n c i p e Alfonso 
.393. bien situada, con sala, comedor y tres 
cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 396, 
é informarán en Príncipe Alfonso 503, altos' 
6945 'g - l l 
SE ALQUILAN en Tejadillo 48, varia.s 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r -
tudes 8A otras con balcón a la calle; y en 
Industria 72, una sala grande, en $21-20 
oro. 6689 9.5 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico; alquiler $42-40 oro-
formarán, Gervasio 105. Y Aramburo 48 ^, 
altos, acabada de construir, sala, comedor, 
3 habitaciones con servicios superiores; 
precio $34-00 oro. Informarán: Reina l-o-
Í937 8"U , 
S E A R R I E N D A N 
22 caballerias de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido ' L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo v el oeste con el camino 
del caser ío de Guanlmar. Para informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 ^ L . 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la 1'u.bana cruz?, por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartimencos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad.^ m<iS^ 
excelente y trato de familia. Dirigirse a 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, ' M U a 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J 3 ' , 
A L 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran salón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
Alquiler módico . Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, los altos y bajos de 
Animas 91, caca piso tiene sala, recibidor, 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos, ins-
ta lac ión eléctrica, hermosos servicios sa-
nitarios, cuatro inodoros, lavabos, baños, 
etc. L a llave en l a muebler ía del frente. 
Informan, Baratillo 1, te lé fono A-176S. 
6902 
~ S E ALQUILA en la calle Trocadero 
núm. 57 B, una magníf ica casa acabada de 
pintar, tiene todos los servicios sanitarios. 
Informarán en la misma, de 9 á 11 y de 
12 á 6. 6878 6-10 
S E ALQUILAN, los espaciosos altos, in-
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz, Apodaca 5, 
por Clenfuegos B, alto. 
6907 8-10 
V E D A D O 
Se alquila un hermoso chalet en la ca-
lle" 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
6869 8-9 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosálco , cocina y cuarto alto. Servicio sa -
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos da 
la casa. Informes, Carlos III 225 6 por Ion 
te lé fonos A7544 y F-1479. Se rebaja un 
c e n t é n del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudien^o el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
6894 8-10 
los hermosos y ventilados altos, letra A 
y los cómodos bajos, letra B de la casa 
Habana 183, con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes en San Pedro 6, casa de 
los Sobrinos de Herrera. 
6897 8-10 
SE ALQUILAN, los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te léfono A-2329. 
6896 8-10 
o a : F t i n - j í í ^ a . x > o 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te lé -
fono F2150. 6866 26-9 Jn. 
SE ALQUILA la casa M a n r l q u e T o M a ñ ^ 
tes 75) entre San José y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
_6840 8-9 
SE ALQUILAN, en 11 y 12 centenes res" 
pectivamente los modernos y frescos altos 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. 
6827 8 . 9 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la caga V l r . 
tudes 152^, compuestos de sala, cómedr.r 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la fábrica de m o s á i c o s " L a Baldar", 
Oquendo 6732 — — J b l * 
— V E D A D O . — S e alquilan 2 pisos I ñ d e ^ ^ 
dientes alto y bajos 6 toda entera 2 núm, 
3 6726 8-7 
— P A R / T O F I C I Ñ A S , se alquilan, dos granl 
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. l n . 
formarán, Juan Querol. 
6723 . 12-7 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa V i r -
tudes 2 A. entre Zulueta y Prado, frescos 
v ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $"5 oro. Informan en la misma. 
6715 8 -T_ 
^ S E A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38, á dos cuadras del Ma-
lecón tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes, l sa-
lón alto, doble servicio. L a lleve er. loj 
baios. Informes, Obispo 121. 
6 714 . 8-7 , 
" S É A L Q U I L A la hermosw casa Campa-
nario 117. entre Salud y Dragones, 8 ha-
bitaciones, derecha é izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia 6 a lmacén d« 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, ba.loa 
6713 15-7 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pri-
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con jar-
dines y portales á ambas calles, zaguán, 
recibidor, sala, preciosa galería. 5 hermo. 
s í s i m a s habitaciones, sam de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. Para informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6706 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 2 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche y caballeriza. Queda des-
ocupada el 30 de este mes, é inforarán d< 
todos s ü s pormenores en Zulueta 36. 
6747 8-7 ^ 
""SE ALQUILA la casa Falgueras entra 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, á una cua-
dra del tranvía de Marianao; portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, ducha é inodo-
ro, servicio sanitario moderno; $24-00 pla-
ta al mes; llave é in formarán: Domín-
guez 17, jardín. 6745 8-7 
SE ^LQUILÁN, cuartos y accesoria*, en-
trada por calle Maceo. E n casa de las fl-
guras. Má x imo Gómez 62, Guanabacoa. 
6728 8-7_ 
SE ALQUILA la casa Santa Catalina 
1%, Cerro, á una cuadra de los tranvías ; 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha é Inodoro, servicio sanitario moder-
no; llave é in formarán: D o m í n g u e z 17, 
jardíiv 6744 8-7 
EN LA VIBORA.—Se alquila el cómodo 
hermoso y elegante chalet de dos plantas 
•Villa Alta", situado en un lugar muy alto, 
ventilado y cerca de la e s tac ión de los 
tranvías . Avenida de Acosta número 14, 
e- tre primera y segunda. E n esta casa 
ni se ha enfermado ni muerto nadie, es ca-
paz para una numerosa familia. Informes 
en la misma, ó en la farmacia q u é está 
frente á la es tac ión de los tranvías . 
6759 8-7^ 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la 
casa D núm. 4, entre la . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73. altos, de 9 á 11, todos los días. 
6754_ 8-7_ 
TENERIFE 1, se alqul\a esta casa qua 
hace esquina á San Nicolás . Informa el 
Ldo. Pulg en San Ignacio 46. 
6719 8-7 
EN PRADO 119, tercer piso, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con bal-
cón á la calle ó sin él, por módicos precios; 
también se da servicio. 
6870 9 .9 
SE ALQUILA la casa Estre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades. L a llave e s tá en los altos y su 
dueño en Barcelona 18, altos. 
6796 ' s . q 
SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle P, esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o ; G. del Monte, Paseo, es-
qulna á 16. 6795 g-g 
SE ALQUILAN, los entresuelos de la c a -
sa, calle de Obispo 111. L a llave en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. 
_6786 8-8 
OBRARIA núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 o.a 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. A1273 
_6811 8-8 
CALLE 15, núm. 253, entre E y F loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: F n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 8-8 
LOCAL PARA ESCRITORIO 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario, Mercaderes 12, antes 10 
_6S2Í 15-8 Jn . 
SE ALQUILA la planta alta de la~casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
8 6 , entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 68OS g-S 
C A RD E NA 8 " y ~ M l s i ó n, ̂ se~ alquil a n, 1 os 
modernos altos de ¡a casa Cárdenas 73, 
de reciente construcción. L a llave en los 
bajos. Informan, Aguiar 77. 
€769 s 7 
GALIANO 27 
Se alquilan, los altos de esta casa. In-
formes en los bajoc y en O'RelUy 102, a l -
tos, Sr. López Oña. 
6703 8-7 
E S C R I T O R I O S 
Se alquilan cómodos y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados, Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba núm. 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
6 en Muralla núm. 55. 
6616 15-4 Jn. _ 
HÁBITACIONES, San Ignacio 92 esquí-
na á Santa Clara.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á hombre! 
solos ó á matrimonios sin niños . 
6588 10-t 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha -
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Én la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
SE i l i l L A I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centene* 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqul. 
6315 30-30 
VEDADO,—Se alquila la fresca"rasa i 
•esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a 1\«" 
ve al fopuo. Informan Aguiar 38. 
13-28 My. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería, a l m a c é n 6 cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
_6283 ir,-28 My. 
PARA COM IS lONTéTAS 6 " f a m ñ i a de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio da 
actualidad. Informes en los bajos. 
_ 6 0 22 15-28 _ 
SÉ ALQUILAN. á medía c u a d r ü T d e - la 
calzada del Cerro. Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casar, acabadas de "fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é Informes en la bo-
dega^ 6481 15-1 
NEPTUÑOTSS-
Se alquilan dos altos y un bajo de e s t» 
fresca y cómoda casa, juntos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en loa 
ba'jos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no, Amargura 21, teléfono A 2736, á quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
_J>J35 15.31 M y . ^ 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, -on 'todo servic ió , hay baño 
de agua caliente, timbres v luz eléctrica. 
_6485 26-1 
SE ALQUILA un extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F . Ve-
dado. 
C 16^1 15-1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy frese»» 
clara, y con luz e léctrica, agua fría y ct* 
líente, entrada á todas horas y toda aslt* 
tencia, media cuadra de paseos y teatro* 
Lampari l la núm. 69 B, altos. 
_G4Ó5 13-1 
C E R C A D E U ~ P R Á D O ~ s e — a Í q u i l a n lo» 
altos de la casa números 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajo* 
6393 1&.3i J ly - .. 
DIAJIIO D E L A MARTNA.—Sdici&n de la mañana.—Junio 15 de l ^ n . 11 
¿ i N O T i D E L D I A 
Vamos bien. Con estos días 
A lluvia sin un descanso, . 
- pelo para cocheros 
81 ara recién casados, 
reumas se recrudecen. 
l0'expansionan las cat-arros 
6eias damas y damitas 
I quejan de resfriados... 
ív salen adjetivadas 
' las crónicas. Hay casos 
je pulmonías, de tisis 
Mlopant^- que y0 llamo 
sportmans, y muc-lias grippes 
f CPIj9ecuencias. Declaro 
S1UC estos días de agua pura 
Serbios para los patos, 
^ seducen, sobre todo 
Joando me mojan. Los sabios 
de ambas cámaras no quieren 
^gperdieiar estos ratos 
¿e hidroterapia forzosa 
v descansan de un trabajo 
abrumador, proponiéndose 
0 integrar el quorum. ¿Cuándo 
terminarán estas duchas 
auc nn dejan un zapato 
con vi^a y pajina nuevo 
oue no dhaíen en el acto? 
¿i cabildo se aprovecha 
del tiempo para regalos 
de otra índole y se exfuerza 
con ahinco en buscar algo 
que prenda, sin x&o alguno, 
V que se preste al reparto. 
Vamos bien. Solo estas lluvias 
continuadas, sin descanso, 
BOn buenas para cocheros 
Dará recién casados. \ 
E N L A C A T E D R A L 
Los días 15, 16 y 17 del corriente 
mes de Junio, á las siete y media de la 
noche, predicará en la Iglesia Cate-
dral el Rvdo. Padre Fernando Anso-
leaga. Rector del Colegio de Belén, in-
teresantea conferencias dogmático-mo 
Ingresaron:—José Rodríguez Gar-
cía, José Sánchez Préstamo. Salvador 
¡Nieto Lago. Rafael González Pardo. 
¡Primitivo Rodríguez Carmena!, Ma-
jnuel Rodríguez Pérez, Casimiro Fer-
-nández Fernández. Jesús Garitffi Rodrí-
jguez. Manwl García Hernández. Jovi-
ino Pérez Fernández José Villar C o -
rales para hombres solos. Los temal se- d</ l 0 s é *e la ^rr,e D'az' 3u™ ^ 
vén: lo.La Divinidad de Jesucristo v rfíg n Y^2, Carlos Soto. Salvador 
^ ML.;A«i«i;omA ™~A^ o_ T-i ^laz García. Amado Manteca v 3la-e: racionalismo moderno. 2o. E l Evan-
gelio ante la ciencia. 3o. La moral ca-
tólica y la libertad humana. 
Se colocarán en el Templo los asien-




nuel Vega Díaz. 
V I D A R E L I G I O S A 
E n h o n o r á 
S a n A n t o n i o d e P a d u a 
Con frecuencia se oye exclamar 
por esas calles qne ya los santos han 
pasado de actualidad, que hoy no se 
les festeja, que el pueblo no cree en 
esas ignorancias y supercherías del 
siglo X I I I . 
Vamos á ver si eso es cierto. 
E n B e l é n 
La iglesia de los R.R. P.P. Jesuí-
tas completamente llena de fieles de 
todo sexo, edad y condición. Son las 
siete y fuera la lluvia cae á torren-
tes, y sin embargo multitud de tier-
nas doncellas, distinguidas matronas 
y amadas viejecitas se acercan á re-
cibir el Pan de los Angeles. Van sus 
vestidos mojados, nada les importa. 
Empieza la misa solemne. 
El P. Alonso canta las glorias del 
santo y con respeto y atención le es-
cucha esa muchedumbre, que en su 
mavm-ía estará calada de agua liasta 
los huesos. 
E n S a n F r a n c i s c o 
Repican las campanas. Llega el 
Obispo diocesano, que también afron-
ta la lluvia por concurrir á obsequiar 
á un fraile. 
Ya no hay asientos, todo está ocu-
pado. E l Prelado de la diócesis pro-
cede á bendecir una .'magen; escul 
tura hecha en Barcelona y que acre-
dita á los talleres hispanos, demos-
trando que la Madre Patria tiene 
buenos escultores. 
Luego bendice el n ievo altar del 
santo, que es muy esbelto, presen-
lando el orden compuesto, con ele-
fantes capiteles y hermosas pinturas. 
Es una espléndida obra de arte, dig-
na del santo á quien se destina y que 
lionra á los artistas en baños y espa-
poles que lo han construido. 
Da principio la misa solemne; in-
terpreta la de Perossi ana nutrida or-
questa y voces, que dirige el P. Casi-
miro, guardián del convento, que es 
un buen músico. Oficia el P. Lucas. 
, üel convento de Guariabacoa, y pre-
nde el Excmo. Sr. Obispo, Monseñor 
Pedro de Estrada. 
-Monseñor Ruiz, Obispo de Pinar 
del Rí o, pronuncia un sermón elo-
euentisimo. ensalzando las virtudes 
de San Antonio de Padua. 
Por la noche terminaron tan so-
Jenmes cultos con el ejercicio de los 
\roce Martes en honor á San Anto-
nio. 
.^as mismas afectuosas demostra-
eione de Belén se repiten en San 
"ancisco. 
Enhorabuena á los Padres por el 
adorno del templo y por el nuevo al-
iar» á los músicos y, sobre todos, al 
0fador, por su brillantísimo panegí-
rico. 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
También el P. Meuéudez, párroco 
este templo, celebró solemne fun-
eion religiosa en honor á San Anto-
mô  pronunciando un brillante pa-
egiTÍco del santo el sabio y elocuen-
e orador sagrado R. P. Santiago G, 
Ami 
dad 
So, tan querido en nuestra socie-
Por gu caballerosidad, ciencia y 
E l templo también lleno de fieles. 
_ Un católico. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN E L CENTRO CASTELLANO 
Ingresaron: Antonio Fernández. 
De alta:—Antolín Blanco Arias y 
Eugenio Pérez Redondo. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: José Bosch, Sebastián 
Ballester, María Sotel y José Calomar. 
De alta:—Ninguno. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron:—José Aliaño Frenero, 
Manuel Martínez Perejo, Bernabé Pé-
ñate Hernández, José Xampet Rivas, 
Bonifacio Roiz Herrero, Félix Bilbao 
Menohaca, Bernardo Solana Fernán-
dez, Ramón Oliver Día^s, José Alvarcz 
González, Guillermo Rigoberto Ramí-
rez, Mario Ferrer Ragusa, Juan Hi-
dalgo Nieto, Francisco Cavido Formo-
sa, Narciso R. Chuk'ri, Manuel Pinedo 
Trucios, Modesto Bertrán Salvó, Anto-
nio Robles Medina, Julián Pérez Gri-
llo, Caridad González Carrasco y José 
Expósito Martínez. 
De alta:—Antonio Fernández Gar-
cía, Ramón Oliva Curbelo, Demetrio 
Campos Campos, Domingo Matas Los-
taló. Antonio Cerca Gutiérrez, Andrés 
Marcos Prado, Andrés Puerto Casti-
ñeiras, Miguel del Castillo Valle, Cán-
dido Fernández Concepción, Marcelino 
Díaz de Villegas y Ezequiel Olascua-
ga Laucirica. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron:—Pablo Fernández Ar-
nosa. Manuel Alen Núñez, Armando 1 
Martínez Arcilla, José López, Ramón | 
Vázquez García. Horacio Kásendo Cu-
ba Funcasta, Paulino Neira Ramos, 
Nicanor Neira González. Ramón Lo-
deiro Otero, Juan Balsa Peteira, Luis 
Páranos Fernández. Antonio Vázquez 
Gómez,' José Carballal Fernández, 
Hermógenes Blanco Morán. Joaquín 
Rodríguez Montero, Eugenio Alvarez 
Rojas. Cándido Calvo Fernández, Jcwó 
Pillado Menan, Jesús Amboage Fidal-
go, Juan Carpintero Vázquez, Enri-
que Saltalamachea Segura, José Arias 
Ledo, José Barros Soto, Maximino Gal-
bán López, José Saavedra Picos, Ma-
nuel [ravedra López, Manuel Fernán-
dez González, Vicente Novo López, 
Francisco Pérez. Antonio Costa Bou-
za, Mariano Guiguirey Brea, Antonio 
Novoa Várela, Antonio Prieto Marron-
do, Hilario Cruz Fraqni, Emilio López 
Vázquez, Jesús Núñez Villamil, Juan 
Manciro y Feliciano Seijo Barro. 
De alta:—Antonio Pena Formoso, 
Vicente López López, Antonio Sabin 
Suárez, José Ba^teiro Andújar. Fr¿in-
ciíco Gómez Pérez, Manuel Díaz Lus-
quinos, Pedro Fernández Estévez, Ra-
món Mosquera Fernández, José Vizcso 
Ares, Constantino AMemundo Mus-
quera. Aquilino Ventosa Villatelle, 
Manuel Expósito Sonto, Benigno Gó-
mez Rodríguez, José Paz Bello, Cami-
lo Millar Fernández. José A. Dome-
neeh Dopico. Lui.^ Canairo Fernández, 
José Fernández Gómez. Manuel 'Cor-
bellón García y Ramiro Galiano Co-
res. 
Ingresaron: — Manuel Valcárcel 
Anón, José Lapido Carracido, Antonio 
López Vizoso, Salvador García Granad, 
Antonio Puenre Rodríguez, Jos^ Ra-
món Rodríguez Corral, Albino Gonzá-
lez Alonso, Antonio Vázquez Cancela, 
Juan Iglesias Díaz, Juan Fernández 
Oliva, José Dorado Pulido, José Val 
Gómez. Ramón Ferreño Pedreira. Jo-
sé Peña González, Manuel Rodríguez 
Vázquez. José Jesús Yáñez Lóp z, An-
tonio Mira Roclríguoz. Luciano Alvaro 
Rodríguez, Manuel Díaz Cora, Miguel 
Fernández Fernández, Antonio Gonzá-
lez Blanco. Jesús Sánchez José Muga-
dan Pérez, Manuel Parada Garcia y 
Andrés Villares Rial. 
De alta:—José Gómez Gómez, Ma-
riano Guiguiray Brea. Ramón Cancelo 
Rabiña. Jesús Díaz Martínez. Manuul 
Filgueira Cazón. Federico Arias La-
dra. Manuel Regó Rodríguez, Antonio 
González Pérez, Severo Cambeiro, Jo-
sé María Lagra Gabeiras, Aurelio Sa-
ciae Pino, José Rey Márquez y Antonia 
López Rodríguez. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta:—Gervasio Alvarez Menén-
dez, José de Diego Díaz, Atilano Viada 
Estrada, Rosendo Díaz Villazón, José 
Fernández 9rduengo, Manuel Díaz 
Suárez, Manuel Fernández Rodríguez, 
Daniel González García, Ju-^tiñano 
Hernández Vega. Miguel Mier Gonzá-
lez, Leoncio García Valdés, Manuel 
Rivero González, Manuel Pérez Fer-
nández, Casimiro Miguel Regal, John 
C. Conell, Miguel Caso Mayo, Salvador 
Díaz García y Jesús Pedrero López. 
The Naval Annual 1911.—'De la 
casa de Wilson-Solloso, Obispo 52, 
hemos recibido un precioso ejemplar 
de este anuario que se publica en 
Londres todos los años, en el que se 
expone el estado de todas las escua-
dras del mundo, especialmente las de 
las grandés potencias navales; especi-
fiéando los datos con dibujos de los 
principales buques de cada nación. 
Forma .un tomo de 472 páginas en 
cuarto lujosamente empast-ado. E s de 
suma utilidad en las oficinas y en los 
centros políticos. 
M \ k t e M s F e m a l 
Contra el Arterio-Esclcrosis 
A S G L E R I N E SOLAMENTE 
A S G L E R I N E DE NÜEVO 
A S G L E R I N E 
I I MODERNl POESIA 
Gran colección de libros de Literatu-
ra, Artes, Ciencias, Derecho y Medici-
na, acaba de recibir la popular libre-
ría " L a Moderna Poesía," Obispo 133 
y 139. 
De los Comerciantes y del Comercio 
en General, por el doctor Luis Montón. 
Instituciones de Derecho Procesal 
Civil, por el doctor Luig Mattirolo. 
Lecciones y Modelos de Práctica Fo-
rense, por el doctor Maurom Miguel. 
E l Aburrimiento, por E . Tradieu. 
Teoría de la Historia, por A. D. Xé-
nopol. 
Manual del Abogado y del Ingeniero 
de Minas. La Legislación Minera, por 
el doctor Sánchez Ooaña. 
Los cuatro grandes historiadores la-
tinos. César, Salustio, Tito Livio y Tá-
cito, por D. Nissard. 
Las Ideas de Balmes, por Narciso 
Roure. 
Manual de socorros de urgencia y 
transporto de heridos, por el doctor 
Ramón Jori. 
Coa. Jerga de los delincuentes chi-
lenos, estudio y vocabulario, por Julio 
Vicuña. 
Las enfermedades de la memoria, 
por Th. Ribot 
Laboratorio y Depósito General: 
Prion, lénetrier i Cit. 3í. rne dts Frances-Baanfíis Par-
E x i g i r l a m a r c a A S G L E R I N E 
D e p ó s i t o s en la H a b a n a : I>ro{rueria 
de S a r r á . D r . Manue l J o h n s o n 
y en tortas las farmac ias 
Sr. Director del DIARIO DJL LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar &. usted que 
con fecha 28 de Abril próximo pasado me 
ha sido concedida por la esñora Viuda de 
Manuel Sánchez Romate, de Jerez de la 
Frontera ÍEspafta), la agencia exclusiva de 
su respetable casa v único importador de 
su acreditado AMONTILLADO "COLON" 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerez como e-l Moscatel 
Cristal, también de MANUEL SANCHEZ 
ROMATE, son los que introdujo y dift á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor José María Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de igual nombre que tratan 
de aprovecharse del crédito tan bien ad-
quirido de mi representado, para vender su 
articulo. 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
IGLESIA DE BELEN 
El Apostolado al h g i h Corazón fie Jesís 
SOLEMNES CULTOS 
El día 15 empezará, la novena, que se 
rezari & las 7 y media de la mañana y & 
las 8 misa cantada con exposición del San-
tísimo Sacramento. 
E l triduo preparatorio será, en lo« días 
20, 21 y 22. 
A las 7 \ de la noche se rezará el rosa-
rlo y á continuación sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
DIA 23 
Fiesta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la mañana será la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. E l 
sermón está á cargo del Rdo. P. Morán, S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la procesión 
por los claustros, profusamente ilumina-
dos y la bendición solemne del Santísimo. 
NOTA.—Se suplica la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 10-14 
PEINADORA Y MANIGURE 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa: enseño á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me h« 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre Ga-
liano y Aguila. 6564 iS-i 
Aprovechen solo por 40 días desde 1.50 
instalaciones eléctricas de todas clases y 
composturas, después de los 40 días, no se 
reciben avisos con estos precios: por tener 
que cambiar de domicilio Interinamente, 
por carta, lista de correo. Habana, Jesús 
B. Ortiz. Garantizo los trabajos. 
6709 8-7 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i d n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T H 7 i C O U W A Y 
L a hi jr iene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Fiestaí San Antonio dePailna 
E l domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua: el panegírico está á 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . Se suplica 
á todos los devotos la asistencia á estos 
cultos. 
E L PARROCO. 
7029 «lí 4-14 
DIA 15 D E JUNIO 
Eí-te raes está consaigrado al Sa-
cratísimo Corarán de Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Sau 
Lázaro. 
Ssimim Corpus Christi. Santos Vi-
to y Modesto, mártires; Bernardo de 
"Mentón,'* Balduino y Laudelino. 
confesores; santas Crescencia, Libia, 
Benilde y Leonida, mártires. 
La fiesta del Santísimo Sacramen-
to del altar ó de la Eucaristía, no só-
lo es la más augusta, la más pomposa. 
s los m m i m m ¡ m m 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que esta padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L. 
Soto, viuda de Fuentes. 
6964 6-13 
P a r r o p i a Je M o i i s e r r a t e 
E l miércoles 14 del corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con Misa canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por <?! R. P. Santlllana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
La Camarera, 
Juana E. de Rambla. 
6993 10-13 
C 175S 
C u b a C5G. A p a r t a d o 10(>8 
Jn.-l 
S E COMPRA UNA CASA DE ESQUINA, 
con establecimiento ó de centro, en punto 
comercial, de seis fii ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero está 
presente. Informa, Xotario señor Xuño, Cu-
ba núm. 31. 6956 8-13 
COMPRO U X CENSO RUSTICO D E 
$1,500 A $1,700. Diego Cano, Habana nú-
mero 108. 6939 8-11 
T S A E W Z D E C A L A H O R R A 
Compra y vende caaas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 15-8 n. 
S E COMPRAX, UXO O DOS COLARES 
dt esquina ó casas viejas para fabricar; In-
forma: Francisco Ortiz, Oquendo 2, Fá-
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
S E SOLICITA UN COCIXERO PRNINf-
sular, para una fonda, que sepa su ob'.'ga-
clón. Informes: Oficios 11. 
7088 4-15 
y una de las más célebres de todas las 
Tratado de Geometría descriptiva | solemnidades, sino que además de es-
Atlas, por Leroy. ! to es la más antigua y la primera de I 
Tratado de Geometría descriptiva i todas las fiestas de la Iglesia. Todas 1 
Texto, por Leroy. j las otras, á lo menos las más solemnes, | 
Para los pequeños y para los mayo- | son de institución apostólica; pero es 
ta fué instituida por el mismo Jesu 
 
res. por C. "Wagner. 
Gramática Histórico-Crítica de la 
Lengua Española, por Padilla. 
Elementos de Física Moderna, por 
Pedro Marcolain. 
Manual de Historia Normal, por S. 
"Ramón Cajai. 
E l Schneider de Campaña, por Vic-
j toriano Casajus. 
Estudio teórico-práctieo de los ex-
plosivos, por Ladislao T'reña. 
La Transformación del Estado, por 
León Duguit. 
Derecho Internacional Privado, por 
TorreiS Campo. 
E l agua. Sus aplicaciones á la agri-
cultura, por Guillermo Guillén. 
Técnica de la ohturaeKn de los dien-
tes, por Hohnson y Aguilar. 
Elementos de Agricultura y Técni-
ca Agrícola c Industrial, por Requejo 
y Tortosa. 
Oria caballar, mular y asnal, por 
Pedro Moyano. 
Tnsronometn>i rectilínea y esférica, 
por Gómez Pallete. 
A M A R G O R E N L A B O C A 
. j E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar o en 
W?a la hoc&t particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
fomentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta- ^ando no nula, v requiere ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
f ^ le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
^a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
***** al saltar la cama, y la segunda, como también la prmcipal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
y n m é s de cada comida mientras el amargor dure, que no sera por mucho 
J ^ p o , á buen seguro, porque esta medicina ayuda ai estomago, lo sana y ro-
^tece como otra ninguna. 
FIJOS COKO E L SOL 
U l E l t V t Y S e B f M I V i S 
N u r a l l u 37 A . altn 
Tel«»fo»o ii92, Telégrafo: Teodomiro 
AoartadA BKft. 
iltt <3̂ i 1 • 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P a t r e t . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López, 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela de Rafael Conté E l Ejér-
cito Permanente. 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
el saínete en un acto y tres cuadros ti-
tulado Modua Vivendi. 
A L I B I S U . — 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Estreno de la opereta en tres actos 
titulada Juan Segundo. 
P O L I T E A M A H A B A N ' E f . O . 
Gran Tcairo. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Función corrida, á las ocho y media 
Por última vez el drama en tres ac-
tos titulado L a Rebelde. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . - — 
Vatidevillti. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Despedida de la Compañía. 
Primera tanda, estreno de la Som-
bra Querida. 
Segunda tanda: sección doble: se 
pondrá en escena la comedia en dos 
actos titulada E l Automcrvil. 
T k a t k o > í a k t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar. 
vi." — Fundón por tandas 
A las ocho: exhibición de varias pe-
lículas y la obra que lleva por título 
Los TÍOS. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y el pasaje melodramático tituhdo 
Rescate de su honra. 
A las diez: nuevas películas y él 
entremés E l pobre Garrido. 
cristo en la última cena la noche an-
tes de su pasión. Su institución es \ik 
misma naie la del divino sacrificio, y 
se puede decir que el mandato del 
Salvador á sus apóstoles y en perso-
na de ellos á toda la Iglesia de que 
hicieran en memoria de él, lo que 
acababa de hacer, ha hecho la fiesta 
de la cena del Señor y del Santísimo 
Sacramento tan antigua como la mis-
ma Iglesia. E l Santísimo Sacramento 
del altar es el medio más seguro y 
eficaz para llegar á la perfección, un 
manantial fecundo de los dones del 
cielo, la prenda y un anticipado gusto 
de la felicidad de los bienaventura-
dos, la raíz de la inmortalidad, el 
más ilustre testimonio del amor de. 
Jesucristo, el compendio, por decirlo 
así, de toda la religión y el terreno 
de toda la Iglesia. 
Nada tiene nuestra religión más 
santo, nada más divino, el mismo 
Dios no puede hacer cosa más gran-
de ni más respetable, que este augus-
to Sacramento. E s la obra más per-
fecta y más cabal de la sabiduría, de 
la omnipotencia y de la bondad de 
Dios; véis aquí cuál es el objeto prin-
cipal de toda esta fiesta. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .María.—Dia 15.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la ! 
Asunción, en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
LlüüiOUCiON DE JOYAS 
Joyería fina, oro 18 kllatee, con brillan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes, etc., 
srrandea existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos mfi.s del cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 kllates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y Ins 
precios de esta casa importadora de Jo-
yería y brillantes. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N , B l a n c o c H i j o 
Angeles núm. 9.—Habana. 
C 1794 15-Jn.-ll 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA ELi 
servicio de criada de mano, que tenga bue-
nas referencias de donde haya servido. Con-
cordia 24. 7085 4-15 
S E SOLICITAN. UNA CRIADA D E MA-
no y una cocinera para corta familia. L a 
criada que sea peninsular y que duerma en 
el acomodo. Que tengan referencias. In-
forman: Calle 17 esquina á. G, sin número, 
frente á la botica. Vedada 
7083 4-15 
SE DESEA ENCONTRA UNA SEÑORA 
sola y de moralidad, para entregarle una 
niña de 8 años, para que la acompañe; ha. 
de vestirla y darle educación; no se exige 
sueldo; se prefiere americana. Informes: 
calle 25, Solar Falladero, por G, accesoria 
37, Vedado. 7078 4-15 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á doinicllln y rn su morada, 
& precios módicos, de idiomas, que enseña 
á hablar en cuatro meses; dinujo, música 
(plano y mandolina) é Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un cuarto 
en la azotea (céntrico) de una familia par-
ticular en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 6952 4-11 
L E O M I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
eeñaiiza y de preparación para el ma • 
glsterio. Informarán en la AdministracK-n 
de eat? periódico ó *n Teniente Rev 
altos. O. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Blases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas, pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
6609 13-4 Jn. 
UNA JOVEN C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias, y sabe coser 
algo; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; y 
en la misma hay un muchacho de 14 años. 
Monserrate núm. 115, altos, informan. 
__7074 4-15 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R Í a T 
do; ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; tiene buena;» recomendaciones 
de las mismas; es fino en su trabajo y no 
se coloca por poco sueldo. Informan: Santa 
Clara 81, tren de lavado. 
7072 4-1B 
" " ¿ Ñ E L VEDADO^ SE SOLICITA~U?T, 
buen criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación. Se exigen referencias. Sft 
da muy buen sueldo. Linea 143, Vedado. 
7071 i 4-15 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA DE L A 
Habana, de Roque Gallego, Agular 72, Telf. 
A-2404.- Facilita dependientes, crianderas, 
criados, cocineros, camareros, criadaa, la-
vanderas y trabajadores. 
7070 4-15 
P R O F E S O R DE P I A N O 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25^, Vedado. Teléfono F 2168. 
6535 26-3 Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A s o c i a c i ó n d e S a n J o s é 
El domingo 18 celebrará la Asociación de 
San José sus acostumbrados ejercicios 
mensuales. A las siete a. m. será la Misa 
de. Comunión general, con cánticos. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad, y 
misa cantada y plática por el R . P. Saline-
ro, S. J . 
Se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Congregación. 
7035 3-15 
IGLESIA DEL ESPIRI1U SANIO 
El domingo 18 sé hará la fiesta que 
anualmente se le tributa al Santo de loa 
Milagros, padre de los pobres, con misa, 
solemne á las ocho y sermón, á cargo del 
R. P . Rodrigo. Se suplita á sus devotos 
y demás fieles, contribuyan con su esplén-
dido óbolo y su asistencia, para que que-
de más lucida la fiesta, que el Santo da 
ciento por uno. 
L a Camarera. 
Clara Mora. 
70G6 3-15 
J O V E L L A N O S 
Nuevos datos para su biografía, por Ju-
lio Somosa, con su retrato hecho por Goya, 
j su sepulcro; 1 tomo de 247 páginas, 40 cts. 
escudo de armas, su escribanía, su sillón y 
su sepulcho; 1 todo de 247 páginas, 40 cts. 
Obispo 86, librería^ 7086 4-15 _ 
A NA LIKIS D E L JUEGO D E ^ J E D R E z l 
por Andrés Clemente Vázquez, 2 tomos $2. 
El Ajedrez Crítico, 50 cts. Problemas de 
Ajedrex, 30. L a Odisea de Pablo Morphl, 
20 ctjs. El Tablero Latino, 17 cts. Obispo 
86, librería. 6984 4-13 
L a H a c i e n c l a 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganadería é industrias, con cien pá-
ginas. Tres doilsrs anuales. 
ESPEJO DE LA MODA. EXPORTADOR 
AMERICANO ó AMERICA, »2 Cv. anual 
T H E MOTOR. $3. T H E WORLD TO-DAY, 
$1-50 Cy. Agencia de TARAFA, OBIS-
PO 25. 
M A Q U I N A S D E A F E I T A R 
¡ garantizadas, plateadas y nikeladas, con 
¡ 12 hojas. $2. De 6, $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadns 
largo, con disco solar, ó pluma fuánts de 
oro, $2 Cy. 
C16B4 alt. 12-6 Jn. 
UN B U E N COCINERO PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Tiene referencias. Informes, en 
Progreso 25. 7065 4-15 
1' N'A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser á mano y máquina; no sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informes: An-
geles 64. 7064 4-15 
UNA J'OVÉN- PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Informan: calle Morro núm. 5 A. 
7063 4-16 
"~SE"sbLICITAN UNA BUENA COCINE^ 
ra y una criada de mano; á la cocinera 
se le dan 4 centenes, y á la criada 3 y rop« 
limpia. Ambas han de estar conformes en 
Ir 2 meses de temporada al campo, con los 
señores. Reina 83. 7090 4-16 
D E S E A N COLOCARSE PARA CRIADAS 
de mano 6 manejadoras, dos peninsulares; 
una es de mediana edad; entienden de cos-
tura, á mano y máquina; tienen quien las 
recomiende. Tratar: en Escobar 62. 
7061 4-16 
m n m m u i m 
F I E S T A D E L SMUM, CORPUS CHR1STI 
L A S C U A R E N T A H O R A S 
C E R R O 5 7 9 
E l jueves 15 fiesta del S. Smo. Corpus 
Cbrlatl y el viernes 16 del presente mes, 
tendrá lugar en nuestra Capilla la Expo-
sición de las Cuarenta Horas del Santísi-
mo Sacramento. 
El domingo 18, tercero del presente mes, 
los cultos acostumbrados por la Archlco-
fradía á la Preciosa Sangre. 
L a Misa de Comunión general á las sle-
vje y media. A las cuatro y media p. n» 
Bendición del S. Smo. Sacramento y ser-
món por el Ilustre orador sagrado Iltmo. 
Sr. Canónico Santiago G. Amigo. 
Invitamos á los fieles á tan piadosos ac- 1 
tos. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del S. Smo. Sacramento. 
A lt-14 ld-16 1 
" P H I L M L P H I A H O U S f 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
P r a d o 65 , e s q u i n a á T r o c a d e r o 
ICn lo m á s c é n t r i c o c l e l Paseo 
Espaciosas y ventiladas habitaciones, con 
ó sin muebles. Esmerado servicio. Buen 
trato. Comida variada siempre. Precios 




UNA BUENA CRIANDERA PENINSU-
lar, de tres meses, con abundante lechCt 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes: Sol 28. 
7059 8-15 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA CON 
buenas referencias y abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144%, altos, entre Gervasio 
y Belascoaín. 7057 4-15 
" J A R D I N E R O ^ S E "" O F R E C E UN ' E x -
perto y entendido horticultor en los di-
ferentes ramos de la jardinería. 




^ S E SOLICITA, PARA DAMAS 32̂  A L -
tos, una criada de mano que sepa su obli-
gación. 7052 4-15 
_ U N A P E N I N S U l X r D E S E A COLO-
farse de cocinera en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y es repos-
tera; tiene quien la garanltce. Jesús del 
Monte y Calzada de Concha, al lado del 
Matadero Industrial. 7048 4-15 
S I E S S O X j i X O I T ^ . 
un criado de mano. Calzada núm. 76. V i -
dado. Í047 4-1B 
m Í 
ANTONIO MARQUEZ 
Se ofrece á usted para toda clase de tra-
bajos de Albañilería é Instaladores Sani-
tarias. Cruz del Padre núm. 8, por Cádiz. 
4-15 ron 
MODISTA E N VESTIDOS; 
módicos. Se trabaja al estilo 




UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo qrjlen la garantice. Com-
postela núm. 66. 7046 4-15 
~ U N A - P E N I N S U L A R D E S E A COLO~ 
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene buenas referencias, en 
Chacón 36, entrada por Monserrate. 
7045 4-15 
UN HOMBRE FORMAL T CON B U E -
nos Informes, desea colocarse de carrero; 
es práctico en el manejo y conoce las ca-
lles de la Habana y sus barrios extremos; 
en Virtudes 17, altos, informan. 
7044 4-15 
S E N E C E S I T A N $7,000 
Paramuna primera hipoteca de dos casas, 
que su valor es de más de $15,000, y se pa-
gará un interés del 10 al 12 por 100 anual. 
Más datos: señor Morell, de 1 á. 3, Monte 
74, altos. 7043 8-15 
D E S E A COLOCARSE^NA^>ÉNINSU-
lar de mediana edad de cocinera ó criada 
de manos para una corta familia: tiene 
buenas referencias y no va al Vedado. In-
forman en San José núm. 4. 
foW 4-14 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, con referencias, que entienda de 
costura. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Virtudes núm. 97, 
:032 4-14 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada para habitaciones: sahe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias, ganando tres centenes y ropa 
limpia. Revlllagigedo núm. 7, cuarto nú-
mero 5. T035 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L A L M U E R Z O D E J A C K A B B O T T 
P O R L E I G H H U N T 
T r a d u c c i ó n del i n g l é s , por E n r i q u e Ardois y R u g e r o 
( c o n t i n u a ) 
—Si, señor. ¿.Pollo frío, señor? 
—PreL-¡sámente, y sin demora. 
—Si, señor. ¿Encurtidos, señor? 
—Traiga todo, todo lo que quiera. 
Xo. no traiga encurtidos; no me gus-
tan. Pero apúrese, amigo, dése prisa. 
Xunea lie tenido más apetito. 
—Si, señor; inmediatamente, .señor. 
¿Quiere usted el periódico, señor? 
—Gracias, gracias. Ahora, en nom-
bre del cielo, le ruego que... 
—Si. señor. Todo está listo, señor. 
E n seguida, señor. 
¡Tocio está listel pensó Jack. ¡Qué 
agradable música tienen esas pala-
bras ! ¡ Qué sitio más hermoso es un ca-
fé! Solamente en Inglaterra se encuen-
tran c.síos lugares tan cómodos y agra-
dables. Se tiene lo que se quiere, y sin 
ruido. ¡ Qué bien voy á almorzar! Y 
que si un policía le persiguiese. 
Jack. congratulándose de no haber 
sido visto por Goodall, y de no haln r 
tocado un almuerzo que no había pa-
gado, había cogido el mismo periódi-
jco y se había sentado en otro café, tan 
¡cerca del primero como era posible. 
—Ahora, pensó, estoy fuera de todo 
alcance. Goodall no puede leer los pe-
riódicos en dos cafés al mismo tieiripo. 
¡ Por Júpiter, que bien voy á alm -r-
zar! 
i Entra el almuerzo servido lo mismo 
que antes. 
! —¡ Glorioso momento!, pensó Jack 
otra vez. 
Había agarrado la mitad de una tos-
tada, precisamente lo mismo que la vez 
anterior, cuando, al levantar la cabeza, 
vio que el mozo del primer café asoma 
además el periódico. Veamos. "¡Ho- ha la suya por la pnerta, y la retiraba 
rrible muerte! ¡ Asunto misterioso! 
¡Asesinato!" ¡Dios me bendiga! ¡Qué 
cosas más horrorosas.. . y qué bien es-
toy aquí. ¡ Mozo! 
—Si, señor. Ya voy, señor. Ensegui-
da, señor. 
—Prepáreme otra tostada ensegui-
da. 
—Si . señor. Muy bien, señor. 
— L a tercera y la cuarta hágalas 
más gruesas. 
"ía todo está servido. Las tostadas, 
calientes y suaves. Los huevos, gran-
des. E l jamón, en gran cantidad. E l 
pollo frío, abriendo el apetito. 
¡ Glorioso momento!, exclamó Jack 
para sus adentros. Había dobla-
do • el periódico convenientemente, 
para leer las "Noticias de París" con 
perfecta comodidad. No se había ser-
eon la misma rapidez. L a tostada vuel-
ve al plato; levántase Jack y corre ha-
cia la pnerta por segunda vez, diri-
I giendose al tercer café con toda pres-
tes»,, 
—¿No voy á poder almorzar?, mur-
muró. De esta hecha, creo que sí. Na-
die se mete á propósito en tres cafés 
para salir en seguida. ¡Qué bien voy á 
almorzar! 
Jack Abbott, después de alguna de-
mora, porque el café está lleno, se 
sienta como antes. E l mozo ha "siseño-
reado" á satisfacción mutua. Las tos-
tadas están listas. Los huevos grandes. 
E l jamón en gran cantidad, etc. etc. 
Desgraciadamente tres pares áa ojos 
le han estado observando todo el tiem-
po ; á saber • los del mozo del primer 
eafé. los del mozo del segundo, y los 
vido aún el té, 6 iba á, eehar mano de |del propietario del tercero. Los tres se 
una de las tostadas, cuando ¡Oh. ma-
ravillosa visión! ¿ Quien creen ustedes 
que acababa de entrar en el café? E l 
viejo Mr. Goodall. Vendría, natural-
mente, á leer los periódicos, ¡y era 
aquel de todos los cafés del mundo, á 
donde se le había ocurrido ir ! 
¿Qué hacer?, pem ó̂ Jack. E l nn po-
dm herir los sentimientos de nadie. No 
resolvían á tomar alguna determina-
ción. Jack estaba sufriendo las ago-
nías del hambre...—¡ Por Hércules Que 
buen alnruerzo quiero, debo, puedo, y 
voy á engullir. No aguanto un momen-
to más. Ahora, "ahora", AHORA ffi 
el momento más glorioso de todas las 
momentos. Jack cogió una tostada, y 
con gesto recelase—la volvió á dejar 
le queidaba más recurso que huir. En en el plato. • 
consecuencia, después que hubo es.'on- i — E l diablo nu: lleve si la ha tocado, 
dido la cara en el periódico, hasta que dijo el mozo primero. Esto no se ha 
Goodall hubo tomado otro, se abalan- visto nunca. 
zó á la puerta con la misma velocidad ' ^Continuará). 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
r a : es car iñosa con los n iños y tiene quien 
responda por ella. B e m a z a y LampariUa, 
bodega. 7036 4-14 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P R A C T I C O , 
de casas de alta dist inción, solicita colo-
cación, con preferencia en casa particular 
6 restaurant, formalidad y cumplimiento; 
buen sueldo v referencias. O'Rellly 82 6 
Cerro 713. 7020 [ i"14 _ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E \ D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de 14 años , para mane-
jar un niño en un matrimonio 6 señora so-
los, y otra para criada de habitaciones. I n -
formarán en O'Rellly 63, altos. 
7025 4-14 
AGENGIA DE GOLOGAGÍOlES 
Víl laverde y Ca.—O'Reil ly 13,—T»lf. A-2348 
E s t a acreditada casa facilita con especial 
cuidado á. las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
dos giros se mandan á. toda la Isla, tra-
bajadores para el campo. 
_ j041 4 - l 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión , lleva un a ñ o 
en el país y tiene quien la garantice. I n -
quisidor 13. 7030 i-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ l Ñ S U -
lar, criandera, á leche entera, de dos me-
ses: puede verse el niño y no tiene incon-
veniente en ir para el -^ampo. Informarán 
en San Lfi-zaro 410, accesoria núm. 59. 
_6979 4-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: no va al Vedado y tiene re-
comendaciones. Informan en Virtudes 96. 
69:« 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
una criada que sepa coser y una maneja-
dora de color, los tres con buenas referen-
cias. Malecón núm. 8, altos. 
6975 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
marán en Factor ía núm. 4. 
6974 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A S I A , 
da, solicita co locac ión en casa de familia 
ó de comercio: sabe su oficio & la e spaño la 
y criolla y tiene quien la garantice. Cast i -
llo núm. 68, bodega, barrio de Atarés . es-
quina & Vigía . 6973 4-13 
~ U N A P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O C A R -
Se de cocinera en casa particular para cor-
ta familia 6 casa de comercio: no duerme 
en el acomodo; sueldo, tres centenes. D i -
recc ión: Habana 128, entresuelos, pregun-
ten por Luisa . 6967 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cmpllr con su obl igación. C a l -
zada de Buenos Aires núm. 29A. 
6963 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
ra, á la e s p a ñ o l a y criolla y un cocinero 
para fonda, ambos peninsulares, cumplidos 
v mn referencias. Compostela y Obrapía, 
bodega. 6960 4-13 
S E D E S E A U N T R A B A J A D O R Q U E 
tenga alguna práct ica en hortalizas. Gana-
rá $25-00. casa y comida. Informa, s eñor 
Bueno, Obispo 68. 6959 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera para establecimiento ó en casa par-
ticular: sabe cocinar á la e spaño la y crio-
lla y tiene buenas referencias. Informan 
en Riela núm. 89. 6958 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes, Hospital 9, cuarto número 7. 
6982 4-13 
E X E L V E D A D O , C A L L E B N U M 143, 
entre 15 y 17, se solicitan una criada de 
mano y una cocinera, que sepan su obliga-
c ión: sueldo 3 centenes la primera y 3 lui-
ses la segunda. 7017 4-11 
— S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que tenga buenas referencias. Galiano 91, 
L a Casa Americana. 
7016 4-13 
^ D O S ' ^ ^ S O R Í T A S D E C O L O R D E S E A N 
crser de aprendidas adelantadas de modis-
ta. Informan: Aguila núm. 264. 
7013 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares; una de manejadora y otra de 
criada de mano; in formarán: Plaza del V a -
por núm. 40, por Dragones, en los altos da 
la tienda de ropas L a Perla. 
6999 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E ^ P í T 
iiinsular de criada de mano; tien- referen-
cias. San Miguel núm. 18. 
6998 4-13 
" D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
ra y una criada de mano peninsulares, en 
Monte 354 Informarán. 
6992 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P B N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento; no sale de la Habana, y tiene 
recomendaciones. Informes: Reina 19, cuar-
to núm. 9. 6985 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
c\én llegado de España , de 15 años de edad, 
para café ó ayudante de cocina; tiene quien 
responda por él. Informan en Inquisidor 
núm. 19. 6990 4-13 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R J O V E N , D E 
Madrid, con buena educac ión , para desem-
peñar una co locac ión de cobrador, ayudan-
te de carpeta, portero 6 cualquier otro em-
pleo a n á l o g o á los mencionados, en la se-
guridad de cumplir á conciencia y con toda 
fidelidad; con g a r a n t í a personal 6 m e t á l i -
ca. Dirigirse á Inquisidor 33, altos, habita-
ción núm. 11. 6989 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y E N T E N -
dida criada de. cuartos, en Campanario 68, 
altos; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
6988 4-18 
S O L I C I T U D — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero del joven Manuel Canelo y R l -
vero; |o solicita su madre. Será gratifica-
da la persona que dé razón de él. Vi l lar 10, 
Regla. 6987 4-13 
L a popular Taberna Mantn acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
riscos, Queso Cabrales, Jamones, I^acones, 
P i m e n t ó n E x t r a propio para embutidos, en 
latas de 6*4 libras, un kilo y paquetes de 
100 gramos, propio patra familias; en v i -
nos hay para todos los gustos, tanto en v i -
nos de mesa como generosos; precios m ó -
dicos. 
Obrapfa 9 a — T e l é f o n o A-5727 
C 1812 alt. 8-13 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
fiorita para atender una C a j a Registraulo-
ra: sueldo: $25-00 mensuales, y se le da 
habi tac ión , en L í n e a núm. 52, esquina á 
Baños , Vedado. 7008 4-13 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
colocarse; él para criado, ella para coci-
nera; cocina á la e s p a ñ o l a y francesa; ha-
blan francés los dos; saben cumplir su 
obl igación y tienen referencias. Prado 64. 
7004 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
dnera y repostera, en establecimiento 6 
casa particular; no duerme en el acomodo 
y tiene buenas referencias. Informan en 
los altos del café de Obrapía y Aguacate; 
entrada por Obrapía. 7008 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano; saben bien su 
obl igación, tienen recomendaciones y no les 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
m a r á n : Inquisidor 29. 
7002 4-1.' 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solkrlta una criada que sepa sus de-
beres, buen sueldo. Infomaes, Baratillo L 
6924 8-11 
U N J O V E N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
bastante adelantado desea encontrar co-
locación en un taller para terminar el ofi-
cio. Informes en Rgldo 46, café , tiene bue-
nas referencias. 6981 4-11 
C H A U F F E U R " 
A un chauffeur con un poco de capital, 
se brinda la oportunidad de adquirir en 
condiciones ventajosas un a u t o m ó v i l de 
turismo, de 4 cilindros y 22 caballos, en 
excelente estado. Dirigirse á San Igna-
cio 104, segundo piso. 
6929 4-11 
T0D4 PERSONA 
D E AMBOS SKXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr, Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1,014. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S 
referencias, desea colocarse de manejado-
ra ó criada de manos, siempre ha ganado 
de 3 á 4 centenes y ropa limpia, no simulo 
estas condiciones que no se presenten. I n -
forman, Fernandina 59, cuarto núm. 3. 
6926 4-11 
A L O S P R O P I E T A R I O S O E M P R E S A S : 
E l que suscribe desea una co locac ión fija, 
para cuyo efecto sabe trabajar de albañil , 
carpintero, electricista, instalador de gas, 
agua, cobrar cuentas, pintura; con g i r a n -
t ías á sa t i s facc ión . Dirigirse á Manila 13, 
Cerro, J . 6920 4-11 
— S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar bien á la criolla y 
ayude un poco á la criada de mano; es pa-
ra tres de familia; tiene que dormir en 
la co locac ión y traer recomendaciones. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Carlos I I I 201. 
principal, izquierda. 6916 4-11 
iFBÜEÍr^ARGADO" 
de café, muy inteligente en el ramo, desea 
encontrar una casa de confianza, tiene quien 
lo garantice. Informan: Compostela 26. 
6941 4-11 
TRAIESDE BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á $ 1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 " 
Superiores " . . á 3-50 " 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o : í i ) . A p a r t a d o 7 8 6 . 
C 1728 J n . - l 
n m m h m u m r e g l a 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Perelra 29, á media cuadra del tran-
vfa; es de manipos ter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de m o s á i c o s , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y trasp^ 
tío, con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
m a informarán. -7018 15-14 Jnio. 
_ S E V É Ñ D E U N A C A S A D E DOS" P I S O S 
en la calle de Gloria núm. 20, entre F a c -
toría y Someruelos. Informes en San Ig-
nacio núm. 92 cuarto núm. 5, señor Cerra. 
7019 4-14 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9,000; Lagunas, $7,000; Aguaca-
te, $5,500 y $14,000; Bayona, $5,000; Vi l le -
gas, $13.500; Habana, $23,000; Aguila, 11,500 
pesos; Trocadero, $9,500, y muchas m á s de 
esquina. E . Mart ínez , Habana 70, Notar ía . 
7000 10-13 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-2404. E n trece minutos y con referencias, 
facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6942 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia y para cocinar. Tiene que traer 
buenas referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, Calle I entre 17 y 19. 
6947 4-11 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano á domicilio 
y fjn su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G y H núm. 9, Vedado. 
6877 13-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O . S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más, lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y garant ías . Dir i ja el av i -
so á R. M. B , apartado 381, Habana. 
6874 10-10 
TENEDOR DE UROS 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con ocho a ñ o s de práct ica en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar la 
contabilidad de un a l m a c é n al por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el inglés . Escr ib ir á A. C , L u z 34. 
6698 _ 9 - 6 
"UNA S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E . v 
solicita un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
D O S F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 56 caba-
llerías, situada en San Cristóbal, y la otra 
de diez cabal ler ías , en B a h í a Honda. I n -
formes: Progreso 26, Te lé fono A-127.'5. 
7010 S-13 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
ca c o n s t r u c c i ó n é inmejorable s i tuac ión . 
Precio, $28,500. Informes, C. Reyes, Com-
postela 133. 6950 15-13 Jnlo. 
S E V E N D E N C I N C O C A B A L L E R Í Z A S 
y dos corrales de hierro, todo nuevo, de lo 
mejor, costaron 1.200 pesos, se dán muy 
baratos, casi regalados. Informes en P r a -
do 88 y Empedrado 42, Ledo. Alvarado. 
6972 4-13 
Tengo encargo de vender las cuatro ca -
sas, calle Nueva del Pi lar n ú m e r o s 17, 19, 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233, 235, 237, 239 y 241, todas de nue-
v a cons trucc ión y libres de gravamen, al 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
món Planiol, Monte 361. 
6981 8-13 
CHALET 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ocorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A -
Dinero é Hijioiecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 
7037 8-14 
A L 6% T A L 7 P O R 100. D E S D E $500 
hasta $50,000. Se dan con hipoteca de c a -
sas en todos puntos y fincas de sampo, a l -
quileres, y correr intestados, testamenta-
rías, dar dinero á cuenta de herencias y de 
toda clase de cobros de establecimientos, no 
cobrando nada hasta la conclus ión. Aguiar 
45, bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
69€4 4-13 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Bmeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
D I N E R O , D I N E R O 
P a r a hipotecas con el Interés del 7 por 
ciento anual, lo facilito en pagarés y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba S2, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Te lé fono A 2621. 
6836 "' • 10-» 
$600,000 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. T e l é f o n o A 1538, de 8 á 11 
v de 2 á 4. Víctor A. del Busto. 
6772 ' 15-8 
S A E N Z DE C A L A H O R R A 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 • 15-8 n. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en f r a e d o n e é de 
$1,090 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, Sr. Mo-
reH, de 12 á 3 p. ra. Monte 74, altos. 
6767 8-7 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L -
qulleres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y establecimlentns. Oficina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castri l lón. 
64S4 15-31 My. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa; portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño é inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 
7073 4-15 
Se vende en uno de loe puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar de 1,000 varas en el apeadero de 
los E léc tr i cos de la L i s a , llano y especial 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Aguiar 106, oficinas de J . Martí . 
C1673 alt. 10-27 
S E V E N D E N L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedra," "Dos Hermanos" y la finca "Te-
jar," conocida por el tejar de la trampa, 
en las minas de Guanabacoa. P a r a m á s in -
formes, d ir í janse al señor Juan B. Larr leu , 
Belascoafn núm. 19, á todas horas. 
6953 8-13 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
el campo, inmediato á la capital; se da en 
precio muy barato, por necesitar ausentarse 
su d u e ñ o ; informes, en San N i c o l á s 8 M. 
69S6 4.13 
I N T E R E S A : S E V E N D E U N B U E N S O -
lar en el Reparto Vivanco, J e s ú s del Mon-
te; 10 x 40. Informará en el mismo Repar-
to el señor Escalada. "Villa Dolores," E n -
c a m a c i ó n entre Flores y Serrano. 
6980 4-13 
S O L A R , S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
de Estrada Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el único que falta 
por fabricar al lado de la esquina; mide 10 
por 40, libre de gravamen y sin interven-
ción de corredor. Informan en Empedrado 
núm. 47. 6944 8-11 
G A N G A , V E R D A D D E U N A V E N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de Baños , 
calle E entre 19 j ' 21, se vende una casa 
de alto y bajo en $7.200 produce $84; y otra 
en $9.500 costaron casi el doble. 
6925 S - l l 
M A N R I Q U E 163 ( N U M E R A C I O N A N -
tigua) en $9,000 se vende esta moderna ca -
sa de alto y bajo, dos ventanas y con mu-
cho fondo. Renta $84. No se repara en 
cien pesos m á s ó menos. Su dueño: calle 
F núm. 50, entre 23 y 21, Vedado. 
6917 4-11 
P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi -
den $10,500. Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
6943 i - n 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de unos cuatro rail metros en la esquina 
de H y 21, Vedado, frente al parque. I n -
forman: Estudio del Dr. Torrlente, A m a r -
gurfa 11, de 2 á 5. 6949 8-11 
Una Imprenta 
nueva, completa para obra y periódico, con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9. 6750 8-7 
V E N T A S B A R A T A S D E C A S A S E N E L 
Vedado, y en J e s ú s del Monte de $2.500 á 
$17.000 y varios solares, tengo dinero para 
hipotecas y lo doy en pagarés con buena ga-
rantía. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4, J . 
Mart ínez , te lé fono A-1544. 
6872 6-10 
TRATO DIRECTO 
ganga de una casa que renta el 10,5 por 
100, se vende preciosa casa de esqulna.en 
Estrada Pa lma; es de mampoeter ía , s ó t a -
no dos pisos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304, 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
6883 8-10 
ESQDINA DE FRAILE 
E n el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
próx imo á las lineas de los tranvías y á las 
fábr icas de Henry Clay, calle de Princesa, 
vendo una casa de tabla y tejas, en muy 
buen estado; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos; sanidad moderna y buen patio, m á s 
un terreno al fondo, propio para fabricar, 
libre de gravamen. Renta $26-50 y se da en 
$3.126 oro español . Trato directo con su 
dueño . P a r a informes: O'Reilly 95. 
7082 4-15 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A , P O R 
retirarse sus dueños para España. Infor-
man: San Rafael 51. 
7091 4-15 
[ a t e n c i ó n : s e v e n d e " T t n c a f e 
y fonda, en el centro de la Habana, no pa-
ga alquiler, se da en proporción ó se admi-
te un socio con poco capital. Informes, Do-
mingo García, café "Albisu," de 8 á 11 y 
de 1 á 4. 7034 4-14 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R I X ) A T E N -
der su dueño, un café y fonda acreditado; 
hace de $30 á $40 de venta. Para informes, 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. 115. 
6915 g-jo 
^ —¡PRENDAS!—-¡PREND 
W A r # l A ¡Qué locura!-¡Esos no son precio*'»"" 
i \ M \ / - \ -imposible más franca! 
I A A " ^ ^ « í J L J U ^ A a Así exclairmu cuantos acuden a 
_ 1£ » - i c o f t nuestra casa á comprar prendas. 
S u á r e z 45 . Te l f . A - l o ^ o y ps la reaiidad: sólo estando loco 
r - « m o SR comprende el que se pueda vender 
G a s p a r V i l l a r i n o y K- {)rendas de tanto valor á precios t.u, 
jHay que ver esto! Visítennos y se convencerán. insignif icantes 
¿Oniere nsleá comprar propflaó Mena? 
{Ño necesita tener mucho « " « ^ ¿ J ! ! ? 
un poco y el resto á plazos al 6 / " ' " - , . 
Casas en la Habana y en el ^ d a d o t-
rrenos céntr icos , manzanas enteras ^asl -n 
el centro de la Habana. D l . 
L . Méndez. Bolsa Privada, 10 á 11 m a n a n ^ 
y de 2 á 4 tarde. 6860 lo-9 j n ^ 
B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su Parte por 
3 años de un bonito y elegante teatro. P a 
r a informe, dirigirse á Sol oS, bajos 
6705 f8 '7 . -
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos 
6608 1 5 - 4 - J n ^ 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U ^ A . T . f ^ ' 
der á otros negocios, y sin intervendo- de 
corredor, un café, billar y V W ^ . en ^ 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco de. 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 30. 
Capitana. C1653 j g l l - Jn- -
S E V E N D E 
L a casa Virtudes 4S. entre A ^ f d y 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 5 p. tn. 
6645 l0-6 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el dueño otro negocio que atender, 
hace una venta de $1,800 á $1,900 mens.io-
les. Informarán en Lampari l la y Monserra-
te, café " L a Flor de Puerto RJCO . 
6607 l a - f J ^ -
S I N I N T E R V E N C I O N 1 ) E C O R R E D O R 
se vende en las inmediaciones de la Igle-
sia de Monserrat, suna casa de planta na-
j a con sala, tres cuartos y uno aUo, coci-
na y demás . Informes. Neptuno 168, entre 
Escobar y Gervasio, á todas horas. 
6717 L I — 
BE HELES \ m m . 
Juegos de sala de majagua, estilo • A l i -
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esplé-ndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O , C O M P R E 
" R I C H A R D S " , Q U E NO L E P E S A R A . 
U N I C O A G E N T E : S A L A S , S A N R A F A E L 
14, Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7076 8"15_ 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C O C I N A 
e c o n ó m i c a de Vll lanueva; cos tó 14 centenes 
y se da en 6. U n a carbonera forrada de 
zinc con dos departamentos para carbón. 
I n f o r m a r á n : ' S o l 85. 7042 4-16 
~ S B ~ V B N D E U N A R M A T O S T E N U E V O , 
de seis metros de largo por tres de alto. 
E n Obispo 90. 
C 1822 4-15_ 
S E V E N D E U N H E R M O S O " J U E G O 
de sala, de caoba, imitando polisandro, 
en Calzada núm. 72. casi esquina á Baños , 
Vedado. 6830 8-9 
iwc t j : E 3 : o X j " e j s 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformás que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76, Te lé fono A-4264. 
6859 8-9 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa t Préstamos y Compra-Yenta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E ^ ^ 
dlco precio; motor francés ; 4 cilirirt 
24 H. P., con elegante y fina carruai**8' 
gomas nuevas y todos sus accesorios p;4' 
de verse en San Lázaro 269. Miguel A ' 
á 3 de la tarde. 7068 » 
~ S E V E N D E T'N L I N D O T R E N P a b ^ 
niños, compuesto de un cochecito fn A-
cesta, dos ruedas, capacidad para cun2í? 
un caballito inglés , 5 cuartas, maestro 
nito, una limonera. V é a s e en Colón 1 k^*' 
ñr,. Prado 88. .7023 \ ^ 
" " S E V E N D E U N P R E C I O S O ~ Y ~ B O v r ' 
to carruaje denominado Drac 6 Jardín 
propio para paseo, recién pintado y J 2 1 
tWo. por no necesitarlo su dueño, X1' 
Talabarter ía "Las Dos Naciones," lnfa • 
8-U14 número 90 A. "026 
P I A N O 
"Boisselot FI l s & Cíe." en muy buen est 
do. se vende ó cambia por una "máquina h 
escribir. Se da en proporción. Lamoariii 
58, altos. 7014 »-13 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E E N " ModT 
co precio un automóv i l pequeño dé «(J* 
uso, propio por su t a m a ñ o para un 
co, persona de negocios 6 para dedlc^ru I 
carro de una Industria. Puede verse, d» 1, 
á 2. en Manrique 105. 7015 8-ij 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dueño 
magníf ico automóvi l marca ""Blanchi",'jfan 
llano, landolé. en buen estado y barató in* 
forman, Cuba 119. 6710 ¡j.- ' 
BE MAQÜINARlP 
M A Q U I N A R Í A 8 5 5 
Se vende una turbina para turblnar art. 
car, con descarga por el fondo, de 250 kilo» 
de cabida, provista de aparato para sep&. 
rar el sirope. U n a máquina vertical de va-
por, de alta y baja, de 45 caballos. Una w 
id. de 20. Un motor Waguer, Unlfáslco 60 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. {-na 
máquina de Lehmann compresora y p€S<4. 
dora de chocolate. U n elemdor especial 
francés. Hay a d e m á s ejes, poleas, pedesta-
les de todos t a m a ñ o s y piedras grandes da 
molinos. Informarán: Sol núm. 85. 
C 1797 15-11 ^ 
Vendemos donkeys con válvulas, caml-
aas. barras, platones, etc.. de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las raejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te l égra fo "Ftambaíte," 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 a 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y VERDURAS 
frescas y garantizadas, se acaba de reci-
bir un buen surtido de Par ís . Se pasa i 
domicilio. Francisco Gámez, Compostela 
núm. 179. 7054 15-15 Jn. 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de hierro galvanizado y corriente J 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual. In-
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
6842 26-9 ^ 
ÍGNIFIGAS ESTATUAS 
Unicas en su clase, para personas di 
gusto ó ' cen tros regionales. Rebeca y Diana, 
de mármol de Carrara , del escultor Benzo-
nl. fueron premiadas en la exposición de 
París . 2 núm. 3, Vedado. 
6725 8-7 
A precios rasonables en " E l Pasaje," Zu-
taeta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C 1717 J n . - l 
P I A N O S 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
nna cuad-ra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
J n . - l 
Hamllton y Baisselot de Marsella re.'o-
menda-dos por su sonoridad y duración, se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arreglan toda clase de Planos. 
Hay de uso desde 10 centenes en alelr.nte. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Te lé fono A-3462 6566 26-3 J n . 
A F A M A D O S P I A N O S 
I > E T H O M A S F I L S 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resnltan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
sición de planos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. L o s pianos 
THOMAiS F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
6981 26-21 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var | l - 50 ; Araucarias, $1-25; 
Camellas superiores, $1-75; 12 Crotón» v<" 
$2-5-0; 10 Begonias var $2-00; 10 Geranial 
dobles $2-00: 7 Claveles dobles, $1-30. B** 
misión gratis á cualquier punto al '•ecl-
bo de su Importe en moneda oficia1. JUM 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
6280 17-28 Mr._ 
| m m m ú m m m w t i ¡ m i 
• pan loy Anuncios Francases son lea 
• 18, rué de QnnwSaf*.',*''* P '^H % 
LUCHAlEllLÉ 
E n nuestros hospitales, á la cabecera 
los enclenques y debilitados, nuestros mê  
dicns, cual verdaderos pastores del s"'rV 
miento humano, combaten á la debilida^j 
cloroanemia, des fos forac ión de la raza c°" 
la ayuda del H I E R R O B R A VAIS. " 
específico es una de las invenciones 
C 1742 
VEDADO 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A X E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene muy buenas referencias. Acosta 
núm. 17. 6928 W l 
E K L A M E J O R C U A D R A D E M A X R I -
que. entre Reina y Salud, vendo hermosa 
casa, con sala, comedor, 5 cuartos, patio, 
cocina, baño é inodoro, pisos de m o s á i c o s 
y toda de azotea. Precio, $8.300. J . E s p e -
jo, O'Relliy 47, de 3 á 6. 
7C38 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia de 
gusto; buen punto y libre de gravamen. 
. Informarán en el cafe de L u z Telf A1460 
deJ«ná 10 >' de 2 & 4- Manuel Fernándea. 
. 6809 8-8 
E X 23. V E D A D O , V E N D O U N T E R R E -
no que mide 34 metros de frente por 50 de 
0 ^ ? L ^ it0"31"105 una accesoria: ren-
ta $109-00 Entre F y H . San Ignacio 30. 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
™ 1-7 
Hermoso ejemplar flg cali lio 
«rio l lo , legitimo de silla, a lazán, dos patas 
blancas, lucero corrido, 7 1 4 cuartas, 5 años, 
completamente sano y muy noble. Si el 
premiado en la Expos i c ión es m á s bonito y 
reúne mejores condiciones, á Juicio de pe-
ritos, se regala. Su precio, $500 Cy. Pue-
de verse á todas horas en la Escuela Re-
formatoria para Varones, en Guanajav 
'022 V Í 4 
S E V E N D E 
Un hermoso caballo criollo, de tiro y 
monta. Informan: Obrapía 22 
_7001 8-13 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O 
criollo. Inmejorable caminador, con su bue-
na silla. Informan, Picota 12 
6785 8-8 
E N E M P E D R A D O V E N D O U N A C A S A i 
moderna, de aUo. con sala, recibidor cua-
tro cuartos, comedor, un cuarto Je criado, 
' ^ - . ' " 'L^r1010,5 , i:rtio y trasnatlo: renta 
• $lO5-00. &an Ignacio 30. de 1 á 4, Juan 
1 Pérez . 6éá4 $-7 j 
S E V E N D E N M U L A S T M U L O S D E í T 
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja, h a -
dos caballos grandes todo casi á mitad del 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Paseo 
Vedado. 6687 2 6 - 6 ' 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , " S E 
vende una pareja de caballos americanos 
de mucho braceo, un milord, tronco, limo-
nera, tándem, etc. 17 esquina L , Vedx.-[o. 
6833 j _ j 
bellas de los tiempos modernos, decía i 
ha mucho uno de nuestros grandes esp*' 
cialistas. E s bien la llama vital tan en 
vano buscada en otros tiempos por los 
tiguos. , 
D E S C 0 N F 1 A K S B 




C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Oopaiba — ni layecciones) 
de los Flujos Recientes ó PersisteDies 
llera el 
cápsula de este Uodelo nombre 
PARIS, 8. B n ; miran y ea loo;? :ai M*¡¡¡¡¡¿ 
Imprenta y Estereotipia ^ 
del D I A R I O D E L A M A R " ' 
T e m « n t e Rey y Pra<i»» 
